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GRAN M A N I F E S T A C I O N DEL J U E V E S 
3IIC 
L A V E R D A D E N S U L U G A R 
\Oeclaraciones del Presidente de la L o n / a de Víveres 
EN LOjS GRUPOS 
nuestra jti formación r i :! sá^-
¿o dimos cuenta de lo que se decía 
I '̂diversos grupos en la Lonja de 
Víveres. , , , . 
Xo dijini06 Q116 0̂ nu-^se manifes-
¿ el Comité Ejecutivo de la ma-
Ufestacion, ni ningún miembro de la 
ni aun en el seno del Co-
I 
ED REPORTER HIZO S ü INFOR-
l^iCION GENERA!/ AGERCANDO-
|<E A IX)S CENTENARES DE GRU-
IpOS QüE EN LA LONJA INFOR-
[mOX DESDE LAS 8 DE L A 
tóANA HASTA LAS 10 Y DE CA-
m UNO RECOGIO LAS IMPRE-
1 SIGNES QUE CREYO CONVENIEN-
TB Y ESTAS LAS TRANSCRIBIO 
IpAEA MEJOR SERVIR A LOS 
| LECTORES DEL DIARIO. 
Ta nosotros . dijimos el jueves, el 
S e r á u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n . S e 
L a A s a m b l e a d e h o y . D e h o r a 
c e l e b r a r á e l j u e v e s d e f i n i t i v a m e n t e , 
e n h o r a c r e c e e l e n t u s i a s m o . 
sábado y el domingo, que la mani-
festación no tenía carácter político. 
Y nadie como el Diario lia apoyado 
y apoya la gran manifestación co-
mercial. Por lo oportuna. 
EN NUESTRO APOYO 
Que en la Lonja do Víveres- hay 
personas que opinan con ¡arreglo a las 
impresiones que recogió nuestro re-
pórter, lo demuestran las declaracio-
nes que el Presidente de la Lonja, 
señor Romagosa, hizo ayer a " E l Co-
¡mercio.'1 Lóalas el lector: 
í;—Croo necesario e imprescindible 
—-declaró el Presidente de la Lonja 
D o n A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
En nuestra sección cablegráfica po-
| Jin ver los lectores la noticia del fa-
;!ecnniento del ilustre homibre púlbli-
1 * don Alejandro Pidal y Mon, una 
p las más prestigiosas personalida-
de la política española. 
I ka última carta que ha llegado a 
ôa del insigue iPresidente de la 
r&l Academia Española, es sin duda 
recibida por nuestro querido aani-
?0J compañero don Gabriel R. Es-
Director-Gerente del "Turis-
,0 Hispano-American o," adhirién-
1 5 re^osainente a la campaña ini-
con tanto éxdto por esta patrió-
1 *f entidad. 
^ citada carta dice así: 
**M**'r*rM*-**r*****-**r************ 
uSr. D. Gaibriel R. España. 
M i distinguido amigo: 
Todo cuanto se haga para aproxi-
mar a los dos -pueMos, manteniendo 
la rajsa en el seno de la gran familia 
española esparcida por ambos mun-
dos, merece mis más ardientes simpa-
tías, pues contribuye a la obra magna 
de la civilización y a los destinos in-
taiortales de la Humanidad, que no 
son ni pueden ser otros que el esplen-
dor definitivo y supremo d d Univer-
so purificado por la Cruz, y reflejan-
do en su perfección ultimada la glo-
ria divina como testimonio imiperece-
dero de la bondad absoluta de Dios. 
Suyo sienupre buen amigo, 
ÁLEJAjMDRO PIDAL Y MON." 
de Víveres a un periodista—el em-
préstito de los quince millones, pues 
como el Gobierno ha declarado de una 
manera evidente, lo quiere y necesi-
ta, no parra almacenar sus produc-
tos en las arcas del Tesoro, sino pa-
ra pagarle a todos sus acreedores, 
estimo que es un acto justo el del 
deudor el buscar «1 dinero necesario 
para pagar lo que se debe. 
Los acreedores son muchos y co-
mo consecuencia de dio el comercio, 
que es una cadena, se beneficiaría 
grandemente con la realización del 
empréstito, toda vez que al pagárse-
le con sus producios los cientos de 
miles de pesos que se le deben, por 
contratas, suministros y obras públi-
• cas, esas cantidades puestas en cir-
culación abaratarían el dinero y así 
los negocios se encauzarían hasta la 
próxima zafra.'' 
Y reiteró el señor Romagosa: 
''—Creo, vuelvo a repetiiie, que 
el empréstito que ha pediclo el Go-
bierno vendría a solucionar esa cri-
sis por que hoy se atraviesa, al po-
ner en circulación esos millones que 
se obtendrían como resultado de la 
operación, con lo cual todos en ge-
neral se beneficiarían. 
PUNTUALIZANDO 
Esto no quiere decir que jas decla-
raciones que nosotros, publicamos en 
la tarde del sábado Iqs ^ P ^ é r a m o s 
de labios del Presidente 4e la Lon-
ja ni de los miembro^ .del .Comité 
Ejecutivo de la "Asociación de Co-
merciantes e M u s t ó a s , " pero sí 
que en un grupo' de los que a diario 
se forman las recogimos. 
LA GRAN PLANCHA 
Dice un diario: 
'•De la inexactitud de lo publica-
do por el Diaeio de la Marina son 
testigos los repórters de " L a Lu-
cha'' y de otros colegas, que asis-
tieron a la reunión celebrada en la 
Lonja por los miembros de la citada 
Comisión Ej-ecutiva, los cuales nada 
hablaron con respecto • al empréstito, 
etcétera." • .. 
¿ Cuándo nosotros1 hemos publica-
do y en qué edición hemos publicado 
que en REUNION TRATARON LOS 
MIEMBROS DE LA COMISION 
EJECUTIVA, DEL EMPRESTITO? 
Es rasgo de manifiesta mala fe el va-
lerse dé la justa aclaración de los de 
la Comisión Ejecutiva para asestar-
nos uu "palo" a nosotros. 
r jr * jr ¿r̂ ĵrjrjrfMMMJTJT******* 
Nosotros no asistimos solamente a 
la reunión. 
A LA COMISION 
Le ratificamos toda nuestra consi-
deración y apoyo. Ha, hecho bien en 
querer que se aclarase la posición que 
ocupa. No quiere sombras. Por nos-
otros no ha sido, por cierto, desvir-
tuada. En su seno los hay de todas 
filiaciones. En nuestro deseo de ayu-
darles hemos venido informando ex-
tensa y ampliamente como era nues-
tro deber. - Ya lo dijimos ayer y lo 
¿•epetimos hoy: 
"Tendrá carácter general, comer-
cial, industrial y trabajador la ma-
nifestación. Para obtener lo que se 
pide se debe de recurrir a todo lo 
que sea legal" y conveniente. Los 
manifestantes señalarán el' mal. Re-
médieulo los gobernantes." 
EL DIA DE AYER 
Ayer por la mañana se reunió la 
•Odmisión Ejecutiva para organizar .la 
asamblea de hoy, lunes. 
Reinó gran entusiasmo en la reu-
nión. 
Se dio cueiita de la adhesión de los 
"chauffeurs." Asistirán todos los 
della ciudad. 
Se ha adherido el Centro de Pro-
pietarios. 
L A LONJA DEL COMERCIO 
Se reunirá hoy antes de la asam-
blea. 
Acordará el cierre de todos los es-
tablecimientos durante la manifesta-
ción. 
EL ITINERARIO 
Ya está acordado el itinerario, pe-
ro no se ha dado al público. 
Se dará en cuanto 3a Asamblea lo 
apruebe. 
EL CIRCUITO HABANERO 
La entidad Circuito Habanero, tam-
bién se ha adherido. 
LOS CARRETONEROS 
Se reunieron .ayer tarde. Concu-
rrirán a la colosal manifestación. 
LAS CALLES PRINCIPALES 
Los dueños de los establecimientos 
de las calles de la Muralla, San Ra-
fael y Obispo cerrarán.las puertas a 
la obra de la manifestación y concu-
rrirán a ella. 
LA MANIFESTACION 
SERA EL JUEVES 
La manifestación se celebrará defi-
nitivamente el jueves de la semana 
que hoy comienza. 
El señor Gelats ha manifestado que 
las casas que tengan mercancías en 
los muelles de Sau José tendrán to-
da clase de facilidades. 
La Aduana también está inclinada 
a que no se perjudiquen los comer-
ciantes por no extraer mercancías 
el día de la gran manifestación. 
LOS DETALLISTAS 
A las cebo de ta niañau-i se reuni-
rán los detallistas, en su local social, 
•para adherirse. 
. Nos decía ayer el señor Sánchez, 
uno de los más entusiastas organiza-
dores : 
—De hora en hora crece el I entu-
siasmo y el interés por concurrir a la 
manifestación. 
Nosotros apoyamos decididamente 
el .formidable acto público y . excita-
mos al pueblo de la Habana a que se-
cunde las iniciativas y la acción de 
sus comerciantes y de sus industria-
les, puesto que en favor de la Haba-
na redundará el éxito que la raismal 
obtenga. A la manifestación. 
NUEVAS jPRUEBAS DE LA ORAN 
SOLIDARIDAD DEL COMERCIO 
Como termos señalado, hoy se lle# 
vará a efecto en la Lonja del Cot 
mercio, a las nueve y media a. nL, la!, 
Asamblea final en que se acordará- d 
día de la monstruosa manifestación, 
gran exponento del sentir popular, 
por las malas condiciones en que so 
encuentran nuestras calles. A esaí 
asamblea tenemos entendido con cu-1 
rrirán las representaciones de todo» 
los gremios para acordar el paro ge-
neral, el día que se lleve a efecto. | 
Grandes son las simpatías con quej 
cuenta este salvador movimiento dp> 
comerciantes e industriales, para &J 
pueblo de la Habana, porque así se 
yera que es necesario habilitar lafl" 
calles que por desidia o abuso de lall 
Compañía del Alcantarillado se en-
cuentran , interrumpidas, ofreciendo 
el más triste y lamentable aspecto. 
Entre las nuevas adhesiones se 
cuentan, además de todas las indus-
trias, la agrupación de " chauffeurs,' * 
el Centro de la Propiedad Urbana y 
el Circuito Habanero. 
El señor Gelats, Administrador do 
los almacenes de San José, ofrece re-
conocer el día de la manifestación 
como festivo, para evitar estadías o 
almacenajes en la carga. 
Las Directivas de la Lonja del Co-
mercio y de la Bolsa Privada so reu-
nirán hoy, para pedir el cierre de 
ambas entidades eT día de la mam-
f estación. 
Podemos asegurar, que además del 
cierre de los almacenes de tejidos, 
se cerrarán todas, las tiendas de" la 
calle de Obispo, O'Reilly, Muralla, 
San Rafael, Galiano, y los Centros 
de Cafés, de detallistas y panaderías. 
No olvidarse: hoy, a las nueve y 
media de la mañana, en la Lonja, se 
celebrará la Asamblea donde se acor-' 
dará el día de la manifestación. 
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a . 
c o n f e s f a c / o n q u e d a e / D r . F r o / ' / á n C u e r v o a / a s preguntas que hace 
El Mundo" a la Liga Agraria. 
Vari do" traslacl:a a la LiSa 
i¡aü , a *%anas preguntas que a él le 
^tegT ^ <:iue ^ no sa^e e<̂ m0 iQáu •ar' Sus microscopios y sus 
gTlárdalos Í<E1 M^lIldo', ' . ^ r otros asuntos. Los que in-
•o iia a los "pobres" hacendados, 
"^ndn^ milcl10 atención; y 
'OQ fa}tescribe sobre ellos, lo hace 
ŝdén a <íe estudio y con sobra de 
He 
^Hiíl^1 -1:iocentes preguntas: 
ú̂caj. a': Si en Londres se vende el 
? Ûew ^ Precio más elevado que 
^os «t io:rk, ¿por qué los hacen-
"Sui ^ ' ^ o s " del comprador 
^cadn • ven(:1en su azúcar en el 
g e s t a c i ó n : Es un hecho innega-ble 
CU ^nures se vende el azú-
W alto precio que en NtfW 
a^f8 a Londres? Porque los 
* ^ Tork son más baratos; 
porque el comercio de azúcares con 
ios Estados Unidos está establecido^ 
la máquina montada y lista para 
funcionar; y no lo está en Inglaterra, 
ni puede improvisarse un movimien-
to de dos y medio millones de tone-
ladas; porque las liquidaciones de las 
ventas de azúcares en los Estados 
Unidos son más rápidas que de las 
ventas que se hacen en Inglaterra, 
etc., etc. El hecho de la diferencia 
de precio es innegable; innegable es 
también que esa diferencia de precio 
nos cuesta muchos millones de pe-
sos; y a estudiar las causas y los 
porqués de ese hecho y a que se evi-
ten, debiéramos dedicarnos todos los 
que amamos a Cuba. 
Segunda: ¿Por qué los refinadores 
unas veces pagan más y otras menos 
precio por el azúcar? 
Contestación: Porque aunque sea 
de lejos, de muy lejos, los refinado-
res-tienen que seguir las osrilaciqnes 
del precio del azúcar. En un prin-
cipio, empezaron a crear un pequeño 
"margen" a su favor, entre el pre-
cio .-de Londres y el que ellos fijaron 
en los Estados Unidos; pero, según 
han ido viendo que lo permitía la in-
dolencia cubana, ese "margen" fué 
creciendo, hasta llegar a uno y me-
dio, y dos reales, en la pasada za-
fra, por arroba de azúcar. Es cla-
ro que ese margen tiene su limite, 
y cuando los refinadores van más 
allá, a pesar de todas las desventa-
jas que tiene para nosotros el enviar 
azúcares a Europa, Cuba tiene que 
hacerlo; que es lo que ocurrió en la 
zafra pasada, que exportó a Europa 
y a oíros países más de 250,000 tone-
ladas. 
Tercera: íPretenden los hacenda-
dos librarse de las subidas y bajas 
naturales del precio del azúcar, debi-
P a s » a la p ó gina 3 
m 
La despedida 
d e l " B o m b i t a " 
| Es doblemente comentada la retira-
da del diestro "Bombita," por relacio-
narse este hecho con su proyectada bo-
da Todo el mundo evoca sus xoniaji-
ticas relaciones con la célebre «tonadi-
llera " la Goya,'':que actualmente f i -
gura como empresaria der teatro Es. 1 
lava, de Madrid. 
¿Se casa o no se casa? 
. No parece segura la determinaciói! 
de "Bombita," que poseedor de una 
fortuna de tres millones de peseitas, 
muéstrase inclinado a cuidar sus 'intB-
reses y a gozar de esfó -•nudal PII ple-
na juventud. 
Alguien cree, que como p1 cií](o y 
caballeroso Alazantini, ha de exterio-
rizar bien pronto aspiraciones políti-
cas,, que (^enLaráfácilm ente con «m 1 
•populaíridady?^ ^ , - 'V f : 
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MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE ü T T A R D E 
Octubre 18. 
Plata e s p a ñ o l a de.. 
Oro americano cont ra oro e s p a ñ o l de.-— 
Oro americano cont ra p la ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES-
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m en cant idades . „ 
El peso amer icano en p la t a e s p a ñ o l a 
9 8 % 
IOV2 
SL 99% %V. 
a 1 0 ^ % P. 
a 11 % P. 
plata. a 5-32 en 
a 5-33. 
a 4-25 en plata. 
a 4-26. 
a 1.103Í a 11 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana^ Octubre 18 de 1913 
Aáúcares.—A pesar de haber regi-
do al alza «1 mercado de Londres, tan-
to por las <^ntrífugas de caña como 
el azúcar de remolacha, el de Nueva 
York ha seguido quieto, aunque más 
firme, atribuyéndose la deeanimaoión 
de nuestro principal mercado consu-
midor a haber debido la demanda 
por el producto refinado y a la fuer-
te presión que hacen algunos de los 
tenedores de las partidas existentes 
en aquella plaza lo que se esperan han 
de llegar pronto a la misma, para rea-
lizarlas antes que empiece a recibir-
se ios azúcares de la nueva ooseoha 
de caña y remolacha indígena, que 
habrán indudablemente de deprimir 
más aun al mercado, supuesto que se 
asegura que los productores america-
nos están determinados a realizar, a 
cualquier precio, la totalidad de sus 
aaucares antes que tenga efecto la 
primera reducción en los derechos; 
además, en el caso de que los refina-
dores norte-americanos se vean obli-
gados para cubrir la demanda por el 
refinado hasta fines de año, a pagar, 
como se figuran algunos, precios al-
tos por las existencias que quedan 
disponibles en la Isla, estas son tan 
exiguas, que el aumento, pOr grande 
que fuera', no afectaría de manera 
perceptible el promedio general ob-
tenido por la totalidad de la zafra, 
ift El mercado local ha seguido quie-
to, por no estar dispuestofi los tene-
dores de los restos de zafras que 
aun quedan disponibles, a aceptar 
por ellos los precios que dentro de 
las cotizaciones de Nueva York, pue-
'den pagar los expectadores y hemos 
sabido solamente de una venta que 
fué hecha como sigue: 
5.000 sa^os oentrf. pol 95 ^ a 
3.7020 reales arrobas. 
Según noticias que han circulado 
<¿n esta plaza y de cuya Veracidad no 
podemos salir garantes, se ha vendi-
do en Nueva York, 5,000 toneladas 
centrííñigas de Cuba bMe 96, éfflabar-
que en lá píimera quincena de No-
viembre, a 2.05 centavos Ib. L a. b. pa-
iglaterra y unos 250,000 saóoS, igual 
base embarques de Febrero y Marzo, 
también a 2.05 cts. I a b. para Eu-
ropa, 
iSe vendieron aderoá« en Nueva 
York, 60,000 sacos centrífuga, base 
96, a 2Vfe cts. Ib. c. y f., entrega inme-
diata. 
iAl cerrar cotizamos nominalmente 
d'e 3% a 313116 rls. arroba por cen-
trífugas pol. 951/2--96 y de 2% a 2.7116 
rüs. arroba por azúcares miel pol. 
88190. 
Promedio de los precios a que el 
Colegio de Corredores ha cotizado el 
azúcar de centrífuga, base 96, de po-
larización : 
1913. 
Promedio de la primera quincena 
de Octubre 3% rls. arroba. 
Idem de Septiembre. 4.3719 rs. @ 
Idem de Agosto 4.3525 rs. @ 
1912 
Promedio de Septiembre 5.4475 rá 
Idem de Agosto 5.0520 rs. @. 
INSPECTIVA DE ZAFRA 
Con motivo de haber levantado el 
tiempo y haber cesado de llover en 
varias comarcas, se ha podido reanu-
dar el laboreo de la tierra, limpiar 
los campOg y préparar térrenos para 
nuevas siembras. 
La caña se está desarrollando ge-
neralmente en buenas condiciones y 
salvo varias excepciones presenta en 
todas partes en aspecto, satisfactorio. 
Según el estado semanal de Mr. H. 
lA. Himeljy, el movimiento de la za-
fra en todos loe pnertos de la isla 
hasta el 11 de Octubre, ha «ido co-
mo sigue t 
Tons. Tonal Tons. 
Centrales mo-
lendo. . . . l 1 ^ 
á.aácar recibido 
En la semana 1,784 291 o 
Desde princi-
pio de zaíra 2 882,908 1,872,841 l^ftl.Ote 
Exportado . . 2^89,»95 1,784,817 1.40M6O 
Consumo. 62,210 58,924 61,108 
Extetencla. . . 91,303 28,700 
Miel de caña,—Con buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmente, como si-
gne : $6 a $6.^ bocoy por 1 adt pri-
mera y $3 a $3.50 ídem por la de s«. 
firunda. 
í0*3*4* .̂ Rama.—Habiendo seguido 
activa la demanda, y a pesar de ha-
llar los conapradores muy altos los 
precios pedidos por los vendedores, 
los han pagado en la mayor parte 
de los casos, después de convencerse 
que no era posible adquirir a tipo* 
más bajos las partidas que mejor lle-
naban sus necesidades. 
A pesar de las importantes ventas 
que se vienen efectuando de algunas 
semanas a esta parte, las existencias 
de zona vueüabajera siguen bastan-
te grandes, debidos a los crecidos 
arribos de aquella comarca, pero no 
así las del tabaco de ífcemedios, en el 
que se nota alguna escasez, particu-
larmente de clases superiores, las 
que según se dice han sido anticipa-
damente adquiridas en el campo, por 
algunos afortunados compradores, 
que las aplican para cubrir sus pro-
ipiag necesidades, por lo que se po-. 
ne solamente alguna que otro parti-
do a la venta. 
Según nuestro bien informado co-
lega local " E l Tabaco," las ventas 
de la quincena pasada suman 83,884 
tercios de todas las procedencias, o 
repartidas entre: Vuelta Abajo 
13,137. Partido 2,994, y 'Bemedios 
17,753 tercios. 
Odmprados por los americanos 
20,302; por los exportadores a Eurotpa 
4,661; por los embarcadores a la 
América del Sur 666, y por nuestros 
fabricantes de cigarros y tabacos 
8.255 tercios, 
Torcido y Cigarros.—Sigue regular 
la actividad que prevalece en va-
rias de las principales fábricas de 
tabacos qué todavía tienen algunas 
órdenes que cumplimentar. 
Tampoco están inactivas las ciga-
rrerías de mayor crédito a las que no 
les faltan pedidos. 
Aguardiente—El consumo local sl-
tToe limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—Iva demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaj^a," " E l 
Infierno" y "'Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Cera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.1|2 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.1|2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos él galón, 
cOn envasé, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
OaflnbioB.—(Ha seguido el mercado 
muy firme, a pesar de la calma que 
ha denotado la demanda, pues a con-
secuencia de la continua escasez de 
dinero los compradores han restrin-
gido sus operaciones a lo estricta-
mente necesario para cubrir sus más 
perentorias atenciones. Cerrando hoy 
la plaza en las mismas condiciones de 
quietud y firmeza. 
Acciones y valores. — El mercado 
albrió esta semana quieto y flojo con 
mertivo de haberse anunciado de Lon-
dres una baja de consideración en la 
cotizaíción de las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos, contribuyendo 
tainibién a la depresión de los valores 
las crecidas ofertas de dicho papel, 
bajo la mala impresión del referido 
quebrano en Ivondres; debido a la 
flojedad del mercado y las pocas dis-
posiciones d'e los compradores para 
su «dlquisicíón bajo las circunstan-
cias reinantes, no correspondió el al-
za aquí a la que tuvieron posterior-
mente las referidas acciones en Ingla-
terra, y por lo tanto Se retrajeron a 
su vez los vendedores, y esto explica 
la poca importancia de Las ventas 
efectuadas en la semana, pues aun-
que los precios se afirmaron albo ha-
cia el ñnalisar, no se notó mejora en 
la demanda, cerrando hoy la plaia 
moderadamente activa y de baja pa-
ra algunos valores, debido a las oau-
sas a que nos referimos más arriba; 
además un .quebranto anunciado de 
París,- a última hora, en la cotización 
de las acciones del Banco Español 
que radican en aquella plaza. 
Las ventas de que bemoe sabido en 
la semana «nanan 4,300 Acciones con-
tra 8*000 fidem la semana pasada, ha-
GIRE VD. S U S LETRAS 
P O R E L = = = = = = = = 
B A N C O E S P Í O ! De u m d e C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, s s 
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biéndose pagado en ésta los siguien-
tes precios a plazos y al contado: 
Ferrocarriles Unidos: 1,900 accio-
nes, de 95 a 95 7|8 por ciento al con-
tado y de.95 7|8 a 96 por ciento a pla-
zos. 
Banco Español: 850 acciones de 
100 1|4 a 99 por ciento al contado. 
Banco Nacional: 100 acciones de 
1.19 a 1191|2 por ciento al contado. 
Tranvías Eléctricos: 800 acciones 
(Comunes, d'e 911|2 a 90 5|8 por ckn 
to al contado y de 911|2 a 911|4 por 
ciento a plazos; 450 ídem Preferidas, 
de 105 a 104 114 por ciento al conta-
(do. 
'Comipañía Telefónica: 200 acciones 
de 75 a 74 1|4 por ciento ai contado, 
Plata española.—(Da cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se 
mana entre 98 3|4 y 991|4 y cierra 
hoy de 98 7|8 a 99 i[8 por ciento. 
Metálico. — El movimiento habido 





En la semana 
% 1.845,000 | 658,200 
Total hasta el 18 
de Octubre 











En la semana. 
600,000 
227,000 
Total hasta el 18 
de Octubre $827,000 
Id. en igual fe* 
cha del912 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Oct/ubre 18. 
Entradas del día 17 • 
iA Eug-enio Várela, de Satícti Spíri-
tus, 186 macihos. 
lA Tiburcio Lemus, de la Salud, 2 
machos. 
A Santiago Retana, del Gabriel, 2 
machos. 
A Aleadlo Orutiérrez, de varios, 6 
machos y 1 potranca. 
A Teodasio Gagigal, dé Oanasí, 7 
machos. 
Salidas del día 17: 
Para los mataderos de esta ciudad 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de I/uyanó, 1O0 machos 
y 20 hembras. 
Matadero Industrial, 2-60 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vogas, a Lu-
cio Betancourt, 15 machos. 
Para San José de las Lajas, a Luis 
del Castillo, 3 hembras. 
Para Wajay, a Isidoro Prieto, 1 ca-
ballo. 
Matadero de Luyan^ 
Reses sacrificadas hoyi 
Note.—Han sido retirados del mer-
cado varias cabezas de ganado, por 
sostener sus tenedores el precio de 6 
centa/vos, siendo el que rige en la in-
formación "La venta en pie.,' 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el mercar 
d-o por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en loi 
expendios se paga de 2 ^ a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización dfl 
Nuíf a York. 
Abono de sangre 
£1 abono de sangre se detalla po; 
libras, alcanzando los precios que ii> 
Raen: 
Libra, de 1 . ^ á 2 centavos; arro-
ba de 37.1j2 á 50 centavos; quintal, de 
Í1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los eneros 
Continúan firmes los precios de los 
eneros en esta plaza, á pesar de los 
inuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera de $8.75 a 
$9; de segundo a $5.25. 
Salados, de $16.314 a $17.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
da en los rastros de la capital el si-
guiente número dé animales. 
Mataderos Vacuno Cerda 
N . G E L A T S & C o . 
10A-108 
B J L N Q UTEROS 
©ni V e n d e m . . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . , * 
en tedas partes de l mando 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anuaU 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por eon^t 
3565 78-Oct-l 
Ganado vacuno. 
Wem de cerda. 
Cabezas 
. . . 78 
. . . . 50 
Idem lanar. . . . . . . . 32 
160 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. ey kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el küo. 
Matadero Industriad 
'Ganaklo vacuno. . . . . . . 2S7 
Idem de cerda. . . -i • . .. 227 




Se detaüé la carne a 
precios en plata; 
La de toros, toretes, novillos y 
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28. 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Beses sacrificadas boy: 
Cabezae 
Luyanó . * 
Industrial. 





























dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 118-00 
Luyanó . . . . . . . . „ 809-25 
Industrial . 2,035-50 
Total $ 2,-962-7o 
Regla , $ 120.00 
I/uyanó. . . . . . . . „ 796.50 
Mus t r i a l „ 2,174.00 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos «arta* de Crédito sobre ta» 
das partes del mundo on iss más lavo* 
rabies oondicíones — — —— — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Defe sus docoen^ntoo, foyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
«sds tío seguridad —— —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
8498 Obr«..l 
" E L I R I S 
Compañía de Seguros Mútuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte. 
IDEM DE 1910 „ „ H _ 
IDEM DE 1911 M „ „ 







El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hipotecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntsmiento de 
la Habana y efectivo en Cajs y en lós Bancos, 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Septiembre SO de 1918, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
Elias Miró Casas. 
3519 Obre.-l 
Noviembre. 
„ 23—Virfinie, New Orleaas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
, 25—Chalmette. New Orleans. 
, 25—Saint baurent. Veracnií. 
, 27—Reina María Cristina. Corufia. 
27—•México. Vóracruz y Progreso. 
, 28—Morro Caatle. New York. 
, 28—Times. New York. 
, 30—Andljk. Veraeruz y escalas. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Totales. . . . . $ 2,174.50 
iSe cotizan de primera dé $10 , 101/ 
ide segunda de $6 a 6*4; dé tercera 
de $4 a é1^. 
Salados, de $161/2 a 17. 
V a l o r _ O f i c * a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenos. . . 
Luíflee 
Peso plata «eapñola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 
10 Idem. Idem. Idem. 
. » . 








Idem de cerda. 





Se detalló Ib carne a los siguientei 
•>reeios en olata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. t í ' 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.1|2, B.6|8f 5f3|4 y ^|7|6 
centavos. 
Cerda, a 7,7.112 y 9 centavos 
Lanar, a ¿ centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 20—Montserrat, Veracniz y Progreso. 
„ 20—Esperanza, New York. 
„ 20—Chalmette. New Orleans. 
„ 20—Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 21—Santanderlno. Pasajes y escalas. 
„ 21—R, IC Cristina. Bilbao y eacalaa. 
„ 22—Saratoga. New York-
„ 22—Vlrginie. Havre y esoatys. 
„ 22—R. dé Larrinaga. LlverpooL 
„ 23—Times. New York. 
„ 23—Saint Laurent. Harre. 
„ 26—Andljk. Rotterdam y aséalas. 
„ £6—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 27—México. New York. 
9  27—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 80—Chenickla. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 2—A. Ldpes. Barcelona y escalas, 
» 8—Olivant. Bremen y escalas. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Horatlua. Montevideo. 
, 20—Tllly Russ. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 20—Fernando Poo, New York 
„ 20—Alfonso xm, Corufia y escalas. 
I m 20—Esperanza, Veracruz y Progreso. , 21—Dan la. Veracruz y escalas. m 21—Monteroy, New York. 
ASOCIACION GANARIA 
De orden flél señor Presidente General, 
se cita por este medio, para la Juivta Ge-
neral ordinaria ûft s6 ^««tirarft en ftl lo-
oal Sódal, Paseo de Martí aúimeroe 87 y 69, 
altos, el domingo próximo, 26 de los co-
rriente*, a las 5 p. m. 
Se h«c« eabér al mismo tiempo qu* «1 la-
forme correspondiente al tercer trimestre 
del corriente año, se halla en la Secretaría 
General a la disposición d* aquellos asó-
eiaflos que deseen examinarlo. 
Lio que se hace público para conocimien-
to d* los sefiores socios, quienes, para con-
currir al acto y tomar parte en las deli-
beraooine* ^e-berán tener en cuenta que es 
requisito indispensable la presentación del 
rclbo del m#e oorriénte. 
Habana, Octubre 19 de 1913. 
oJaquIn de O'Campo, 
Joaauín de O'Campo, 
c 3«n g.19 
A V I S O S 
S E V E N D E 
un "yaobt" auxiliar de 38 X 10 x 4'50 d» 
calado. Con dos camarote* y motor <1« 
16 c. f. Precio. $1.300. Rscribid al doctor 
Domínguea, Apartado 1131. C 3609 8-l« 
Banco Nacional de Cuba 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se avisa a los señores depoeitantes 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas a partir del día 15 de 
Octubre de 1913, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que ven-
cen en esta fecha. 
0 3473 5-I6 
E ' 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
nuu ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferencias 
por cable. 
Bepuede hacer las operación̂  por come. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
asoo 
COMISION D E B I E N E S E X G E P I U I 
O O S D E G A R O E N A S Y M O 
PRESIDENCIA 
Reparto número 2. 
Esta Comisión ha acordado en seslj 
ceíebrada hoy el reparto número dos <w 
medio por ciento (%%) por re&to deio» 
bienes exceptuadoa de Cárdenas y Ja«*̂ (,' 
cuyo pago quedará abierto en 
dad desde ©I día veinte y cinco (25) <w' 
presente mes de Octubre, en la <5*8*..̂  
Banca de los señoree Hijoe de R- * 
lies, calle de Mercaderes üúm. 36, toaot 
los días hábiles de 1 a 3 p. ffi- . 
Dicho pagó se efectuará IliedlanMdÍí 
presentación y entrega de los títulos a 
Scrip número tres, emitido en canJOL 
las acciones y cupones de la Efflpr»» 
Unida de Cárdenas y Júoaro. 
En dicho lugar y a las misma* ao?~ 
estarán también de mánifiesto Par* 
tenedores de Scrip las cuentas renmo»9 
por la Comisión. nnr*-
Habama, Octubre ocho de n^l 
cientos tr&ce. _ .. 
Juan ArgDeH«* 
C 3116 
CAJAS D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s los a d e l a n t o s m o a e r 
d o s , p a r a g u a r d a r aCCI^ 
n e s d o c u m e n t o s y Pr*" 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o a i o 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s a in 
j a o s e ó n u e s t r a ot^iri 
A r o a r g u r a n ú m e r o I -
H . U P M A N N & C o -
B A N Q U E R O S u ^ 
2907 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en 
nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a 
d o s los a d e l a n t o s ™oóeJ¿.ár 
y l a s a i q u i i a m o s P . ^ f rfaSc5. 
d a r v a l o r e s d e todas c a ^ 
b a j o la p r o p i a custoena 
lo s i n t e r e s a d o s . . ^ - « m o s 
E n esta o f i c i n a ^ ¿ de-
t o d o s los de t a l l e s q u e 
910 
O b r o - i 
s e e n . Hp 
H a b a n a , A g o s t o 8 oe 
AGUIAR 1>ío' i . ^ iui p , N G E L A T S Y C O M f -
^ B A N Q U E R O S i ^ 
290e 
I A S M O D E R N O S 
• foera un rezago de ataYismo 
^ ^ de aquellos tiempos en que 
• *{TÍ'0 era tenido por v i l ocupa-
1 ^ * gobiernos del día, en casi to-
^ ^ s signen tratando con dnrísi-
5 ^ a los industriales, a los a-gri-
'r'g0rr a ios comerciantes; en una 
I S. a ]0s contribuyentes, a los 
r trabajan, a los que llenan de oro 
r „ p̂! Estado y del Municipio. L arcas aei je . 
P «trihuyente en nuestros días si-líl contri u u j - , , 
1 el ilota nacional, el pana 
i g tiemP08 modernos, el servidor 
[listado que paga por los beneficios 
I proporciona, y en recompensa de 
ello es recibido por los magnates 
• último de los ciudadanos. Pa-
| Tin contrasentido inverosímil, pe-
| Incuriosos pueden verlo, y muchos 
n por experiencia. En todas 
s> el individuo que va a pagar 
I {id'ades es recibido como un ser 
I cedor de las más atentas conside-
EcioDes. se procura hacerle agradable 
momento y se le facilitan los 
tlMjs para que la operación del egre-
r le sea lo menos molesta posible, etc. 
Lfs nada de eso reza con el contribu-
irte Muy al contrario, cuando va a 
tisfacer el impuesto crecidísimo que 
reces arbitrariamente se le cobra, le 
n̂alan plazos breves y se le mortifica. 
0 iníeliz que ha de ir a pagar una 
atribución cualquiera, a las ofici-
del Ayuntamiento de la Habana, 
p̂r ejemplo, se pon« de mal humor 
l̂amente al pensar en la fatiga que 
1» espera cuan'do vaiya a entregar la 
,'nota que la Ad'ministración Munici-
pal le exige. 
Ks cosa de verlo para creerlo. Una 
tiudad de más de 300 mil habitantes 
t un Ayuntamiento que cuenta con un 
nal cuatro veces mayor en nú-
sero del que se necesita para una ad-
:ÍDÍstración bien ordenada, solo tiene 
:q reducido local para el cobro de to-
cos los impuestos y arbitrios, y en la 
Lficina de fincas urbanas, pongamos 
|ror caso, sólo se despacha en dos ven-
tanillas, en cada una de las cuales hay 
a empleado que toma nota y saca el 
recibo de los talonarios, otro que co-
b y otro que entrega el documento. 
Seis empleados para despachar en un 
'aes el cobro de las eontribuciones de 
toa ciudad de cuarenta mil casas 1 No 
abe mayor abandono en un munici-
pio en cuyas oficinas hay un exceso 
brrible de personal, que no sabe en 
íue ocuparlo. 
Con tan mezquina organización pa-
ra el cobro no es de extrañar que se 
produzca todos los días el espectáculo 
«i aquellas oficinas de centenares de 
contribuyentes agrupados en montón, 
aperando horas y horas que se les 
admita y despache el cobro. Son mu-
chísimos los que se cansan de esperar 
y se marchan para volver otro día en 
primera hora, con la ilusión de ser los 
primeros en el tumo, y ese día se ha-
llan con qne son veinte o treinta 
los individuos aguardando a que abran 
la puerta. Es bochornoso que tal suce-
da en una ciudad culta, y que se trate 
con tan poca consideración a los que 
sostienen las cargas del municipio 
aportando el dinero con que se paga a 
miles de funcionarios que no come-
rían si no fuera por los contribuyen-
tes.El señor AlcaJde que alienta sin 
duda buenos propósitos, parece que no 
se ha tomado la molestia de visitar el 
salón de cobro de impuestos en las 
horas hábiles. Alguien le dijo que con-
vendría aliviar la plétora de gente que 
allí se amontonaba durante el día, y 
dictó un decreto por el que se admite 
en pago de la contribución el envío del 
importe por correo en cheques o giros 
postales. No sabemos el número de los 
contribuyentes que habrán adoptado 
esta medida por no sufrir el calvario 
de una espera horrible en la taquilla; 
pero el hecho es que en los días del pa-
go del último trimestre la concurren-
cia no ha disminuido, antes pareció 
que aumentaba. Y debe de ser, sin 
duda, porque los trámites anunciados 
por el servicio del cobro y envío del 
recibo por correo, no merece gran con-
fianza, dado el desbarajuste que rei-
na en las oficinas de la Administra-
ción Municipal, i quién está seguro de 
que no querrán cotorarle de nuevo? 
^'Pague y reclame,"—dirán.'; y es po-
sible que en diez afios no se aclare la 
duda de si pagó o no paigó por dupli-
cado. 
Lo razonable, lo urgente, lo que 
aconseja el buen sentido es que se 
abran más ventanillas al cobro de 
los impuestos: única manera de lograr 
que el contribuyente no pase tantas 
fatigas al realizar el pago. 
E l procedimiento abusivo que hasta 
ahora se viene empleando, no es pro-
pio de los tiempos de cultura que al-
canzamos, y de que tanto nos enor-
gullecemos. Es necesario tratar con 
más consideración al contribuyente, si-
quiera en la forma de recibir su di-
nero. 
El señor Alcalde, que sabe desple-
gar el mayor celo en cuanto respecta 
al orden interior de las oficinas muni-
cipales, bien podría, a fuer de hidalgo 
y cumplidor con sus administrados, 
organizar la forma del cobip de los 
impuestos de un modo propicio a la 
comodidad y los intereses del que paga, 
a quien, no porque se vea obligado a 
pagar a la fuerza, deben negársele los 
honores de la cortesía. Eso de consi-
derar al contribuyente coímo un siervo 
de la gleba es un procedimiento me-
dioeval que no debe seguirse mante-
niendo en los pueblos civilizados. 
aiiminimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiim 
B a t u r r i l l o 
.De la conmovedora carta del an-
ciano venerable don Miguel Riva al 
bidente de la República, que la 
Prensa grande ha publicado es, en-
re otros párrafos en que palpita, in-
enso aún, el dolor del padre, este pá-
rrafo : 
Mi hogar está desolado. El suave 
P̂lo de condolencia que en los prime-
ros días le entraba del exterior, y que 
portaba, hasta donde ello es posi-
nuestra pena y nuestro desconsue-
0' base ahora trocado en una atmós-
era de recelo o sospecha afligible por 
, Así el mundo; así la instabilidad de 
'ssentiinieiltos populares; las triste-
r y las mentiras de la vida así. No 
pl0Ce ^ás que tres meses, el suave so-
i i â Seil6ral condolencia iba a 
C un tanto la an&UBtia (le un gar desolado. La impresionabilidad 
J^ns t ica de este pueblo versátil, 
teré ?0r tral)ai)os ¿e prensa; el in-
Pático, ganoso de acabar de 
. a 1111 rival fuerte, causa de 
C/1?8 Para el Partido liberal, y el 
•izad sentir de gentes sanas, horro-
íorn - del sllceso de Prado. todo e110 
?iiel V11 t0rno del hogar de don M i ' te 8| l̂va> una atmósfera de dolien-
w ^ P ^ í a tal, que" para los dos vie-
n̂T' f1 padre y la E ^ r e de Ar-
^mn0'-' ta en todos los corazones 
!os ]aiS-lón y f rases de ^ecto en todos 
el 8oi os- 1Ia salido y se lia ocultado 
ûte (5lnas cuantas veces, efecto cons-
0W â revolución del planeta; 
* asuntos embargan la atención 
Û tas*1' ?T consideraciones muy dis-
^^das (̂ e a(lue^03 d̂ as son ^or" por los mismos labios que 
^W"11*"1^ ^ âs PÍedades exteriori-J^atem 
^ el * " t^ â vida- Ya. apenas refres-
da) ente en aquella casa enluta-
^¿an 6 S0Pl0 de condolencia; unas 
euáj as ^ás, y todo habrá pasado, sea 
îc¡aj eí, Ia solución del conflicto ju-
\ a" ̂  buerfanito olvidará ¿cómo 
Ioí Su edad no es natural que el do-
Perdure y el agravio se eternice? 
Los viejecitos no olvidarán; sus pocos 
días postreros estarán incesantemen-
te abrumados por el doloroso recuerdo 
del hijo asesinado. Ya lo dijo el poe-
ta: ''Que haya un cadáver más ¿qué 
importa al mundo?" 
Entre los últimos números de la Crónica Médico-quirúrgica, que como 
siempre inserta trabajos de ese incan-
sable productor científico doctor San-
tos Fernández, hay un. escrito del doc-
tor Francisco Fernández Oliva, de Bo-
londrón, del mayor interés, escrito so-
bre el terreno de la observación prác-
tica y merecedor de la atención de los 
que dirigen la gestión sanitaria del 
Estado; porque cuanto dice el autor 
es cierto y cuanto aconseja es necesa-
rio. En las viUas del interior, en los 
simples poblados y en las fincas, la 
higiene es muy deficiente, los prejui-
cios insalubres persisten, y las jefatu-
ras locales no hacen sentir su acción 
benefactora. 
Yo me hago cruces cuando vea a al-
gunos jefes de Sanidad dictando ban-
dos como si se tratara de ciudades con 
alcantarillado y pavimentación moder-
na, en lo que respecta al uso del agua 
y su expulsión después de sucia. Nues-
tras poblaciones del interior, mal em-
pedradas, algunas con piso de tierra 
movible y grandes cangilones que el 
tráfico denlas carretas forma; sin sub-
suelo absorvente que haga posibles las 
fosas Mouras; donde los propietarios 
generalmente no tienen ^ más riqueza 
que la casita en que viven y no po-
drían emprender obras sanitarias cos-
tosas, demandan un reconocimiento 
equitativo de la realidad, y en tanto 
otras medidas profilácticas y preventi-
vas que nadie toma. 
Como observa el señor Fernández 
Oliva, la hierba crece en las calles ; 
los solares están cubiertos de mani-
gua, y en la vecindad de los ríos y ca-
ñadas se estanca y pudre el agua llo-
vediza. Empleados del Departamento 
tiran el dinero de Cuba en chorlitos 
de petróleo que nada remedian, pues 
sabido es que el petróleo crudo ejerce 
su acción privando del aire a las lar-
vas, pero para eso se^ía preciso que 
una espesa capa cubriera la superfi-
sie del agua y lo que se echa es en 
cantidad risible. A la infeliz lavande-
ra que compró dos latas de agua, se le 
inutiliza el líquido con el chorlito de 
petróleo. Y en tanto, en los remansos 
del arroyo y en los charcos de los so-
lares y cunetas , el mosquito procrea 
libremente. 
En el campo, todavía mueren mu-
chos niños de tétanos infantil, porque 
todavía la campesina no sabe que la 
cura antiséptica evitará la muerte de 
TO niño. La guasasa, criada en las ma-
niguas y los charcos, trasmite de unos 
en otros niños la conjuntivitis aguda. 
Recibe heridas o punzaduras de cla-
vos el campesino, y las cubre con un 
parche de barniz o con saliva mez-
clada con tabaco, y muchos campesinos 
mueren de tétanos por falta de desin-
fección a tiempo . Sobre el hueco que 
dejó la estraeción de una nigua, se 
pone un poco de ceniza, y suele morir 
entre dolores horribles el paciente. El 
muermo no debiera matar a nadie en 
países civilizados, y mueren de muer-
mo individuos fuertes y jóvenes. El uso 
de un jarro para tomar el agua todos 
los que en una casa viven, trasmite 
muchos nuiles. En muchos hogares ru-
rales, en el mismo jarro con que se ex-
trae el agua de la tinaja, beben todos, 
el anciano y el niño, el tuberculoso, el 
sifilítico y el acatarrado, y los inocen-
tes hijos. En la habitación del enfer-
mo de dolencia transmisible, penetran 
los familiares y las visitas. Si las mos-
cas y los mosquitos trasmiten las do-
lencias ¿de qué valdría echar un cho-
rrito de petróleo en el agua clara de 
la lavandera? 
^ Decíame un querido galeno que en 
si agua del baño lanzada a la calle 
aún bajo la acción del sol de medio 
día, pueden ir gérmenes infecciosos. 
Y bien: ¿ y en las ropas sucias que los 
trenes de lavado recogen, conducen 
• • • 
al descubierto por las calles, detienen 
en las puertas de sus marchantes y dis-
tribuyen luego sin desinfectar entre 
sus lavanderas no van los gérmenes 
nocivos? Fuera del poblado, peor aún. 
Los chiqueros contiguos al dormitorio 
de la familia; los perros durmiendo ba-
jo la cama del labriego; ordeñadas las 
• acas sin labar la ubre y con, las su-
cias manos del ordeñador; el infante 
entretenido durante la noche con un 
biberón de trapo y cuando mayorcito 
«omiéndose la tierra del pavimento. 
¿Eso es higiene? 
No insisto en otras observaciones 
de este trabajo acerca de prejuicios y 
torpezas legendarias de parturientas, 
de parteras, de comadres y de curan-
deros ^ y me limito a rogar a nuestros 
médicos locales que, ínterin en las ciu-
dades se implante el alcantarillado y 
pueden ser proscriptos los pozos ne-
gros, presten un poco más de aten-
ción al campo, a la finca donde todavía 
se vive como hace dos siglos, y al es-
tado de las calles, de los solares y de 
las maniguas que rodean el poblado. 
A fe que es gracioso esto de que el 
Gobierno multe a un vecino que lan-
zó una palangana de agua a la calle o 
al patio, porque no ha de bebérsela, 
mientras el Ayuntamiento no tapa un 
bache, y las mismas escobas de la Sani-
dad hacen furnias, y atascan las ca-
rretas en el fango nauseabundo de la 
vía pública. 
Hay que empezar por ahí: porque 
Estado y Municipio cumplan con su 
deber. 
• « * 
^ A l estimado joven Lucas Saínz: gra-
cias por sus indicaciones. Estoy ob-
servando esa conducta. La polémica, 
cuando no degenera en disputa; cuan-
do opone razones a razones y no in-
sulta a opiniones, es instructiva y útil. 
Cuando se la falsea, y no es el deseo de 
acertar,, sino la pasión, quien la inspi-
ra, debe ser suspendida definitivamen-
te. 
Yo estoy en el periodismo cubano 
para ^prender de los que saben más 
y enseñar a los que saben menos. Pa-
ra otra cosa, no. 
J. N. ARAMBURU. 
De la Secreta 
DENUNCIA 
Gloría García García, vecina de 
Lealtad 96, denunció que dió a la-
var ropas a Lola Calvo, vecina de 
San Lázaro 135, y que ésta no se las 
ha devuelto, considerándose perjudi-
cada en $20. 
ESTAFA 
Agripino Domínguez Domínguez, 
vecino de Rastro 26, dice que le 
prestó a un sujeto que sabe se ape-
llida Ledesma, una caja de caudales, 
dos mesas y otros objetos para tra-
bajar como platero, y al i r a recla-
márselas, no ha logrado su devolu-
ción. 
NO LO ADMITIERON 
Juan García García, residente en 
el Mercado de Tacón 37, ha denim-
ciado que al ir a ingresar en la ca-
sa de salud "La Balear," lo rechaza-
ron, alegando el médico que no pa-
decía mal alguno. 
Y como él cree que está enfermo, 
se considera perjudicado. 
E l 
a z u c a r e r o 
Viene de la p r imera p á g i n a 
das a la ley de la oferta y del pe-
dido? 
Contestación: No señor; -no hay 
nadie tan ignorante en la Liga Agra-
ria que pretenda evitar esas oscila-
ciones naturales de los precios. Lo 
que pretende la Liga Agraria es 
"oponer al monopolio de las tres 
compañías de refinadores americanos 
un plan de defensa que nos permita 
vender a einco, y np a tres, lo que va-
le cinco." 
Cuarta: ¿Por qué no buscan los ha-
cendados el capital inglés? 
Creemos que sobraría dinero in-
glés, francés, y hasta japonés, para 
defender nuestros azúcares si se unie-
ran los hacendados para vender por 
medio de una agencia sus azúcares; 
y si se dictaran leyes para el estable-
cimiento de bancos al estilo amcriea-
uo; y otras medidas ya estudiadas', 
en pro de la agricultura. Pero den-
tro de las condiciones en que esta-
mos, es inútil pensar en que nadie 
ha de auxiliarnos; y seguirán las co-
sas como están, porque las mismas 
causas producen los mismos efectos. 
Estudiar las causas del malestar 
económico que se siente en los cam-
pos de Cuba, y proponer el remedio 
a ese mal, es lo que debe hacer todo 
buen cubano, que sepa y pueda pen-
sar en estas cosas; porque se trata 
de un problema grave, muy grave, 
que puede traer, en breve tiempo, 
sorpresas trascendentales. 
Manuel Froilán Cuervo. 
CARDENASJR0GRE8A 
El señor Miguel Lluriá, acreditado 
comerciante de Cárdenas, va a proce-
des en estos días a construir en la Ave-
'nida de la Independencia, frente al 
chalet que fué del señor Julio Hamel 
•una hermosa casa-quinta, donde se ins-
talará con su respetable familia 
Muy cerca también, se levantará 
otro cómodo y elegante edificio , pro-
piedad del señor don Antonio Freiré, 
'antiguo y respetable comerciante. 
Una o dos cuadras más hacia afue-
ra tiene ya tomado terreno para cons-
truir un bonito chalet otro comercian-
te, el señor Jbsé Magriñat. 
La gran quinta de don Joaquín de 
Rojas, dícese está en tratos para pa-
,sar a manos del afamado industrial se-
ñor José Arechabala. 
El agua en Santiago de Cuba 
. Dice La Independencia, de Santia-
go de Cuba: 
"Ha regresado de su viaje a la Ha-
bana , el señor "Warren, uno de los 
miembros de la Comisión técnica del 
.agua, que como saben nuestros lectores, 
se encuentra estudiando la manera de 
solucionar el conflicto. 
La referida comisión empezó sus 
trabajos el catorce de Septiembre pró-
simo pasado, habiendo a estas horas 
examinado y discutido todos los pro-
yectos que se han presentado para 
.abastecer de agua a Santiago de Cu-
ba, así como las obras que actualmen-
te se utilizan en los distintos sistemas 
"existentes. 
También ha recorrido toda la zona 
.comprendida del río Contramaestre al 
Baconao, zona que se encuentra den-
tro de los límites razonables para la 
toma de agua, examinándolo todo con 
esmero en cuanto se relaciona con los 
propósitos del gobierno y el objeto de 
la comisión. 
E l río Baconao, desde su nacimien-
to hasta su desembocadura, el Contra-
maestre, el Cauto, el Cañas, el área de 
dranaje del Valle de San Juan, lugar 
en que se encuentran los célebres po-
zos que sirvieron en 1911 para solucio-
'laar momentáneamente el coi^flcto; 
todo ha sido visitado y estudiado por 
los técnicos oficiales, con acopio de 
datos para hacer una selección acerta-
da. 
Estos datos en manos de inteligentes 
permiten asegurar que en breve tiem-
po el problema del abasto de agua a 
Santiago de Cuba será resuelto de un 
modo definitivo. 
Cabalgando en un corcer 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
Que nos reparte a granol 
•en marran de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica^ 
DE LA J U D I C I A L 
DETENIDO POR ESTAFA 
Los agentes Iduate y Peón, detu-
vieron ayer a Carlos Ordóñez Martí-
nez, por ser el autor de la estafa de 
ocho botellas de cogñac en la bode-
ga de Bemaza y Teniente Rey. 
A l detenido se le ocuparon las bo-
tellas, las cuales estaban proponien-
do en Luz y Villegas. 
Fué remitido al vivac. 
POR HURTO 
Por el agente Mesa, fué arrestado 
José Rovirosa Cifuentes, vecino de 
Obrapía -76, que se hallaba acusado 
del hurto de dos batas. 
Ingresó en el vivac. . 
Leopoldo Pellicer Fleitas, que se 
hallaba reclamado por hurto de un 
reloj de oro y un revólver a Ricardo 
Lamas, vecino de la quinta " Lour-
des,'' fué detenido por el agente Me-
sa, ocupándosele en sus ropas el re-
V j . 
Ingresó en el yiy^c 
CALDERAS 
EXPLOTAN 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe Iraiándose de calderas—el de iener 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, Internas y externas, realizadas 
cada tres meses por Inspectores expertos de esta Compañía que han 
tenido anos de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada inspección se hace por escrito y se eleva 
a! Asegurado. 
SI después, por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Compañía 
ofrece la siguiente amplía protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía pagará, además de los límites fijados en la 
póliza, los gastos que origina al defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto Judicial impuesto a éste por motivo 
de tal pleito 
M a r y l 
PAGA MAS DE UN MILLON DE PESOS POR AÑO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L E L A N D R O G É R S : A d m o r . G e n e r a l . 
Edificio de! BANCO NACIONAL de CUBA.—HABANA-
Vuestro alivio inmediato y cura segura se consigue con la 
R E U M A t l C I N A 
Jarabe y fricciones 4 y 3 pesetas 
E S T Ó M A G O 
sano, c o r a z ó n contento: usad la 
y hablareis así . 5 p e s e t a s 
Depósito general en la isia de cuba: Farmacia y Drogoepía del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades de! mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, imM 
975tí 51-14 A?. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
D e s u p e r i o r c a l i dad para e l c l i m a de 
C u b a , se acaban de r e c i b i r de lo s paises 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , nues t ro C a t á l o g o i l u m i n a d o de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de S a l ó n , A r b o -
les de S o m b r a , F ru ta l e s , Semi l las , F l o -
res, etc. 
Somos los que m e j o r y m á s barato 
v e n d e m o s en la Isla. 
o r t o c o í o pru 
. f l . C a s f / 7 / o 9 , T e / é f o n o 6 - 0 7 y 7 0 2 9 . J W a r á n a o 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
* E M LA. REPUBLICA.: 
L S E N & 
Tel. A-I694. Obrapía 18. Habana 
672 
de ÍÜj 
M • » 
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L A P R E N S A L o s n i ñ o s de O r i e n t e í a i l o s d e e s c u e i a s 
Si flí empréstito muni-ripal de los I «en la propensión a apasionarse ante 
£8 millones se pudiera gnkar única-1 cualquier orador, a condición de que 
mente entre los ediles, ¡con qué faci-
lidad, con qué eficacia y prontitud se 
arreglaría! Para cierta clase de asua-
tos no üay quien gane al Ayuntamien-
to en celeridad y en lo que " E l Mun-
do" Hama "mano izquierda." 
sea fuerte y contra los que mandan o 
representan algo. 
Ante tal público, se habló de que-
mar, de reducir a escombros, Y, como 
es natural, no hubo ejemplos históri-
j eos criollos y hubo que referirse a 
I Xumancia, a Sagunto.-, Se habló de 
' héroes v de mártires por la causa l i -
En dos sesiones resolvió la conce-} y se re(S)Tá6 a Ferrer. Se ha-
sión de los ferrocarriles elevados a \ ^ ¿e ^ magistrados... se habló de 
3Ir. Barlo-vv. En otras dos sesiones se- i todo» mejor (dicho, contra todo. Y 
ría capaz el Ayuntamiento de dejar I nuestro elemento, nuestros compa-
listo y expedito el empréstito de los | ^iotas. mny contentos, muy aplau 
28 "milloncejos." 
Pero en esta cuestión hay que con-1 
tar con el referendum, con el pueblo, 
con ese pueblo que tanto admira y ¡ 
que tan entrañablemente quiere al 
A r untamiento. 
Conflictos que se ocasionan. Una entrevista 
con el Superintendente. 
Dice, sin embargo, " E l Mundo:" 
El negocio marcha. Para llevar a 
cabo este soberbio negocio, este nego-
cio regio o "principesco," este nego-
cio en el que hay un margen "des-
pampanante," se necesitan tres co-
ías: primera, dinero. Ya están en la 
Habana, y hasta se dice que han vi-
sitado al "Union Club," los agentes 
bancários que ofrecen los millones; 
segunda, un acuerdo del Ayuntamien-
to disponiendo la contratación del 
empréstito. Los amigos del señor Al-
calde dicen que ya hay una coalición 
conservadora-liberal para acordar el 
empréstito. Ya se han entendido cier-
tos conservadores y ciertos libea-ales 
para realizar este negocio de "alta 
finanza," como dice Azpiazo; terce-
ra, que el pueblo de la Habana aprue-
be, por las dos terceras partes de su? 
electores, la realización del emprésti-
to. De esto-último se encargarán los 
señores Villalón y Roig, manejando 
¡hábilmente la máquina electoral. De 
que saben manejarla gozan fama des-
de los tiempos en que fueron los gran-
des agentes electorales del doctor Ge-
ner. ¡Y qué "bombo" les estaraos 
dando diciendo estas cosas! Ya ven 
que " E l Mundo" no los quiere mal. 
Ellos son capaces de ganar las eleccio-
nes ad-referendum aun cuando los l i -
berales y toda la prensa combatiesen 
el empréstito. 
Ya hemos tenido ocasión de ver có-
mo se combinan estas elecciones ad-
referendum. i Tiene cincuenta añil elec-
tores la Habana? Con que voten qui-
nientos euidaidosamente mimados, acâ  
riciados y conducidos en automóvil 
por los agentes electorales del Muni-
cipio, ya está hecho el sufragio. Los 
'demás, o no se han enterado del refe-
rendum, o han llegado tarde o han 
tenido un mal tropiezo por el camino, 
] o se han quedado tranquilamente en 
sus casas por no tener un disgusto. 
Y de esta suerte el pueblo ha pe-
dido el empréstito municipal por 
unanimidad y con desbordante entu-
siasmo. 
Es tremebundo el artículo que con 
motivo del incidente ocurrido en Ca-
magiiey publica con el epígrafe 
• ¡Asesinos!" contra el Gobierno, el 
vocero liberal de aquella ciudad "Las 
Dos Repúblicas. " 
En^cambio dice " E l Camagüeya-
do:" . • 
Anoche se produjo un escándalo cp 
esta ciudad, a consecuencia de un ray 
tiri ácrata. Los oradores eran impor-
tados. El objeto, defender a Vázquez, 
ol procesado, por un doble asesinato 
cometido en el Paradero "Salvador". 
El auditorio en su mayor parte pe-
ninsular, de la clase de obreros y ar-
tesanos, jefes políticos pertenecientes 
al grupo zayista y curiosos que pade-
dores y luego muy dispuestos a decii 
que había que matarlos. Morir por la 
patria es vivir. Morir por hacerle el 
juego a elementos que profesan ideas 
disolventes, es buscar el modo de que 
lo entierren a uno. y, de contra, sirva 
después de muerto para presentarlo 
como víctima y explotar su recuer-
do. 
¿Y así, amenazando con quemar y 
amontonar escombros, injuriando e 
insultando al gobierno, a los magis-
trados y a las autoridades, trayendo a 
colación al menguado Ferrer, induc-
tor por lo menos de los incendios y 
horrores de la Semana Trágica de 
Barcelona, es como se demanda jus-
ticia? 
Teniendo en cuenta nosotros la 
trascendencia del, a nuestro juicio, 
acertado acuerdo— por lo necesario— 
adoptado por la Junta de Educación 
de esta ciudad sobre la no admisión 
de niños en las Escuelas públicas si 
no existían en las mismas pupitres 
que pudieran ser ocupados por los 
nuevos educandos, velando de ese mo-
do por los preceptos de la higiene, y 
por otra parte, deseosos de conocer 
la opinión del señor Leopoldo Ruiz 
Taraayo, superintendente provincial 
de Instrucción Pública, en la mañana 
de ayer tuvimos el gusto de hacerle 
una visita en sus oficinas, con objeto 
de conocer su opinión sobre el parti-
cular. 
Introducidos en su despacho, el se-
ñor Ruiz Tamayo, antiguo compañero 
nuestro en la prensa, con la amabili-
dad y deferencia proverbiales en él, 
nos recibió atentamente, disponiéndo-
se a complacernos. 
« 
* # 
' E l Cama-Pero dejemos hablar a 
güeyano: ' ' 
Nosotros no nos referimos ahora a 
lo que ha hecho la policía, a si la ma-
nera de actuar de la fuerza pública 
fué buena o mala. Entendemos que 
eso del anarquismo es aquí una plan-
ta exótica que no puede trasplantar-
se. No es este terreno preparado para 
esa clase de doctrinas y contra eso 
debe ir la sociedad entera y frente a 
ella, como es natural, quien la repre-
senta: las autoridades. 
En cuanto a los elementos políticos 
liberales que tomaron parte en la 
cuestión para hacer ver que se atre-
pellaba al pueblo, tenemos que mani-
festar nuestra opición, francamente 
adversa al procedimiento. Se trata de 
desprestigiar nuestros tribunales, 
nuestro gobierno constituido, nuestro 
orden de cosas, por elementos extra-
ños y, realmente, valen poco las aspi-
raciones a una alcaldía de barrio, a 
un acta de representante o a un de-
seo cualquiera,cuando de una cos^tan 
fundamental se trata. Por ese camino 
de no respetar nada, nos tememos 
mucho que lleguemos a aquellos es-
candalosos excesos de antes de ir al 
poder los liberales. Sólo que habrá 
que definirse. Si los aspirantes a pues 
tos son anarquistas, son una paradoja 
andando, porque quieren destruir 
aquello mismo a que aspiran; si en 
efecto quieren abrazar la escuela de-
moledora de Ferrer y sus discípulos, 
entonces quítense la careta del libe-
ralismo, preséntense tal cual los im 
—Creo que el propósito de la Jun-
ta ha sido demostrar, objetivamente, 
la urgente necesidad de crear aulas 
en esta ciudad; pero es de lamentar 
que encontrándome yo, fiel intérpre-
te de los deseos del honorable señor 
Presidente de la República y del Se-
cretario del ramo, interesado más 
que nadie en que éste, el querido te-
rruño de mis afectos, tenga todas las 
aulas que ya hemos demostrado nece-
sita, dado el censo general de habi-
tantes y el especial de población esco-
lar, no se hubiese contado conmigo an-
tes de dictar una medida que pugna 
con la constitución, lesiona intereses 
de los padres de familia, perturba por 
completo la marcha de las Escuelas 
y coloca al maestro en aquella terri-
ble situación que con tanto acierto, 
en hermosos versos, se nos describe en 
la composición "Cuál ha de ser;" por-
que, en realidad, los alumnos, para 
un buen maestro, son como sus h i j i * 
y en el caso de tener que eliminar al-, 
guno, tendría que sostener una bata-
lla con sus sentimientos, para deter-
minar cuál ha de ser el condenado a 
no recibir instrucción. 
—I ? 
—Desde luego, dentro del orden 
técnico, existe el procedimiento para 
cumplir el anhelo de cuantos desea-
tarifas de trasportes de guano, ya-
pulsa y dispónganse a luchar en ese | guSL̂  abonos, natural v químico, pos-
nuevo terreno-, brindándonos el espec- ^ alambres, maderas, ladrillo y te-
táculo de una semanita trágica. 
Nosotros no podemos figurarnos al 
doctor Zayas metido entre los que pi-
den la tea incendiaria y las bombas 
para los juzgados, para los tribuna-
les y para el Gobierno. 
El defenderá jurídicameute a Eva-
risto Vázquez, acusado de doble ase-
sinato. 
Pero es demasiado culto, demasia-
do humano, demasiado plácido el doc-
tor Zayas para malandanzas y fecho-
rías anarquistas. 
-Si para conseguir ciertos partida-
rios, necesita el Doctor Zayas la tea 
incendiaria, renuncia a ella decidida-
mente . 
«nifmmnimiiimnnmniiliim 
primer edificio que ocupará la Admi-
nistración. 
Inmediatamente se procedió por el 
contratista a dar comienzo a las exca-
vaciones dándose oficialmente comien-
zo a las obras . 
De este acto se ha levantado acta 
que firmaron todos los presentes. 
El nuevo hospital 
de Goantánamo 
Se han efectuado en Guantánamo 
jds trabajos del replanteo de las obras 
del nuevo hospital Civil de aquella 
ciudad, a cuyo acto asistieron los se-
ñores Benjamín de la Vega, Arquitec-
to auxiliar del Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares de la Secre-
taría de Obras Públicas, y Federico 
de Arias Rey, miembro de la sociedad 
Arias y Ortell contratistas de las obras. 
También asistieron por invitación 
expresa los señores licenciado Gonza-
lo Pérez André, Senador por la pro-
vincia de Oriente, Dr. Joaquín Ros, Al -
calde Municipal de Guantánamo y Dr. 
Aujerío Jané Trocmé, Jefe Local de 
Sanidad. 
Después de demarcarse el terreno,! 
que es una manzana de forma rec- i 
t angular colocándose estacas en sus ! 
ángulos, se rectificó la línea del cami-1 
no que linda 
T e a t r o d e S a g u a 
Los señores Santos y Artigas han 
comprado a los herederos de Uriarte, 
por la suma de trece mil pesos oro 
español, el terreno donde estuvo, hasta 
hace poco que fué destruido por un 
incendio, el viejo teatro "Uriarte," en 
Sagua. 
La escritura de adquisición será 
firmada el próximo miércoles ante el 
Notario de aquella villa licenciado Jo-
sé A. Badía. 
El frente del nuevo teatro que se pro-
ponen levantar los citados empresarios 
imitará el de uno de lo^ más artísticos 
mos que no se infrinjan leyes higié-
nicas en el mantenimiento de niños 
en las aulas. Uno de ellos es, aunque 
pedagógicamente no tiene nada de de-
seable la medida, pero que se adopta 
para eludir peores consecuencias, la 
implantación del horario alterno, con 
el cual, hasta un aula en que concu-
rran setenta niños, puede dividirse en 
dos grupos, A y B, para que cada uno 
de ellos sólo concurra a una las sesio-
nes, arreglando para ello el horario de 
modo que cada asignatura tenga el nú-
mero de minutos proporcional a su im-
iportancia. 
• N ? 
—Ya el inspector de distritos esta-
ba tomando los datos para la im-
plantación de dicho horario alterno 
en todas las aulas que sea oportuno, 
y deáde mañana funcionará en mu-
chas de ellas. 
- ¿ . . . . . ? 
—Sí, señor; algunos padres de 
familias han acudido a esta oficina 
manifestándome que no comprenden 
cómo pueda negarse matrícula a sus 
niños, cuando la enseñanza es obliga-
toria y cumpliendo fielmente la ley, 
incurrían en penalidad por no ins-
cribirlos en una Escuela Pública. 
- ¿ ? 
—Creo que tendrá fácil solución 
porque ha sido bueno el propósito 
de la Junta, y cuando los distingui-
dos miembros que la componen se en-
teren, en la sesión extraordinaria 
que deberá celebrarse, de la pertur-
bación que ocasiona la medida, acep-
tarán la técnica a que me he referi-
do, sobre todo cuando el resultado 
que se persigue es idéntico. 
- í t 
—'Según un examen detenido, 
necesitaremos cien aulas para llenar 
las necesidades que noto en la provin-
cia; aquí en Santiago, aunque quisié-
ramos en la actualidad crear diez, 
que son las de urgente necesidad, no | 
podríamos hacerlo, ponqué no tene-
mos pupitres ni aquí ni en los alma-1 
cenes de la Secretaría de Instrucción 
Pública. Este dato también tiene 
que apreciarse cuando se trate de la 
actual necesidad de aulas en Santia-
go. , 
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Las tarifas ferrocam'eraslEI café en Palma Soriano 
Varias respetables personalidades 
de Palma Soriano han dirigido al se-
ñor Presidente de la República, una 
exposición en la que manifiestan que 
habiendo este año producido Palma 
Soriano mayor cosecha de café que 
nunca, es precisamente el más angus-
tioso para sus habitantes desde que 
terminó la revolución de independen-
cia, a causa de haberse constituido 
clandestinamente un "trust" en San-
tiago de Cuba entre los compradores 
de café, con objeto de hacer abara-
tar este grano a su más ínfimo pre-
cio, pretextando, para despistar a U)s 
campesinos, que la baja de café obe-
dece a que hay una existencia consi-
derable de este producto en la Isla, 
la cual ha venido entrando de con-
trabando por las costas de Cuba, por 
lo cual Palma Soriano va a la mina 
decididamente si el Gobierno no in-
terviene con sus buenos oficios para 
impedirle, facilitándoles banqueros o 
capitalistas, nacionales o extranjeros, 
que se dispongan a pignorarles sus 
productos, siquiera sea por seis me-
sesv y mediante el interés que ellos 
tengan a bien fijar, con el fin de 
conjurar esta crisis económica tan 
terrible que amenaza a dicho pueblo, 
pues la oferta de los miembros del 
" t rust" fluctúa entre cinco y seis y 
medio pesos por el quintal de café en 
oáscara, de mejor calidad, y tres y 
cuatro pesos por el de inferior cali-
dad. Y si en dicho término no se 
hubiere logrado mejorar el precio del 
café en el mercado, entonces los pig-
norantes realizarán sus existencias de 
café por 1̂ precio que resulte en pla-
za el día de la venta. 
da dcsavimo. consultas i, 
sostiene con las m a o ^ l i':a 
Ambas instituciones t ¿ 7 1 " 
mo domicilio; pero su ad^f 
es completamente separada 
son dirigidas por el qu . s ' ^ 
Las personas que d^een . 
nuestras cuentas pucdeirac H ^ 
ira oficina cal!, de H a b C f c V 
11 a. pi. Iodos lo., di--.-' i-u:, •JS. ^ Labaña 
LA CASA DEL POBRE 
Mes de Septiembre de 1913 
En el mes que acaba de pasar, nues-
tros ingresos llegaron a la suma de 
$380-33, por los conceptos siguientes: 
por la subvención del Ayuntamiento, 
$110; por el donativo de una señorita 
Colectora Generosa, $110; por dona-
tivos varios $20-53; por la limosna de 
la Virgen, $1-60; por cuotas xle asocia-
dos, $138-20. 
Nuestros gastos llegaron a la suma 
de $288-17, por los motivos siguientes: 
por auxilios en 58 alquileres de habita-
ciones, $120; por 75 ranchos, $101-35; 
por sueldos de dos inspestores, $3-1; 
por varios gastos, $12-75; por socorros 
en efectivo, $G-25; por el 10 por 100 a 
los cobradores, $13-82. Nuestro déficit 
actual es de $532-50. 
Las familias inscriptas son 3,729. 
Id. socorridas en el mes, 133. 
Las mujeres inscriptas son 8,152. 
Id. socorridas en el mes, 266. 
Los niños inscriptos son 0.588. 
Id. socorridos en el mes, 532. 
Personas que han remitido sus dona-
tivos: Sra. Piedad Quinteros Madri-
gal, desde Sancti Spíritus, $5 cy.; se-
ñora Matilde de Cárdenas, $5.30 oro 
español: un caballero que oculta su 
nombre, $5.30 oro español; una viuda 
$-l-.2-4 oro español; un señor que oculta 
su nombre, $5 cy. 
La persona que nos pi^egunta si el 
Dispensario "La Caridad" y "La Ca-
sa del Pobre" es una sola institución, 
podemos decirle que "La Casa del Po-
bre" tiene por finalidad socorrer a la 
mujer viuda con hijes, a las mujeres 
qnie han sido abandonadas por sus es-
posos, a las sblteras, etc., etc. Se sos-
tiene con donativos y suscripciones. 
El Dispensario "La Caridad" es En Manzanillo, la señora EstelamJ 
para socorrer a los niños pobres.- se les ¡ ñoz de Céspedes. 
U N A DENUNCIA 
Antonio Llanos Martínez * • 
Habana 92, denunció a 
que un dependiente suyo m J Í ^ 
cuenta, para hacerla efectiva i 
"Inglaterra" al señor Héctop^1 
yas. quien manifestó que W ^ 
tendido un check por valor e 
pesos 80 centavos, entregándos!]11 
un mensajero. 0 
Y como quiera que el denunci 
no ha recibido el check ni ̂  S 
más al mensajero, se considera ^ 
fado en dicha cantidad. '••i 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Sagua, la señora Fabiana 
destein. 
En Cienfuegos, la señorita Bl 
Rosa Soler. 
En Santa Clara, la señora CaridJ 
Enlenza viuda de Sánchez. 
En Guantánamo, D. Guillermo LeJ 
va, maestro de Obras Públicas Muñid 
pales. 
DE PINAR DEL RIG 
En la última sesión del Consejo 
Provincial de Pinar del Río y a pro-
puesta de los consejeros señores Ar-
mando del Pino y Eliodoro Gil, se 
aprobó una moción en la que se so-
licita de la Comisión de Ferrocarri-
les la rebaja de un 50 por 100 en las 
y 
.las del país, cemento, tabaco en ra-
ma y frutos del país, como aves, hue-
vos, pescado, etc. 
Igualmente una rebaja de un 25 
por 100 en los pasajes de primera y 
tercera, cuyas rebajas puede hacer 
la Comisión, habida cuenta de las 
utilidades obtenidas por la Empresa 
del Ferrocarril del Oeste en los últi-
mos años y el aumento natural del 
trasporte. k 
Por igual distancia, 172 kilómetros 
o ciento siete millas y media, se paga 
en los Estados Unidos en primera 
clase $"2-25 Cy. y aquí por esta lí-
nea del Oeste, en torcera clase $"2-77 
con un servicio malísimo y sin itine 
rarios fijos. 
De dicho acuerdo se dará conoci-
miento a la Comisión de Ferrocarri-
les. 
DE MORON 
Viarios concejales del Ayuntamien-
to de Morón han presentado una mo-
ción para que en virtud del mucho 
flete que pagan las viandas, leñas, 
carbón y demás artículos de primera 
necesidad se tome el acuerdo de diri-
gir atentas comunicaciones a la Se-
cretaría de Agricultura, Comisión de 
Feirocarriles, Sociedades Económi-
cas, Consejos Provinciales y demás 
autoridades, a fin de impetrar de 
ellas se rebajen las tarifas que hoy 
rigen en los ferrocarriles. 
N E R - V I T A 
AGOTAMIENTO 
FISICO E INTELECTUAL 
Fértíida del Vigor Sexual, Impotencia 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a c i o n a l y segura, 
t o m a n d o e l G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R de las F U E R Z A S V I T A -
L E S y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o e l 
m á s p o d e r o s o e s t imu lan t e y r e c o n s t i -
t u y e n t e , n u t r i t i v o para e l ce reb ro , los 
m ú s c u l o s y los n e r v i o s 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
- S Í 
EL GRIPPOL es de un efecto completo c inmediato en la curación de la Tofc 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todn 
los desórdenes del aparato resoiratorio. 
ida con el hospital ñor su' T 3 
frente qne da al Este y que es d c L S I ^ S í S d ! \ * 
no de Jaibo, se trazó el eje w T n ! dl.Ch0 teatr0 de d0S pl80S' 
dinal por el cual deberán emplazarae I ^ . ^ / f selscle5tes luneta8' de dos-
todos los edificios de qne constará 2^ I " e ° t a ¿ b u t e c a V ^ veinte palcos; es-
Establecimiento replanteándose el del U n flll}clonando antes de seis meses, 
Úel y llev^a por nombre "Uriarte." 
Academia Nacional 
de Artes y Letras 
Esta Academia celebrará sesión or-
dinaria el lunes 20 del actual, a las 
ocho y media de la noche, en la Bi-
blioteca de la Academia de Ciencias, 
calle de Cuba número 84, con arre-
glo a la siguiente orden del día: 
Resultado de los concursos de es-
te año. 
Organización ln «asión inaugu-
ral. 
Mociones y comunicaciones. 
R O B O 
Manuel Rodríguez Rodríguez, ve-
cino de 23 número 18; en el Vedado, 
denunció a la policía de aquel ba-
rrio que al despertarse por la maña-
na, vio que próximo a su lecho había 
un individuo, el cual al ser sorpren-
dido se dió a la fuga, llevándole ro-
pas por valor de $20. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ « E N T E 
M U C H A 
0 P R E $ I 
¿ L E D A 
^npr^ r í ^ in • .mUy a9rada^ V no cansa el estómago. Modifica la to» r 
doíeí no^úrn^^D3 108 ^0l0re8 del Pech0' disminuye la fiebre y hace ^Jos" ifnl Preparado per el Dr. A. C. Bosque. Tejadillo núm. 28.-Haban* 
Una ^uestr* Gratis será enviada a tedo ci que lo solicite 
3492 
P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
E l D M E R I A S Y BOTICAS 
I I CBOTí, VlGSUUBl 1 KCNiSIflUIEini 
EKENU 9 US £«FEHMEM«S 
O V O M A L T I N E 
DEL PECHO 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s -
O 2223 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Octubre 20 de 1913. 
F A G I N A C I N C O 
j j n s e n a d o r m e j i c a n o s a l e d i s f r a z a d o d e s u 
p a t r i a . D í c e s e q u e o t r o s e n a d o r f u é q u e -
m a d o e n l a p r i s i ó n p o r l l a m a r t r a i d o r a l 
g e n e r a l H u e r t a . 
.<KROMPKINCESIN C E C I M E " 
,. _apor correo alemán de este nom-
ntró en puerto ayer, procedente 
v
5reVeracruz y Puerto México, con 
rcn general y poasejerss. 
^Fntre el pasaje que desembarcó en 
Habana figuraba el senador por el 
^ ito de Sinaloa, de filiación libe-
S don Manuel Bonilla, 
fste señor, nos contó, que había te-
lo que escapar, disfrazado , de la 
dad de Méjico, para ponerse a sal-
, i0
û  s
de las persecuciones del general 
flVjprta, 
jjl señor Bonilla, a raíz de la muer-
del Presidente Madero, salió de la 
ital con nuftbo al Norte, con el ob-
>to de unirse a las fuerzas de Carran-
ca pero en el. camino le detuvieron los 
Lentes huertistas, llevándole a pre-
sencia del general Huerta, el cual le 
¿eíó en libertad, pero a condición de 
no saliera de la ciudad capitali-
318» 
El señor Bonilla embarcó con el 
nombre de Manuel A. Sainz y trajo 
como único equipaje nn pequeño lío 
de ropa. 
Xos refirió también el señor Bonilla 
qne uno de los motivos principales que 
había tenido el general Huerta para 
disolver el Congreso, fué la investiga-
ción fi iniciada por él, acerca de la 
jnisteriosa desaparición del Senador 
Belisario Domínguez, que según el pú-
blico rumora en la capital mejicana, 
fué quemado en el patio de una de las 
prisiones militares. 
El general Huerta, después de di-
solver la Cámara, ordenó que fueran 
presos más de un centenar de diputa-
dos, entre ellos los señores Rodolfo Re-
yes y Vera Estañal, Ministros que fue-
ron de Justicia e Instrucción Pública, 
respectivamente. 
Estos diputados han sido acusados 
de preparar, obrando de acuerdo con 
Jos carrancistas, un golpe de Estado 
para destituir al general Huerta, 
También nos ha informado, que en 
la Legación de Cuba se halla refugiado 
el Senador Iglasias Calderón, contra 
quien se había dictado orden de apre-
liensión; 
OTROS PASAJEROS 
Llegaron también en el " K Cecilie", 
el ex-Vice-Cónsul de Cuba en Méjico, 
señor Toaquín Sanjenis; el comercian-
íe don Méndez yGraciano y se-
ñora; ingenieros Rudolple Fen-
ningo y familia y Siduey A. Jacobo; 
y el propietario mejicano señor Gui-
llermo Riva y familia. 
E L "ALFONSO X H I " 
Conduciendo carga general y 61 pa-
sajeros para la Habana, entró ayer en 
puerto el vapor correo español "Al-
fonso XII1." 
Entre el pasaje de Cámara de este 
barco, contábanse los señores: Guada-
lupe Trueba y familia; D. Oscar Galle 
go, piloto; la señora Trinidad Rey, 
acompañada de su hijo el joven Julio 
López, la religiosa mejicana Sor. Car-
lota Morales y el sacerdote don Pedro 
êrnaolt, que viene para la parroquia 
ue Jesús del Monte. 
De tránsito, para Europa, van: el 
Periodista señor Mario Victoria, pro-
pietario de la revista "Multicolor", y 
pelotaris Modesto y Felipe Gala-
nga y Julio Aizpurú, que jugaban en 
el Frontón de Méjico. 
Debido a la situación porque atra-
c a el país, el frontón, ha quebrado. 
VIENEN E N L A BARRA 
En el "Alfonso X I I I " llegaron me-
tidos en ''la barra", los menores Al-
fonso Martínez y Eduardo Sánchez, 
de 15 y 16 años respectivamente, que 
vinieron de polizones desíe España. 
Estos menores trataron de fugarse 
durante la estancia del Alfonso en Ve-
racruz, y por esa circunstancia el ca-
pitán dispuso que los llevaran a "la 
barra.'' 
SALIO E L " C E C I L I E " 
E l " K . Cecilie" salió ayer tarde, 
para Coruña, Santander, Havre, Sout-
hampton, y Amburgo, llevando 80 pa-
sajeros. 
E L "DANIA" 
Be Hamburgo y escalas llegó ayer 
tarde, con carga general y pasajeros, 
el vapor alemán "Corcovado". 
E L CRUCERO " H E R T H A " 
E l crucero alemán "Hertha" entró 
en puerto ayer, según había anuncia-
•ciado la Secretaría de Estado al Mi-
nistro de Alemania. 
Procedía el "Hertha" de Staligax, 
y vino con objeto de repostarse de car-
bón y víveres, a fin de seguir viaje a 
.Veracruz. 
E l "Hertha" saludó la plaza al sa-
ür, y para esperar que le contestara 
la Cabaña, acortó la marcha frente al 
Malecón. 
E L "VENUS" AVERIADO 
E l día 13 del corriente se hizo a la 
mar, con rumbo a la costa de la Flo-
rida, el vaporcito pesquera "Venus", 
de la propiedad de los señores Vilar, 
.Senra y Co. 
E l citado buque fué duramente azo-
tado por el mal tiempo desde su sali-
da de la Habana pero el día 14 la si-
tuación resultaba tan peligrosa que el 
capitán, don Antonio Campos, deci-
dió arribar a las Islas Tortugas, cerca 
de Key-West. 
Al entrar en ese puerto de abrigo, 
el "Venus" tocó las rocas, rompién-
dosele la hélice. 
En tal estado, el capitán Campos 
ordenó al maquinista , señor Fernan-
do Jiménez , que fuera en un bote 
hasta Key-West y desde allí cablegra-
fiase a la Habana pidiendo auxilio. 
Así lo hizo el señor Jiménez, y en-
tonces los señores Vilar, Senra y Go. 
mandaron el remolcador "Aguila" pa-
ra que remolcase hasta la Habana al 
"Venus". 
Este llegó ayer tarde, y en el acto 
subió al dique para reparar las ave-
rías que tiene. 
E l maquinista señor Jiménez, ven-
drá hoy, en el vapor "Miami". 
¿ T e n é i s q u e b r a n t a d a l a s a l u d ? ; 
¿ o s c a n s á i s f á c i l m e n t e ? ; ¿ e s t á i s 
nervioso? ¿ Y n o s a b é i s q u e t o -
£ a r ? E n t o n c e s , a c u d i d a l m é d i c o . 
P e g u n t a d l e q u é o p i n a d e l a Z a r -
^ P a r r i l l a d e l D r . A y e r . N o 
contiene a l c o h o l , n a d a d e e s t i m u -
lante; e s u n d e p u r a t i v o d e l a s a n -
jfre, u n t ó n i c o n e r v i o s o , u n f u e r t e 
^ e r a n t e , u n a a y u d a d e l a d iges -
^on. P r e g u n t a d a l m é d i c o a c e r c a 
*¡ Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r n o 
a i c o h ó i i c a , c o m o t ó n i c o p o t e n t e 
Para los q u e p a d e c e n de d e b i l i d a d . 
^P r̂ada por el DR. J. C. AYEB y OIA-
A»oweU, Maes., E. U. de A. 
El iDSíífuto de matanzas 
De algunos años a la fecha, el nú-
mero de alumnos matriculados en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Matanzas, va aumentando señalada-
mente. 
La estadística del año académico 
qne terminó en Septiembre treinta, 
próximo pasado, acusa un total de 
ciento ochenta y cuatro alumnos ma-
triculados, que es la mayor cifra que 
se había alcanzado. 
E l día quince del mes en curso ex-
piró el plazo para la inscripción de 
alumnos, y al último matriculado co-
rrespondió el ñúraéro ciento noventa 
y seis, lo qué significa un aumento de 
doce matriculados, sobre aquel total 
del año anterior. 
Una nota hay que hacer: y es que 
de esos ciento noventa y seis alumnos, 
cuarenta y ocho son señoritas. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
EL PERI00ÍSM0 FUTURO 
•CSiarláíbamos de asuntos .triviales: 
de teatros, de toros, de política, todo 
muy a la ligera, picando levemente en 
la superficie de las cosas. 
'Desfloramos la cuestión africana, 
e insensiblemente la conversación re-
cayó en el periodismo: éramos todos 
del oficio. 
Esta vez no hablamos mal de nin-
gún compañero ausente: palabra de 
honor. 
Comentábamos los adelantos de la 
Prensa moderna: la rapidez en las 
informaciones gráficas, las rotativas, 
el reportaje. 
Habló Foncuberta: hasta este mo-
mento, " E l profeta," como jocosa-
mente le llamábamos, había permane-
cido silencioso, siguiendo con la vis-
ta las espírale? del humo del ciga-
rro. 
A p̂uró de un trago el resto del ca-
fé que le quedaba en la taza, tiró la 
colilla y empezó de este modo: 
—'Yo creo, señores, que el periódi-
co moderno, que tanta ala'banza os 
merece, no tardará en sufrir una evo-
lución honda, definitiva. 
Una evolución que, comparada con 
la de la especie humana, es paralela 
a la transformaeión del vegetal en 
sér moviente. 
E l periódico nos llega hoy a casa 
como un agente pasivo ; nos trae sen-
saciones deliciosas, notas de arte, in-
formaciones de-todos los puntos de la 
Tierra; pero para ponernos en comu-
nicación con él hemos de hacer un 
esfuerzo mental, un gasto de energías 
que, en este siglo de actividad, nece-
sitamos acumular para otras empre-
sas de mayor interés, . . . 
A'caricio un proyecto... No es pre-
cisamente un invento lo que voy a co-
municaros; me tenkiríais por loco, 
aunque después de conocer ia telegra-
fía sin hilos, el teléfono y tantos otros 
descubrimientos no debemos tomar a 
broma ninguna idea nueva, por muy 
fantástica e irrealizable que nos pa-
rezca. 
Se trata, sencillamente, de la apli-
cación al periodismo de uno de los in-
ventos más maravillosos. 
Observemos que en todas las ramas 
de la industria humana las transfor-
maciones tienden a simplificar; pues 
bien, la simpili'ficación en los perió-
dicos llegará a un grado sumo; sobran 
las maquinarias, las cajas, los opera-
rios; para dar al púlblico un periódi-
co no se necesitarán estos elementos, 
imprescindibles en la actualidad. 
Hablaba Foncuberta con una gran 
seriedad; desgranaba su charla pau-
sadamente, sin titubeos, como un ilu-
minado. 
Xos miramos, ocultando bajo una 
fingida capa de atención la risa que 
a duras penas conteníamos en la bo-
ca y en los ojos; Alarcón nos confe-
so más tarde que estuvo a punto de 
creer que el exceso de trabajo y el 
defecto de sueldo que ganaba nues-
tro amigo hubiera extraviado su ra-
zón. 
Prosiguió: 
—'Ese invento maravilloso que 
aprovechará la Prensa futura es 
¿no lo adivináis? el fonógrafo. 
La misión del redactor en lo por-
venir «no será entregar sus cuartillas 
para las cajas; acudirá con ellas al 
redactor jefe, y después de revisa-
das pasará al gabinete receptor. 
Habrá en este gabinete una caja 
de fonógrafo, con su placa en limpio-
dispuesta a ser impresionada; los re-
dactores irán tomando turno delante 
de la campana del aparato. 
Primero, el "fondista" leerá su ar-
tículo; el poeta declamará sus ver-
sos; el repórter político vaciará todas 
las insustanciabilidades que le hayan 
facilitado los políticos; el revistero 
de toros contará, como ante, un círcu-
lo de amigos, las impresiones de la 
corrida; un adiestrado plañidero da-
rá cuenta de las noticias trágicas, y 
los agentes industriales pregonarán 
las excePencias del específico para ha-
cer crecer el pelo, el "confort" de la 
casa de huéspedes de doña Ursula o 
la insinuación picaresca de la señora 
formal y viuda que necesita la pro-
tección de un caballero. 
iComprenden? Con aquella placa, 
que es el dfario, se 'harán millares de 
reproducciones; serán unos discos 
más finos que el taleo, tal vez del diá-
metro de un duro, donde, en caracte-
res microscópicos, irá toda la infor-
mación del día. 
E l reparto será automático; en ca-
da calle y plaza habrá unas cajas, 
donde empleados de la Prensa depo-
siten los discos; bastará echar una 
moneda por una ranura para que sal-
ga por otra el disco diario que de-
seemos; tendremos en casa un 'apara-
to para colocar la placa análogo al 
del fonógrafo de hoy; la industria los 
dará a precios inverosímiles y muchos 
diarios los regalarán a sus lectores. 
A la hora de comer, mientras toma-
mos el café, de sobremesa, haremos 
funcionar el aparato..; 
íQue verdad en las informaciones! 
¡Cómo reiremos los chistes de 
Fuiánez, oídos de su propia boca y có-
mo lloraremos con las elegías de Pe-
rengánez ! . . . . 
Los periodistas seremos forzosa-
mente algo actores. 
—Pobre Pérez — interrumpió uno 
— en tonces no podrá meter la tije-
ra. .... 
— T qué haría entonces "Juanito'1 
para dar su información si no sabe 
leer? 
Lector: hasta aquí lo que tal vez 
pueda interesarte; el resto de la char-
la se desdibujó entre agradezas y chi-
rigotas de nuestra vida farandulea-
ca. . . . j 
Raiael Gifeert. 
Comparación de los 
d e r e á o s al azúcar 
De la última revista de los señores 
Czarnikow, Rionda y Ca., de Nueva York, 
correspondiente al 10 del presente, repro-
ducimos la siguiente tabla comparativa: 
"El nuevo arancel fué firmado por el 
Presidente en la noche del 3 del presente 
y comenzó a regir pocas horas después, el 
sábado, 4 de Octubre. En lo que se refie-
re al azúcar, 1 oúnico de efecto inmedia-
to fué la eliminación de la escala holan-
desa en cuanto al color del azúcar. Por 
lo demás, hacemos al pie una comparación 
de los actuales derechos, y de los que 
regirán desde Marzo primero de 1914: 
Azúcares extranjeros de polarización 7oo. 
Arancel anterior, 95c. Nuevo arancel, 71c. 
Reducción: 24c. 
Mascabado y azúcar de miel polariza-
ción 89o Extranjero, Arancel anterior, 
1.440c. Cubano, 1.1520c. 
Nuevo arancel, Extranjero, 1.074c. Cu-
bano, 8592 c. 
Reducción: Extranjero, 366c. Cubano, 
2928c. 
Azúcar centrífuga polarización 96o. Ex-
tranjero, Arancel anterior, 1.685c. Cubano, 
1.3480c. 
Nuevo arancel, Extranjero, 1.256c. Cu-
bano, 1.004Sc 
Reducción: Extranjero, 429c. Cubano, 
3432c. 
Azúcar sin refinar de 100°. Arancel an-
terior: Extranjer 1,825c. Cubano, 1.460c. 
Nuevo arancel: Extranjero, 1.360c. Cu-
bano, 1.088c. 
Reducción: Extranjero, 465c. Cubano, 
372c 
Como se ve la diferencia por cada gra-
do de polarización será de 026c. por libra 
en vez de 035c. por libra, que ha sido has-
ta ahora. Como ya dijimos, los actuales 
derechos continuarán' sin cambio, hasta 
Marzo primero de 1914, en que los dere-
chos reducidos es un 25 por 100, más o 
menos, comenzarán a regir y prevalacerán 
por dos años y dos meses, hasta Mayo pri-
mero de 1916, fecha fijada desde la cual 
ei azúcar no pagará más derechos. La 
única disposición de la tarifa que ha cau-
sado mucha discusión y oposición aquí y 
en el extranjero es la que concede un des-
cuento de 5 por 100 en los derechos, a 
los artículos que vengan en buques ame-
ricanos. Como esta es cuestión de impor-
tancia y requiere atención inmediata pa-
ra evitar dificultades innecesarias, el Con-
greso tomará sin duda alguna, pronta me-
dida al respecto." 
p a r a P á r v u l o s ^ N i ñ o s 
ff^-Castoria es un sabstiíufo inofensivo del Elixir Paregórico. Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substaoc a 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Es ómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
• L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. IWALTINA. 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, ios convalecsentos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías. "La Tropical" y "Tivoll" 




Teléfono 1-1038 HABANA 
Obre.-l 
M A L T A Y 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOOSNAS1-60 Droguería SARRA 
E Q U I P A J E S ^ 
" E L M O B E L O D B P A R I S " 
H A B A N A NUM. 116 
L U I S 
T E L E F O N O A-3330. 
M O R K R A 
GRAN f á b r i c a de b a ú l e s , m a l e t a s y male t ines n e c e s e r e s . — A n t e s de c o m p r a r 
s u equipaje vea e l g r a n surtido que p r e s e n t a esta f á b r i c a , los p r e c i o s son 
5 0 % m á s barato que n inguna e n o tra c a s a . 
"0̂ 973" alt. 15-2 S. 3527 Obre.-l 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARÍ3 
Cura ia «iebiiidtd en genoraJ. ascr ¿fula y raquitismo de k» niAo» 
************************* 
m D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin bucao ni mal olor. Elal» 
rada en . Ia fábrica establecida en BELÜ T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán eatamDadaa en las tapitas las pa» 
labras LUZ BRILLANT21 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca do fá-
brica 
?ue es nuestro exclusivo 
Uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores.. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
gue ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
eidir.r al .̂ as más purificau. -o.e aceue posee la gran ventaja tío no mneon.-r* 
ie en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen* 
íe PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, mkrea ELEFANTE, 
,*s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor oíase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de claa» 
superior para alumbrado fuerza motrla y demás fisos, a precios reducidos. 
The W.̂ t India 011 Refininfl Co.—OíJ ciña SAN PEDRO Níim. 6.—Habana-
3494 Obre.-l 
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L o s domingos españoles 
n ueníra Castellano en " la Tropicil" 
Uno tras otro salen volando los 
autos de la caravana castellana que 
ponen proa a los primorosos jardines 
de "La Tropical." Dentro van loa 
sobrios, los buenos, los sufridos hijos 
de las grises, las silenciosas, las pla-
nas, las dolientes mesetas castellanas 
de la heroica España. Y en los au-
tos, con los castillos, van también, se-
ñoras graves de belleza solemne, cas-
tellana, y damitas lindas y rientes co-
mo el sol do las mañanas flondas. En 
el auto, que abre la marcha, noble-
mente triunfal, va flotando la noble 
totalmente por las mesas blanoaa, flo-
ridas, convidadoras. Quinientos cas-
tellanos presididos por nuestro ama-
ble Ministro y por el distinguido se-
ñor Conde de Sagunto y acompaña-
dos do otras tantas señoras de belle-
za solemne y de otras tantas dami-
tas lindas y rientes como el sol ma-
ñanero de la primavera. Dos horas 
duró el amable, el alegre, el suculen-
to yantar; dos horas de amor, de ga-
lantería/de grana, de donaire, de r i -
sa, de fraternidad castellana, frater-
nidad que terminó con un derroche 
de champán. Y las copas se levan-
taron en lo alto para brindar. Pro-
za y la aristocracia de su estirpe, la! nunciaron brindis elocuentes, patrió-
enseña de las dos mesetas, el morado 
pendón, aquel pendón glorioso que 
im bravo conquistar de las Américas 
hiciera flamear sobre las olas serení-
simas de un mar que desde entonces 
>6e llama el mar Pacífico. A su paso 
.'nos descubrimos. Los castellanos lle-
'van su enseña porque van de fiesta 
grande. En tierras castellanas nació 
iaquella sabia mujer que fué sabia en 
';\ida y santa cuando se fué de la yi-
Ula. . Santa Teresa. La que un día 
Vlijem: —Todo pasa... 
La caravana castellana-llegó a los 
/primorosos jardines levantando un 
delirio de entusiasmo, de vivas, de 
aplausos. Los castellanos se des-
cubrieron respetuosamente ante el 
pendón. Cantó la dulzaina, rieron 
'Jos organillos y las músicas lanzaron 
•a los aires todas sus vibrantes sinfo-
nías y la orquesta suspiró. Saludos, 
abrazos, cariño, fraternidad encanta-
dora la de los castellanos que llega-
ban y que esperaban. Voladores, 
bombas, chupiniazos, cañonazos y un 
vibrante viva a la tierra que se fué 
¡río abajo camino de las grises, de las 
silenciosas, de las planas, de las do-
ilientes mesetas de la España heroica. 
ticos, vibrantes los señores Ministro 
de España, el Conde de Sagunto, don 
Teodoro Cardenal, el Marqués de Es-
teban y el señor Abella. Todos fue-
ron ruidosamente aplaudidos. Allí se 
habló de Cuba con el 'entusiasmo y 
la hidalguía con que se habló de la 
Madre Patria. Y por ello cantaron 
las músicas el Himno de Bayamo y la 
Marcha Real, himnos que se oyeron 
en pie, himnos que fueron coronados 
por ovaciones delirantes. 
Poco más tarde se reanudó e! «n-
tusiasmo delirante. 
—¿Qué pasa? 
Llegaba a "La Tropical'* el señor 
Ministro de España, el más alto re-
presentante en Cuba de nuestra Ma-
jestad joven y gentil, demócrata y 
popular don Alfonso X I I I que Dios 
guarde muchos años de los anarquis-
tas alevosos; con él venía su bella y 
elegante esposa; en otro automóvil 
llegaba también el señor Cónsul de 
España y el Vicecónsul. 
Con el señor Ministro de España 
venía el noble señor Conde de Sagun-
to. Presidente queridísimo de los cas-
tellanos del Centro. Entonces se oyó 
allí la solemne Marcha Real; enton-
ces batieron los corazones su patrio-
tismo, su lealtad, su amor a la pa-
tria; entonces se humedecieron algu-
nos ojos y flameó a la brisa con toda 
la gallardía de su estirpe gloriosa el 
noble pendón de las dos Castillas. La 
dulzaina lloró su honda, su dolorosa, 
su nostalgia infínita. 
Luego, mientras se distraía-el tiem-
po para el banquete, stí hizo una ele-
gante tertulia y se tomaban los'sor-
bos agradables, frescos, aperitivos del 
Cinzano sin igual, de eso que antes se 
llamaba el vermout vulgar y que 
ahora generalmente se llama el Cin-
zano entre los espíritus exquisitos da-
dos al sabroso y delicado aperitivo. 
Porque el Cinzano es el aperitivo 
Rey, A las doce daba comienzo el 
banquete en el Gran Salón, ocupado 
Terminado el yantar se reanudó la 
elegante tertulia por grupos amenísi-
mos. Y de la tertulia, los castella-
nos pasaron al baile. Una hora más 
tarde el gran salón ofrecía un as-
pecto de gran baile donde triunfa-
ban las damas bellas y las damitas 
de sonrisa de flor. A l Ministro se 
le hizo una despedidla cariñosísima, y 
hasta el anochecer continuó el gran 
baile. Los castellanos festejando a 
aquella mujer, que fué sabia en vida 
y santa cuando se fué de la vida, 
honraron a Castilla y a su glorioso 
pendón. Y pensando en lo que fué 
su aristocrática fiesta, se habían con-
vencido de que Santa Teresa dijo 
una gran verdad: 
—Todo pasa. 
P A R A C A T A R R O 
los del Valle de lemus en ^aiat ino" 
La criada llamó blandamente a la 
puerta de mi cuarto, diciendo: 
—Señor; incorpórese que le espe-
ran a Ud. en el café ' ' E l Casino" dos 
señores que se me antojan troveros. 
Me incorporo, me baño, me meto en 
el flus más romero, toco mi cabeza con 
el airoso sombrero favorito,—sombre-
ro que cabe dentro de una pequeña 
petaca—y salgo con dirección al ca-
fé de la bohemia. A sus puertas es-
pero silencioso un automóvil que pocos 
minutos después arranca como alma 
que lleva el diablo hacia Palatino 
Tark. Los valientes manfortinos can-
taban ayer a su tierra en este lindo 
jardín. 
En el auto van dos poetas; el poeta, 
asturiano él, don Emilio Martínez, el 
poeta tierno y aristocrático, don Da-
vid Alvarado Secretario de ''Monfor-
te de Lemus", monfortino noble, y 
bohemio sentimental. Y don Carlos 
Manzanares y Barcia del Ala Caída, 
¿por qué no viene con nosotros? 
—Don Carlos estará aburrido. Don 
Carlos, a las dos de la madrugada va-
gaba por esas calles sonriendo a la lu-
na todo el dolor de su alma de poeta 
romántico, soñador y doliente. Lo la-
mentamos. ET automóvil había hecho 
alto a las puertas.de Palatino Park. 
Dos mil romeros se agrupan a las puer-
tas; guaguas; autos, coches, llegan de 
todas partes; Monforte con su arro-
gante castillo y todos sus asociados. 
La Comisión de recibo que preside 
don Antonio Rodríguez, suda tinta pa-
ra conplacer a los romeros que llegan 
cantando como si llegaran al valle 
donde nacieran; dentro, en el jardín, 
la algarabía romera bulle encantado-
ra. 
Los del Valle de Lemus, que tienen 
por Secretario a este don David Al-
varado, el poeta, tienen por Presiden-
te a un doctor, don Manuel Díaz y 
Díaz, alma gallega,, alma cariñosa que 
nos recibe con toda la delicadeza de 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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un Conde que viviera en el arrogante 
castillo que es Eey del Valle. 
Con los monfortinos está la alegría 
culta y con la alegría damas y damitas 
incontables; trigueñas lindas, rubias 
románticas: ojos negros; bocas de cía 
vel; bustos estatuarios; sonrisas de 
primavera, rousisas de flor, sonrisas de 
esperanza y de ensueño. Todas beben 
en sorbos pequeños como los besos ro-
bados el aperitivo Cinzano, aperitivo 
inevitable en todas estas bellas fiestas 
amables, ruidosas, españolismaa. 
En Palatino todo cata. La gaita 
leal al Valle gime por su verdura, por 
el oro de sus trigales, por la plata de 
su río Cade, por las lejanas mantañas, 
por el severo castillo, por todo... A l 
banquete tomaron asiento mil y pico 
ée personas, entre las cuales resalta-
ban las hermosas damas, las señoritas 
bonitas, las hermanas, las novias, las 
esposas de estos monfortinos tan entu-
siastas, tan distinguidos, tan elocuentes 
en su amor al santo recuerdo de la tie-
rra donde nacieron. Y el banquete, 
que fué cosa superior, delicada Y ani-
madísima, lo sirvió Bas, único hombre 
capaz de dejar contentas a mil perso-
nas después de darles de comer. Ale-
gría, flores, sidra y champán. El deli-
rio manfortino. La orquesta de Alejan-
dro Rodríguez admirable. 
A las tres comienza a cantar S. M. 
el Rey danzón. Y la juventud monfor-
tina, obediente a su imperioso man-
dato, baila donosamente. Los poetas D. 
David Alvarado y don Emilio Martí-
nez, y el cronista tornan a la Habana 
en el auto que pusiera a nuestra dis-
posición el galante don David. Y mien-
tras el auto vuela cerro abajo don Da-
vid nos habla de Motfforte. 
Monforte, dice el poeta aristocráti-
co, un valle divino en cuyo centro se 
levanta una montaña coronada por un 
castillo señorial, orgulloso y valiente 
que exportó reinas románticas a Casti-
lla y Portugal, Virreyes a Italia y al 
Perú y hombres honrados, trabajado-
res y humildes a las tierras del sol, a 
las Américas. Serpentea por el valle 
un río que se desbordó un día con la 
afluencia de la sangre de los liberta-
dores de Galicia. 
—Bravo, poeta. Yo te saludo. Lue-
go guardamos algunos minutos de si-
lencio. Los tres pensamos en don Car-
los Manzanares y Barcia del Ala Caí-
^a, que el sábado vagaba por esas 
calles sonriendo a la luna todo el do-
lor de su alma de poeta romántico, so-
plador y doliente. 
Dox FERNANDO. 
El Cluli C a t a « " T M a l I l l ) i s a ' , 
Los mambises naturales de la ama-
ble campiña de Cabranes donde dicen 
que nacen "les mociquines" más 
"guapes" de la Península Ibériod. 
son tardíos ¡ pero seguros. Nadie sabe 
cuándo ni para qué se reúnen; pero 
se reúnen y de sus bellas reuniones, 
que son verdaderos ab/azos paterna-
lísimos, salen unas "folixas" que dan 
envidia a los "más pintados, y pintipa-
rados-que se dedican a organizar tales 
fiestas. 
La "fol ixia", querido y sufrido 
lector, son fiestas. Y las fiestas de 
estos cabranenses queridísimos siem-
pre resultan fiestas galanas, fiestas 
cultas. fiesta.s brillantes que nos hon-
ran y les honran. Los cabranenses 
acuerdan celebrar una fiesta; pero de 
tal acuerdo no sabe ni el pinto de la 
paloma. El sábado antes sí se sabe; 
se sabe porque llega a la mesa del 
cronista un sobre y en el sobre un 
programa y en éste los brillantes nú-
meros, los números brillantes de que 
se compone el jolgorio. Esto íbamos 
pensando cuando el pullmann dé los 
siete centavos partía raudo de San 
Francisco para conducirnos a La 
Mambisa, lugar amable, campo risue-
ño, quinta que debiera llamarse la ca-
sa-quinta de la luna de miel. 
Allí se reunían ayer los simpáticos 
mambiseíi de Cabranes. 
El pullmann hizo alto. 
r 
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P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
E m p i é z a s e a h o r a c o n l a E m u l s i ó n q u e p o r 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a — 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
( t a Original— Perfeccionada—Insustituible) 
gelio Cuervo, con Dionisio Peón y con 
el Marqués de la Perilla y del Cala-
bazar, amable y caballeroso Vice de 
los cabranenses. "Mialma taba" bue-
na "'La Mambisa". Todo era allí bu-
llicio de romería; gaita, organillo, 
música, mujeres que bailaban y mu-
jeres que cortejaban hablando quedo 
con los gallardos mabises de Cabra-
nes. 
A las doce se inició el banquete; 
una comida abundante, suculenta, de-
licada, que fué alegre, que fué astu-
riana, porque en ella se hicieron de-
rroches de nuestro dorado champag-
ne, del zumo sagrado de la tierra, de 
la sidra, "Daime" otru "vasu", cha-
chos. ¡(Qué panizal! Y lo más salien-
te de la comida fueron las señoras y 
las señoritas. Caballeros, | qué muje-
río! Doscientas; nada menos que dos-
cientas! Y todas lindas, todas genti-
les, todas sonrientes como la esperan-
za de un amor. 
Hubo discursos: brindó con elo. 
cuencia don Dionisio Peón; con ele-
gante discreción el señor Préstomo, 
que <haizo un saludo caritíoso a ;la 
Prensa por la ayuda generosa y noble 
que ella presta al desarrollo de las 
sociedades españolas. Gracias, señor 
Préstamo, le dijo en breves y vibran-
tes palabras uno de los periodistas 
que allí yantaron y tomaron nota. 
Después comenzó el acabóse; la ro-
mería cabranense. 
Los romeros se desgranaron en el 
campo campero; giraldilla, danzón, 
concursos gallardísimos de baile as-
turiano, godo, visigodo, magnífico: 
concursos de cantos de la tierra que 
nos encantaron y que cuasi nos hicie-
ron llorar. 
Así que la tarde discurrió tan ale-
gre, tan donosa, tan asturiana como 
una tarde de las inolvidables tardes 
de Cabranes y de su amable y risue-
ña campiña, siempre verde. 
Al anochecer nos fuimos después de 
felicitar a la Directiva da los cabra-
nenses por u fiesta galana y abraza-
mos a aquel señor Peón que' para ma-
tar la nostalgia cantando una sobera-
na como nuestros pica?ho3. 
¡ Adiós, Cabranes! 
DON PERXANDO. 
la J imtod A s í o » eo(<La Camelid" 
Y las damas y las damitas fueron 
obsiequiadas con ñores , dulcía y 
champán. La orquesta del señor Barba 
inspirada y amable. 
Forman en este grupo de jóvenes 
triunfadores en fiesetas tan donosas, 
•tan cultas y tan floridas los rapaces si-
guientes : 
Presidente: Enrique P. Carvajaü. 
Secretario: Jasé Cala-tras. 
Tesorero: José Corujo, y los Voca-
les, señores: Rafael Gómez, Alfredo 
Llana, Casimiro Amor, Dimas Blanco, 
Manuel Rodríguez, José G. Suárez, 
Emilio Du Buchet, Vicente Muñiz, Jo-
sé A. García, Xemasio Rodríguez y 
Rogelio Cabal. 
Vaya un abrazo y una felicitación 
para todos ya que harto la merecen, 
DOX FERNANDO. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada en 
la revista "Bohemia" para las obras 
del Templo a la Virgen de la Cari-
dad : 
M.A. 
Suma anterior. . . . . $21.609-43 
Natalia Paltenghi. ., . 2-00 
Suma. . . ^ . . . 
Suma anterior 
Matilde de Cárdenas de 
Angulo "Diario de la 
Marina 
Manuela Guerra de Gon-
zález 5.30 
Una devota de la Virgen 





Suma. . . . . . . . . $6.150-76 
P.E. 
Suma anterior $737-85 
Felipe Morales ]-00 
José María Rodríguez. .. 2-00 
Señoritas Miñoso 3-00 i 
Kepecua cuim. loe pobres d« 5% a 6 
S550 O b r e . - l 
A G U A D E C O L O N I A 
M Doctor JOHNSONi 
PREPARABA;! * 
con l i s ESENCIAS 
m á s finas b s b 
• EXQUISITA PARA EL BAflO T E l PAHÜELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N . O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
8514 Obre.-l 
A las puertas ondeaba una bande-
ra? más dentro la comisión de recibo 
galante, distinguida-, aristocrática, 
ofreciendo flores olorosas a las muje-
res divinas que lentamente, solemne-
mente, iban llegando al jardín ducal ¡ 
de allá bajo llegan murmullos, notas, 
risas; todo, eso que en Asturias se Ha 
ma la romería. Más abajo nos abraza 
Alberto Peón, el secretario encanta-
dor por su actividad y al doblar de 
una umbría caemos en los brazos ca-
riñosos <lel Presidente interino don 
Angel Préstamo y Riego, alma noble, 
j fuerte, sincera, alma llena de lirismo 
1 asturiano, espíritu alejado de la pa-
tria que asesina la hórrida nostalgia 
! cantando una soberana tan brvía co-
mo nuestros picachos. 
—¿Qué hubo, Préstamo? 
—Vea eso y llore de alegría, don 
Fernando. Verdad que este campo 
eampero se parece al campo campero 
de nuestro Cabranes del alma? 
—¡¿Verdad, señor Préstamo? 
Topamos allí también con el e-éle-
hre y popular Darío Alvarez, con Ro-
A las dos de la tarde se abrieron las 
puertas del palacio suntuoso que lle-
va por título La Concha. Y a las dos y 
media 110 se podía dar un paso en sus 
amplios y luminosoci saloues, en sus ce-
nadores y en sus paseos enarenados. 
Lo más granado del bello sexo estaba 
con cllcs, con los -^aces, "-n estos 
asturianos jóvenes que forman la as-
turiana juventud, grupo que cuenta 
con simpatías verdaderamente abruma-
doras. A las cuatro su triunfo era in-
discutible; bailaban allí muy cerca de 
doscientas parejas. 
Al pasar las parejas ondulando al 
compás de un doliente danzón, música 
inspirf<c5ora de 'Valores, tomamos los 
nombres de las •lanías bellas y de ]a.f 
Sritas. que van a continuación. Descú-
branse : 
Señoritas Dulce María de la Peña. 
Amelia y María Hernández, Cándida 
Castellanos. Savina Martínez, Amparo 
Arango, Fidelina Morales, María Te-
resa Aretullech, Manuela Oómez, Ma-
ría Trillo. Celia Bustero, Carmen y 
Angela Riyero, Esperanza González, 
Carmen Martínez, María Tinape, Ma-
ría Suárez, Trina Marcon, Herminia 
Cuervo, María González, Carmelina 
Fernández, Angelina y Matilde Cone-
sa, Caridad Hernández, Dulce María 
Estévez. Consuelo Amor, Felicia Be-
íltlo, Mercedes de la Riva, Adelaida 
Pontenio. Nena Astrellut, Isaibel Gó-
mez, Cecilia González. Elvira Castella-
nos, Nena Esteban, Estrella y María 
Ramírez. Carmita Estenea, Margot 
Domcngiz. Blanca Pérez, Amelia San 




Angela de Velasco. . . . 
Aurelio Izquierdo. . . . 
Celia Fernández 
Virtudes Giroud de Bus-
cos. . . 
Eloísa Sánchez. . . . . 
Gutiérerz y N o v a l . . . . 
Tula Torralbas de Bos-
que 
Anisita Montero de Bus-








N, Cubano. . . . . . . . 
Un Cubiohe 
Un Católico. . 
Luis Vera 
Francisco Estévez. . . . 
María Llevet. . . 
0- 50 ¡ 






















Suma. • • . $767-15 
(Continuará). 
¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
A S U N T O S V A R I O S 
INTERINIDAD 
El sepor Eulogio Bello, sargento 
de la policía municipal de Matanzas, 
se ha hecho cargo interinamente de 
la Jefatura de dicho cuerpo. 
RENUNCIA 
Ha renunciado^ su cargo de cajero 
de la sucursal del Banco Español en 
Santiago de Cuba, el señor José A. 
Bargalló. 
POSTES PARA CAIBARIEN 
Han llegado a Caibarién las mag-
níficas columnas de acero, que para 
Antonia íSerrallo, Juana de Dios, M¿r- I el alumbrado del parte Martí fueron 
cedes Altolando. Nena Díaz, Enrique- encai'gadas a Alemania, por iniciati-
ta Fran. Gloria Cestero, Pronta Diego. | va del señor Onofre Carrillo y Ruíz 
Julia Aldefcurriaga, Panchita López, 
Carmen Vázquez. Celestina González. 
Señoras: la elegante esposa del señor 
Trillo. Luisa Escargedo, AimaJia Me-
néndez, Consuelo Alvarez de Suárez, 
Viuda de Tomen, señora de Carvajal,' 
Alvarez Torree, Angelita Sánchez de 
Martínez, Amelia Castillo e Isabel Gó-
mez, muy interesantes y ny simpática. 
La tarde se pasó bailando. 
Dichas columnas miden 19 pies de 
altura. 
NUEVA ESTACION 
Ta están tomadas las medidas v 
hechos los planos ptara la nueva Es-
tación del Ferrocarril de Cuba en 
Bayamo. 
El andén tendrá 120 metros de 
largo. 
L e L u z d e A v i l e s 
é = 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR (¡ÜE VIENE A CÜBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
3516 re.-i 
¡ P r u é b e l a ! 
Cuando U d . considera que la 
Hepal ína ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigest ión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento , paludis-
mos, escalofríos , etc., ¿por qué 
no le curaría también á U d ? . L a 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y r a í c e s : es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por m á s de 70 años . 
L a Sra . Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
" P a d e c í a por 18 a ñ o s de 
jaqueca náuseas , dolor en el 
e s t ó m a g o , pérdida del apetito 
y estreñimiento . Tome la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
SA3 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.0, MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente* 
NINGUN ESTAR HOMBRE DEBE 
SIN EL. 
El hombre que desee obtener ¿xho efl 
los negocios o en amores, tiene que con-
servp.r su apariencia joven. 
canas y ¡a calvicie son una "esv*" 
tajr. Sí Ud. padece de algunas de ertf 
molestias, puede Ud. hacerlas desaparee* 
—si comienza a padecer de estas molestia» 
puede Ud. evitarlas usando Prcparacior 






al cabello desteñido o 
el colc 
canoso. 
Limpia el cuero cabelludo y hace dcMPJJ 
reccr la caspa. Ningún hombre ac 
estsr sin este producto. .iJUit 
Compre una botella hoy a su provee» 
Recomiendan y venden J. Sarrá • 
DOCTOR CALVEZ GUILLE] 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS » ^ 
MUÍALES. — ESTERILXDAD^-v*; 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIA» v 
QUEBRADURAS. -
Consultas de 11 a 1 7 de 4 * 
40 HABANA 49. . c 
HJspeciai para l e nobres óe ova 
P A R A E N G O R D A R 
C a l m a l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . 
P r u e b a 2 0 c e n t a v o s . — — — — — — 
E v i t a T I S I S 
D r o a u e r í a S a r r á v F a r m a c i a s 
U R Q E A L I M E N T A R S E : S I N C A N S A R E L . E r S T O M A Q O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
•O AMOS fiXTO Y F" Fí M A O I ' 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
j í a m t i e r t o ^ | L e r r o u x 
L f a l l e c i m i e n t o 
e s m u y s e n t i d o 
jfl fallecido hoy don Alejandro 
^ ihistr© hombre público había 
fda en Madrid, en 1846. 
Contad P̂ 63» sesenta y siete años 
lusa juventud fué discípulo pre-
| ¿ ) del inolvidable Padre Ceferi-
I Después de haber hecho brillantes 
l-tudios en la Universidad Central, 
le a conocer por un folíete con-
• don Emilio • Castelar, acusándole 
rinexactitudes históricas en los dis-
líJrsos que en defensa de la libertad 
letigiosa pronunciara en las Cortes 
ÍConstituyeutes. 
• pistingTÚóse luego como orador 
Ijbouentísimo y sobre todo corno pro-
l'mido filósofo tomista,' y al estallar la 
líloma guerra civil se puso al lado de 
Idon Carlos, reconociendo luego a don 
Lonso XII, a cuya causa procuró 
I síortar las que en una frase memorá-
is llamó "las honradas masas" tra-
iicionalistas. 
I Combatió violentamente la tole-
Ljjcia de cultos establecida en la 
iConstitución de 1876; pero fué luego 
I ministro de Fomento en uno de los 
Lbinetes presididos por don Antonio 
Ifánovas del Ca-stillo. 
Desde entonces figuró en el parti-
¿0 conservador, al que ha prestado 
•elconcurso de su fogosa oratoria y de 
Iíh prestigio personal, aurque sin to 
aar paMe muy activa en la política 
Fué presidente de gran nómero de 
liociedadc; fl:;' reras; lo c. • últi-
liaraentc del Re vejo de 4.-»:ri!nstni 
Idón de la Compañía Arrendataria 
•ce Tabacos. 
I Fué presidente de gran número de 
liia Española de la Lengua, donde 
Ifnstituyó al Conde de Cheste, y per-
Itenecía también a las Academias de 
la Histoiia y de Ciencias Morales y 
¡Políticas. 
I El Rey don Alfonso, que no cesó de 
Iinformarse, con el mayor interés, por 
la salud del insigne orador, telegra-
|?ió desde San Sebastián, en cuanto 
hm noticias del fallecimiento, ex-
1 presando su sentidísimo pésame ante 
| la desgracia. 
Una triste coincidencia: el herma-
.no del finado, el marqués de Pidal, 
I encuéntrase gravemente enfermo. 
E c h e g a r a y y 
e ! G o b i e r n o 
| N o q u i e r e a s u m i r 
e l p o d e r 
Madrid, 19. 
• El señor Echegaray ha escrito al 
I sídot Montero Ríos que no está dis-
1 Puesto, en modo alguno, a formar go-
I tierno, si el Rey llegase a pedírselo. 
Del Juzgado de Guardia 
AL E X T R A E - . . . 
.En momentos ds entrar en su domi-
îo se dió una caída Francisco Plo-
^ vecino de San Joaquín 6, E , cau-
d̂ose la fracturá del quinto meta-
^Jiano derecho. 
í^é asistido por el doctor Lynoh en 
t̂ercer centro de socorros. 
LE PEGO AL OUAKiDIA 
3. V!gilante 1150, Viotor Cailunnes, 
JJe agredido por Lázaro Barbón, veci-
í0 de Aguila 16, en la esquina de Es-
y Aguila. 
, ^ detenido, agredió a Colimncs 
^ e éste lo requirió al estar inter-
'̂ Ptando el paso en dicho lugar. 
^ í)EC(BüSAEON 
r LAS MERCANCIAS 
garlos Baquero, vecino de Dragones 
'̂ Pi'eseató una denuncia por escrito 
^V ĝado de -Guardia, en la que ma-
^ encontr.ándose vendiendo 
^ portales del mercado de Regla 
•̂ tólflQnte ^ PO^ía lo llevó a la es-
J011, donde se le decomisaron sus 
Rancias. 
^ CHOqUe y LESIONES 
^ 0che, a las oclio y media, choca-
^ -tfontserrate y Tejadillo, el co-
^rin tleu,lar qil'e ^^aba Florencia 
Vj^,y el tranvía de paseo ''Buena 
^ ñ ̂ que manejaba el motorista Ra^ 
Ĵ !161;0 resultó con lesiones gra-
^ oh 'í8^11^83 partes del cuerpo, de 
coĵ T6 fué asistido en el centro 'de so-
j ^ . . ^ primer distrito. 
Un ̂ ere, ^ lesionado, que al pasar 
^ (w?7^' ûrvro necesidad de pasar 
«le^r^ .V al arrancar nuevamente, 
Dj ^ fué alcanzado por el tranvía. 
íiia 0!̂ * motorista que en el carro iba 
te^r puesta y él tocaba el timbre y a 
\ v , ̂  ^o» el cochero no se dio cuen-
í^za/l a^ravesar la línea, siendo 
^k^0' ŝ u oue nudierá evitar el 
r e v o l u c i o n a r i o 
U n a n á r q u i c o 
d i s c u r s o 
Barcelona, 19. 
En el Teatro Tívoli se ha celebra-
00 esta tarde un meeting radical, pre-
sidido por Alejandro Lerroux. 
Lerroux, en un violento discurso, 
dedicóse a atacar implacablemente al 
insigne jefe del partido' conservador, 
don Antonio Maura, afirmando que 
Mel poder internacional público" le 
hundió para siempre en 1909. 
—Nosotros — agregó—estamos dis-
puestos a que para siempre haya si-
1 do. pues apelaríamos, en último caso, 
a la revolnción, sacrificando, pa-
triotas, nuestras vidas. 
Ocupóse después del actual Go-
bierno, combatiendo que se trate 
de crear doce nuevos acorazados, que 
costarán cuatrocientos ochenta millo-
nes de pesetas y no estarán listos an-
tes de veinte años. 
—"Todo ello—dijo para convertir-
nos en una prolongación de las má-
quinas de guerra de Inglaterra. 
Negó que la salvación de España 
esté en Marruecos, como muchos su-
ponen, y atacó duramente a los di-
versos partidos políticos asegurando 
que todos ellos se encuentran en cri-
sis, como el Régimen. 
Agregó, por último, que ya no hay 
•jefes republicanos, y que él dimite su 
jefatura. 
Sus últimas palabras fueron: 
—Unámonos todos los revoluciona, 
ríos, y preparémonos a repetir la se-
mana de 1909. 
Los vivas a la Revolución ahoga-
ron la última frase del anárquico 
orador. 
D e M a r i a n a o 
Alrededor de unas aulas 
Antes de que los vecinos de Pogo-
lotti se fuesen al Presidente en ma-
nifestación a pedirle, entre otras re-
formas y mejoras, aulas para sus hi-
jos, que dicho sea de paso, integran 
una población escolar de más de 1,500 
individuos, se hablaba ya, como cosa 
segurá, de la creación allí de cuatro 
aulas. Tan es así que se estaba termi-
nando de fabricar una casa con cua-
tro departaanentos para destinarla a 
escuela. 
Albora, después del célebre viaje a 
"Durañona," que tuvo por objeto 
(pedir, después de las consabidas cua-
tro aulas, otras muchas más, resulta 
que las cuadro y las demás, por la-
mentable arte de birli-Mrlofque, que-
daron reduicidas a dos nada más. 
El obstáculo principal para la crea-
ción de seis u odio aulas consiste en 
la falta de créditos para alquileres de 
casas, por lo cual la Junta de Educa-
ción de Marianao no ha podido tomar 
la que había hecho fabricar. 
iSe nos dice que, a pesar de existir 
en poder del Estado cincuenta casas 
vacías, no ha habido manera de reu-
nir tres, que es el mínimum de las 
.que delben tenerse, puesto que en ca-
da casa de obrero no cabe más que 
un aula. 
Al fin, se crearán dos aulas, o nin-
guna, y los espigados mozalbetes 'po-
golotinos seguirán creciendo lozanos, 
entregados a la noble y edificante 
misión de romper a pedradas los cris-
tales de la escuela única, lanzar en 
las calles interjecciones obscenas y 
agredir a los maestros—así como sue-
na, agredirlos. 
CMientras tanto prepararán otra 
excursión a "Thirañona," y a fuerza 
*de tanto ir por lana quedarán a la 
'postre trasquilados. 
Los maestros y el inspector escolar 
del distrito se han mostrado satisfe-
chos y. agradecidos por la reseña que 
de sus fieátas del 10 de Octubre pu-
-blicó el DTAMO DE DA MAffffiNlA. 
E l Presidente de la Asociación de 
Maestros dirigió al Director de la es-
icuela número 26 una carta laudato-
ria con motivo del acto por ella efec-
tuado; y el inspector señor Saladri-
gas, muy complacido por el éxito ma-
terial y moral, hará constar en infor-
ime oficial la meritoria labor de los 
maestros, especialmente la de la pro-
fesora señorita Gloria Alonso^ prin-
cipal organizadora de la brillante 
fiesta de la escuela 26. 
L O S S U C E S O S 
AMENAZAS 
Teófilo Rodríguez Salazar, vecino 
de Rayo 40, fué acusado por su es-
posa María Zoila Hernández, vecina 
de Lealtad 166, de haberla amenaza-
do de muerte por escrito, y de ha-
berle sustraído de su domicilio un 
hijo de cortos añn^ 
E l C e n t e n a r i o 
d e l P a c í f i c o 
E l T u r i s m o 
h i s p a n o a m e r i c a n o 
Madrid, 19. 
La Unión Ibero Americana ha 
adoptado el plausible acuerdo de ce-
lebrar solemnemente la Fiesta de la 
Raza, conmemorando el cuarto cente-
nario del descubrimiento del Océano 
Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. 
Entre los acuerdos tomados hoy 
por esta benemérita institución fign-
ra el de adherirse a la suscripción 
internacional, que ya encabezó el Rey 
D. Alfonso, para construir un monu-
mento conmemorativo en la entrada 
del canal de Panamá. 
Con motivo de este acuerdo, han 
visitado los señores Rodríguez San 
Pedro y Labia al jefe del G-obierno, 
Conde de Romanones, con el que con-
ferenciaron largamente acerca de la 
interesante iniciativa. 
E l Conde de Romanones manifestó 
a los distinguidos representantes de 
la Unión Ibero Americana que el Go-
bierno apoya con el más decidido 
empeño la suscripción abierta, y 
anunció haber recibido ya ofreci-
mientos relacionados con ella. 
Cuéntanse entre éstos el de cinco 
mil pesetas que el ilustre Conde de 
Artal, Presidente del "Turismo His-
pano Americano," envía desde Bue-
nos Aires, dondo es Presidente de la 
Cámara de Comercio Española de 
la Argentina y Director del Banco 
del Río de la Plata, y el de igual can-
tidad que, desde Cuba, anuncia el 
prestigioso iniciador y muy activo ge-
rente del "Turismo/' D. Gabriel Ri-
cardo España, al que tanto se debe 
en cuanto se rslacicna con el fomen-
to de las relaciones internacionales 
de España con América. 
QUEJA CONTRA 
OBRAS PUBLICAS 
Nos ha visitado el señor Guillerma 
de los Ríos, vecino de la casa Florida 
número 38, manifestándonos que hará 
próximamente doce días se carece de 
agua en la misma, careciendo también 
del precioso líquido ocho familias (2 
en los altos y seis en los ba jos) que allí 
también residen. 
E l señor Ríos se lamenta de que, no 
obstante haberse quejado al Departa-
mento de Obras Públicas, no se le 
atiende en su justa petición. 
Igual contrariedad ocurre a los ve-
cinos del reparto Lawton, en la Víbo-
ra, especialmente en las cuadras de 
Armas y Concepción. 
Creemos que el Departamento de 
Obras Públicos debe evitar este mal. 
L o q u e d i c e | J o a q u í n 
M o n t e r o 
H A B A N A 
DE REGLA 
Octubre 17. 
Los propietarios se sienten cansador 
de las exigencias con que los inspecto-
res del Departamento de Sanidad y 
Obras Públicas los agobian. Estos ins-
pectores, desposeídos de toda conside-
ración o con propósitos preconcebidos 
los asedian con disposiciones injustifi-
cadas y absurdas. 
En muchas ocasiones se les ordena 
reparaciones y obras, las que son rea-
lizadas, lo cual no impide que sean 
multados. 
Se ha dado el caso, que por un ins-
pector de Obras Públicas se haya dis-
puesto cierta medida, que resultaba 
imposible, y cuando el interesado acu-
dió al departamento en solicitud de 
amparo, en la esquina de la oficina 
lo espera el inspector, el cual le indi-
caba la conveniencia de ponerse en sus 
manos para en una oficina previamen-
te instalada arreglarle sus asuntos, o 
que de lo contrario sufriría consecuen-
cias desagradables. 
Como el propietario no estimare pre-
ciso su auxilio no se arregló con el ins-
pector, por cuyo nativo fué luego 
constantemente acosado por el emplea-
do público. 
E l Centro de Propietarios se propo-
ne tomar cartas en estos asuntos, lo 
que promete dar mucho juego. 
MAESTRAS POSTERGADAS 
Con motivo de existir tres plazas va-
cantes de directores de aulas han de 
nombramiento que crearán disgusto, 
SUSTRACCION D E PRENDAS 
A la Policía Secreta denunció ayer 
el doctor José Baguer Pérez, vecino 
de la casa de huéspedes sita en Con-
sulado 124, que a su esposa le han 
sustraído un reloj y dos sortijas de 
oro y brillantes, valuadas en la su-
ma de noventa y cinco centenes. 
Sa icnmra ouién sea el autor, 
Q u i e r e s e r 
n e u t r a l 
Pontevedra, 19. 
Don Eugenio Montero Ríos ha de-
clarado hoy que permanecerá absolu-
tamente neutral en la lucha que por 
la jefatura del partido liberal han de 
sostener los señores Conde de Roma-
nones y Marqués de Alhucemas. 
P a i v a e n l a 
f r o n t e r a 
L a s a u t o r i d a í d e s 
l e p e r s i g u e n 
Orense, 19. 
Insístese en que el célebre Paiva 
Couceiro se halla en la frontera por-
tuguesa, dispoiesio a intentar el de-
rrocamiento de la República en su pa-
tria. 
Las autoridades portuguesas están 
sobre aviso. 
O p t i m i s m o 
e r i M e l i l l a 
P a c i f i c a c i ó n y 
c i v i l i z a c i ó n 
Madrid, 19. 
E l comandante general de la plaza 
de lyielilla. general Jordana, telegra-
fía al Gcbierno mostrando un f/ran 
eptimismo y dando como segura la 
inmediata pacificaeión y, civilización 
de toda la región sometida a su man-
do. 
nombramientos que crearán di justo, 
pues mientras miembros de la Junta 
de Educación quieren que se hagan 
con arreglo a escalafón , el inspector 
señor Gómez Perdigón, pretende hacer-
los arbitrariamente. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SAN FELIPE 
Octubre 15. 
El Telégrafo del gobierno 
Ayer estuvo en esta el inspector de telé-
grafos señor E. Campos, quien nos dijo 
que dentro de ocho o diez días será Insta-
lada en este pueblo una oficina de telégra-
fos. 
El servicio de correos será unificado al 
de telégrafos con un jefe .local de comu-
nicaciones al frente de ambos servicios. 
Con ello dejará de ser administrador de 
correos el señor A. Barber, cargo que vie-
ne desempeñando con celo y probidad des-
de hace diez años. Esperamos que la Di-
rección General del ramo en vista de los 
buenos servicios del señor Barber, le dará 
algún otro destino. 
El Corresponsal. 
D i c e n t a 
R e p e n t i n a y 
g r a v e e n f e r m e d a d 
Zaragoza, 19. 
E l batallador dramaturgo Joaquín 
Dicenta, que se encuentra en esta ca-
pital, se ha sentido repentinamente 
enfermo, y se agravó tanto, que pre-
cipitadamente hubo de llamarse a su 
hijo. 
Por la casa del enfermo han desfi-
lado cuantas personalidades residen 
on Zaragoza, interesándose por la 
salud del popular autor del "Juan 
José." 
J o s é M i g u e l 
e n M a d r i d 
S a l u d o s d e 
b i e n v e n i d a 
Madrid, 19. 
Todos los periódicos madrileños 
dedican hoy afectuosos saludos de 
bienvenida al ex .Presidente de la Re-
pública de Cuba, general José Miguel 
Gómez que se encuentra en esta 
Corte acompañado de su familia. 
M e e t i n g 
s u s p e n d i d o 
BUbao, 19. 
Para hoy estaba anunciado tm mee-
ting anarquista en esta capital para Madrid, 19. 
protestar contra los supuestos abusos Con motivo de la festividad del 
cometidos por la guardia civil. I día, hoy no hubo cotizaciones en la 
E l gobernador ha «prohibido el acto. | Bolsa. 
L a d e s p e d i d a 
d e " B o m b i t a " 
E x t r a o r d i n a r i o 
a c o n t e c i m i e n t o 
Madrid, 19. 
Con la más asombrosa expectación 
se ha celebrado esta tarde la anun-
ciada corrida de toros, en la que ha-
bía de despedirse del público madri-
leño el famoso torero Ricardo Torres, 
'' Bombita'' 
Lidiáronse ocho reses de la gana-
dería de la Viuda de Concha y Sie-
rra, por las cuadrillas de "Bombita," 
"Gallo," "Regaterín," y "Joselito." 
Todas las localidades de la plaza 
estaban ocupadas ofreciendo un as-
pecto verdaderamente deslumbrador. 
"Bombita" hizo en su primer toro 
una emocionantísima faena que culmi-
nó en inmejorable estocada. 
En el cuarto, segundo suyo, toreó 
de muleta magistralmente matando 
al bicho de otra superior estocada. 
Las aclamaciones al popular torero 
fueron unánimes. 
Los hermanos "Galio" y "Joseli-
to" y el madrileño "Regaterín" tam-
bién estuvieron muy valientes y muy 
lucidos. 
"Bombita" fué sacado de la plaza 
en hombros. 
Mañana se celebrará en el "Palace 
Hotel" un banquete popular en ho-
nor del que desde hoy deja, volunta-
riamente, de ser ídolo de las multi-
tudes . . . 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
M A T A N Z A S 
DE CANASI 
Octubre 13. 
El día 10 del presente mes se reunieron 
en la casa Parroquial ante el muy celoso y 
amable Cura Párroco Pbtro. don Domingo 
Rodríguez Alvarez, los señores don Juan 
H Reyes propietario de esta localidad don 
Rogelio Riera Alcalde de Barrio, don Juan 
Palma al ministrador de Correos, don An-
tonio Fernández, don Pedro Díaz, don Jo-
sé A. Tabares, don Antonio Ruano, y otros 
más que no recuerdo acordando celebrar 
con gran pompa y solemnidad la fiesta a 
!a Santísima Virgen de la Caridad, Patro-
na de Cuba, los días 8 y 9 del prórimo No-
viembre. 
Con gran satisfacción he sabido que se 
encuentra ya en el periodo de convalecen-
cia mi estimado amigo don FVancisco Po-
uichet, Farmacóütioo do esto pueblo. 
El Corresponsal. 
C R Í E N T E 
DE HOLGUIN 
Octubre 14, 
¡Tod^ se. olvida! 
EM día 10 de Octubre, la fecba gloriosa 
que debía estar grabada en el corazón de 
todos los cubanos, porque sin Garlos Ma-
nuel de Céspedes y sus compañeros d© la 
finca "Demajagua" sabe Dios cuál hubie-
se sido el curso de los acontecimientos 
históricos, ha pasado completamente de-
sapercibido en Holguín, es decir, en un 
pueblo que vió nacer a grandes y vale-
rosos caudillos de patrióticos Ideales, en 
Holguín, donde nació Calixto G-arcía, y 
donde la Periquera dice con su mol© ve-
tusta, que allí lucharon hombres por una 
causa noble y grande, en Holguín, que 
viene a ser para Cuba, lo que son para 
España Numancia y Zaragoza. 
Ciento cinco años han transcurrido des-
de aquel 2 de Mayo glorioso, en que el 
pueblo madrileño desafió al coloso francés 
vencedor de Europa; y todavía, cuando se 
recuerda aquel heroísmo que hizo temblar 
al gigante como en la cumbre de su gloria, 
los pechos españoles aceleran sus latidos, 
y doquiera se hable la rica y armoniosa 
lengua de Castilla, lo mismo en el corazón 
de la matrona rendida bajo el peso de su 
gloria, que en la soledad de las pampas 
argentinas, que en el suelo fecundo de los 
países tropicales, doquiera haya un ©s-
pañol, la fecha de la patria lleva a la men-
te evocaciones de gloria. 
Ciento treinta y dos años han pasado 
ya para el pueblo americano, y su 4 de 
Julio no se olvida, y los nombres de sus 
héroes no se han olvidado aún, y Wash-
ington sigue siendo "el primero en la gue-. 
rra, el primero en la paz y el primero 
en el corazón de sus conciudadanos." 
Y nosotros, a los once años de gozar 
vida independiente, dejamos que pasen las 
fechas memorables, sin consagrar un re-
cuerdo a los que hicieron la patria, a los 
sembradores del árbol que hoy cobija a 
todos los cubanos... 
En años anteriores los niños do las oa-
cuelas públicas, conducidos por sus pro-
fesores, iban a saludar con sus voces In-
fantiles el pabellón nacional que se izaba 
en la histórica Periquera, y se rendía un 
tributo al símbolo de la patria. 
Este año las autoridades no quis-leron 
esa fiesta. 
Fueron los maestros ©n sus aulas, los 
que dijeron a sus alumnos que si tienen 
vida libre la deben a gloriosos paladines 
que ya no existen; fueron los maestros 
los que dijeron a sus alumnos que es el 
amor de todos los cubanos, su cordura y 
su patriotismo los que han de perpetuar 
8a patria, y ellos los llamados a engran-
decerla con su cultura. 
•Todo se olvida! 
No hay civismo. 
Una de las razones en que fundamenta 
el señor Secretario de Justicia ©1 aumen-
to de la criminalidad y el que queden sin 
castigo 86 delitos de cada 100, es la 
falta de civismo del pueblo para decla-
rar lo que sabe y lo que ha visto, y el 
temor a encontrarse con los acusados, 
merced a los Indultos que se han venido 
concediendo con prodigalidad nunca vista. 
¿Qué civismo han de tener los campesi-
nos para declarar lo que saben, si no tie-
nen garantías para sus vidas? ¿No s© es-
tán poniendo en juego influencias para 
que los asesinatos de Auras queden sin 
averiguar? ¿No se está amenazando a los 
habitantes de los campos, y presentándo-
se falsos testigos para burlar la ley y la 
vindicta pública? 
N. VIDAL PITA. 
Berlín 19, 
La princesa y los usureros 
La princesa Luisa de Bélgica, cuyas 
deudas tanto han dado que hablar y 
que escribir yg-anar a la Curia, ha pre-
sentado un escrito denuncia ante el 
Tribunal de Berlín exponiendo uno 
por uno los hechos en virtud de los 
cuales ha sido demandada por sus 
acreedores. 
Reconoce que hizo mal en aceptar 
compromisos sin meditar hasta que 
punto la obligaban; pero cree que la ley 
que invocan sus acreedores no puede 
amparar los abusos que intentan come-
ter. 
Los casos que enumera son siete. 
Cuatro de ellos se refieren a préstamos 
en dinero a plazo fijo y con carácter 
ejecutivo, puesto que hahía de por me-
dio letras aceptadas y pagarés. 
Unos y otros eran renovados a su 
vencimiento, previa entrega de un 30, 
y a veces de un 50 por 100 del total de 
la deuda; pero el pagaré 6 letra se re-
novaba por su primitivo valor; de mo-
do que la deuda no se amortizaba en 
parte ni en nada. 
Uno de los usureros le prestó 250,000 
marcos, a cambio de pagarés por 
600.000. Ha renovado tres veces el do-
cumento, pagando en las tres veces mas 
de la cantidad recibida, y resulta que 
todavía debe los 600,000 marcos. 
Tres de los acroedores son vendedores 
de efectos, quienes, a cambio de auto-
móviles, caballos, ó muebles, la hicieron 
suscribir obligaciones por mas del tri-
ple de los precios corrientes. 
Uno de estos acreedores presentó una 
! cuenta por 1.100,000 marcos. Rechaza, 
da la factura por excesiva, la rebajó 
I de un golpe a 700.000 marcos. Tam-
poco así la aceptó la princesa, y el 
acreedor ofreció transigir antes de lle-
var el asunto a los Tribunales si le abo-
naba 300.000 marcos. 
Afirma que según la tasación y el 
recuento hecho por personas peritas 
que certifican su tasación y sus cuen-
tas, el término medio del interés que 
los «creedores pretenden percibir sos-
teniendo sus reclamaciones es de sî  
300 por 100. 
Pone a disposición del Tribunal to-
dos sus documentos y se limita a pedir 
que se la haga justicia en una sentencia 
que reconozca la licitud ó ilicitud d© 
unos intereses tan usurarios. 
L A TRAJEDIA D E B E R L I N 
E l pintor y el ehamberlán 
Detalles. 
B E R L I N 20. 
He aquí, según resulta de las 
riguaciones practicabas, como se desa-
rrolló la trájica escena, que acabó con 
la muerte del ehamberlán Westernha-
gen. 
Westemhagen, oficial de coraceros 
perteneciente a la escala de reserva, 
había sido muy amigo del conocidisimo 
pintor Maas. 
Riñeron y este publicó un artículo 
en una revista berlinesa, acusando a 
Westemhagen de haberse procurado 
el título de ehamberlán, mediante el 
pago de una suma de dinero. 
Westemhagen, furioso, quiso dar a 
Maas una paliza; pero éste afirmó que 
los hechos eran ciertos y que lo proba-
ría cuando se lo exigiesen. 
E n vista de ello, formóse un Tribu-
nal de honor, compuesto de oficiales 
de la reserva. 
Quedó acordado que el pintor Maas 
declararía ante los miembros del Tri-
bunal, a las ocho de la mañana, y el 
ehamberlán Westemhagen a las nueve. 
Sin embargo, Westemhagen, que es-
taba colérico, se encaminó a las ocho al 
Casino Militar, donde el Tribunal se 
había ya reunido. 
Maas declaró cuanto sabía ante los 
oficiales, y parece que entregó varios 
documentos. 
Luego salió del salón y avanzó por 
un pasillo. 
En este le aguardaba el ehamberlán, 
hombre de alta estatura, fuerte y mus-
culoso. 
Maas es pequeño, débil y enfermizo. 
Westemhagen se arrojó sobre Maas 
y de un puñetazo en la cara le tiró 
contra la pared. 
Luego desenvainó su gran sable de 
coracero y empezó a perseguirle. 
Maas viéndose perdido, sacó un re-
vólver e hizo fuego contra el chambe-
lán. . . 
t Este, que recibió un balazo en la re-
gión del corazón, abrió los brazos, sol-
tó el sable y cayó redondo. 
Había muerto. Maas fué preso; pero 
un cabo declaró que había obrado en le-
gítima defensa. 
Y se ha puesto en libertad, 
EMrájico suceso ha causado grai, 
emoción en Berlín, 
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F e r r o c a r r i l e s 
E l último período decenal áe CWOO-
1910) acusó una extensión rouy crecida 
de los ferrocarriles en el mundo, alcan-
zando a 239,900 kilómetros contra 132.800 
en el período anterior 1890-1900. Tso 
obstante, es todavía el período 1880-1890 
el que conserva el "record" de creci-
miento en extensión de la red mundíaJ, 
con 244,990 kilómetros. 
En América, y especialmente en los Es-
tados Unidos, es donde ha predominado 
la actividad de la construcción. Se han 
registrado 124,200 Idlómetaos correspon-
den a los Estados Unidos. En eete país, 
fuera del Oeste donde quedan todavía por 
llenar numerosos vacíos, se comienza, no 
sin razón, a tomarse en consideración 
tanto la mejora y transformación de las 
líneas existentes como la construcción de 
líneas nuevas. 
El Canadá se halla en las mismas con-
diciones, y ese enfriamiento en las nue-
vas construcciones de la América del 
Norte no llega a ser enteramente com-
pensado por el desarrollo, no obstante, 
tan activo, de los ferrocarriles de la Amé. 
rica del Snd, principalmente en la Ar-
gCTitina y el Brasil. 
La extensión de los ferrocarrtte» se 
distribuve de la siguiente manera: 
Europa, en 1909, 283,525 kilómetros, y 
en 1910, 335,848; total aumento de exten-
sión 503.23 kilómetros. América, 402,171 
v 526.382, aumento 124.211. Aisa. 60.301 y 
101.PIO. 'aumente <n.l71 y 526,382, au-nen-
to 124.211. Asia, 60.301 y 110.916, aumen-
to 41.015. Africa, 20.114 y 36.854, aumen-
to 16.740. Australia, 24.014 y31.014, au-
mento 7.000. Red mundial, .790.125 y 
1.030014, aumento 239.889. 
Durante el decenio, los países que más 
han aumentado su red de ferrocarriles 
son: Estados Unidos, con 77.100 kiló-
metros; Indias inglesas, 13.400; Rusia y 
Finlandia, 11.500; Canadá, 11.100; Mé-
xico, 10.000; Alemania, 9.800; Austria 
Hungría, 7.500 kilómetros. 
España ocupó el penúltimo lugar con 
1.600 kilómetros de aumento. 
Con relación al número de kilómetros 
constmídoe en 1909 y 1910, el mayor tan. 
to por ciento de constrneción lo dan lo 
siguientes países: México, 69 por 100 
de aumento; Canadá. 39; Indias Inglesas, 
, 35; Bélgica, 34; Estados Unidos, 26; Ru-
sia y Finlandia, 24, y Austria Hungría, 20 
por 100. 
E l aumento de España en «1 mismo pe-
ríodo ha sido del 12 por 100. 
De los 1.030.014 kilómetros a que as-
cienden la total red de ferrocarriles del 
mundo, el 70'57 por 100, o sean kilóme-
tros 726.871, son propiedad de empresas 
Industriales, y el 29̂ 43 por 100, o sean 
303.143 kilómetros pertenecen al Estado. 
En Afiia y en Africa, los progresos rea-
lizados en la extensión de las líneas fé-
rreas han sido muy sensibles en el trans-
curso de este último período decenal. 
En Asia, el periodo 1890-1900 asistió al 
progresp de la red de la Rusia Aslátioa, 
en tanto que el desenvolvimiento de las 
redes férreas del Japón y de la China 
predomina en el aumento total de 41.600 
kilómetros que realiza el periodo de 1900 
a 1910. 
En Africa los progresos son aún más 
notorios. En el período de 1880-1890, no 
se habían construido más que 4.800 ki-
lómetros de líneas nuevas; de 1890 a 
1900, 10.700 kilómetros, mientras que en 
este último período 1900-1910 se cuentan 
16.800 kilómetros. Las colonias Inglesas, 
belgas, alemanas y francesas son las que 
contribuyen más a esa extensión de los 
ferrocarriles; ellas se esfuerzan por ac-
tivar la penetraoión hacia el interior, 
mientras por otra parte se elaboran-gran, 
diosos proyectos de transafricanos. 
En Europa y en Australia, se nota por 
el contrario un ligero enfriamiento en la 
construcción de nueva» líneas durante eos 
diez últimos años. 
E l capital de esta^tectmlento de Jas re-
des férreas se reparte como signe en los 
principales patees que, de «se punto de 
vista, presentan entre si grandes diferen-
cias: 
estos momentos hay compradores pero no 
vendedoroB a este precio. 
El mercado europeo ha demostrado, úl-
timamente, bastante flrmeaa debido, pro-
bablemente, a que la perspectiva para la 
próxima zafra es menos favorable. Nues-
tro cable de Londres de esta mañana, dá 
las siguientes cotizaciones: Octubre, 9c. 
7d.; Enero-Marzo, 9c. 9^d.; Mayo, 98. 
11 %d.; Agosto, lOs. l%d., las cuales son 
de 3%d., 4d., 8%d. más altos que las de 
la semana anterior, en las respectivas en-
tregas. 
Los recibos semanales fueron de 22,355 
toneladas, en comparación con 35,360 to-
neladas en el año pasado y 15,961 tonela-
das en 1911, como 8"gue: 
1913 1912 1911 
Tont. Ton». Tont. 
COMPAÑIA CERVECERA 
8. A, 
De Cuba 21,977 16,320 
„ Puerto Rico. . . 308 
„ Antillas menores 
„ Brasil —— 
,< Hawali 7,438 
„ Filipinas. . . . —.— 

































Suecla (Estado). . 
Rusia , 
Finlandia. . . .. . 
Rumania, . . . , 
Servia (Estado). . 
Bulgaria (Estado). 
Italia (Estado). . , 
Suiza 
Esoaña • • 
Otras partes del mundo: 
Estados Unidos de América. 
Canadá 
Cuba 
Argentina. . . t 
Brasil (Central). . , •. , 
Indias inglesas. . . , , , 
Ŝ am ' . . . 
•-"^olia-Túñez. . . . . . 
Colonia del Cabo. 
Xa tal 
Australasla: 
Nueva Zelanda. . 


















Jsueva Gales del Sud. 
Australia meridionai. . 
Queensland, . .. . • 
Tasmania 
























































































El promedio de capital social por kild-
ímetro de línea es de 396.250 francos en 
Suropa y de 217500 en las diferentes par-
tes restantes del mundo. 
Sobre estas bases, el gasto total de es-
tablecimiento de los íerrooarriles se ele-
'va actualmente a: Para Europa, 333.818 
kilogramos a 396.250 francos, 132.287 mi-
llones 270.000 francos; para los países ex-
tra europeos: 696.166 kilómetros a 217.500 
francos; 151.416.105.000, o sea un capital 
total para los ferrocarriles del mundo, de 
283.703.375.000 francos. 
Es bueno tener presente que las cifras 
que representan los ferrocarriles propiedad 
del Estado, no corresponden exactamente 
a lo que representa la explotación por el 
Estado. Algunos ferrocarriles poseídos por 
el Estado están contratados y explotados 
por Compañías, mientras que por el con-
trario algunos ferrocarriles particulares 
son explotados por el Estado. 
En Holanda la mayor parte de los fe-
rrocaTriles pertenecen al Estado, y son 
explotados por Compañías. Lo mismo a-
oontece en el Perú, así como en la India, 
donde muchas linea» del Estado son ex-
plotadas por Compañías. En Méxlc^ las 
Comrañías particulares han construido to-
das las líneas y las explotan todavía, aun-
que el Estado posea en valor de acciones 
underecho de control. En Austria se en-
cuentran, y mucho mas se encontraban 
antes de la última operación de rescate, 
líneas privadas explotadas por el Estado 
y reciprocamente. En Nicaragua y en 
Guatemala, el Estado posee los ferroca-
rriles, pero estos son alquilados y explo-
tados por Compañías particulares. 
u i n u i i 3 i i i ! i ; : i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i ! i i i u i i i i i i i 
parado con lo exportado en el mismo mes 
de 1912. 
Rama (tercios): Hemos exportado en 
Septiembre de 1913, 40,743 tercio» menos 
que en igual mes de 1912. 
Tabacos: En Septiembre de 1913 hemos 
exportado 6.744,738 tabacos menos que 
en Septiembre de 1912. 
Cigarros: Hemos exportado en Septiem-
bre de 1913, 1.014,195 cajetillas de ciga-
rros menos que en igual mes de 1912. 
Picadura: En Septiembre de 1913 he-
mos exportado 6,910 kilos de picadura me-
nos que en igual mes de 1912. 
E l promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Septiem-
bre de 1913. es de |60-45 centavos ter-
cio o sea $15-03 cts. más que el que al-
canzó el exportado en Septiembre de 1912. 
Exportación de tabaco 
(De "El Tabaco," de la Habana de Oc-
tubre 10.) 
La exportación de tabaco desde prime-
ro de Enero hasta el 30 de Septiembre de 
1913, comparada con igual fecha de 1912, 
es la siguiente: 
1913 1912 
Tabaco en r a m a 
(tercios). . . . 218,372 278,886 
Tabaco torcido. . 130.240,156 127.776,246 
Cigarrillos (caje-
tillas) 14.073,223 12.538,916 
Picadura (kilos). 201,779 277,880 
Resulta que tenemos una baja en la 
exportación de 1913. comparada con la de 
1912, de 60,514 tercios de tabaco en ra-
ma-
En la exportación de tabacos torcidos 
y cajetillas do cigarrillos, tenemos un al-
za a favor de 1913, de 2.463,910 tabacos 
torcidos y 1.534,307 cajetillas de cigarri-
llos, comparado con la exportación de 
1912. 
En la picadura también tenemos una ba-
ja en 1913, comparada con 1912, de 76.101 
kilos. 
Desde primero de Enero hasta el 30 de 
Septiembre de 1911, exportamos 230,965 
tere loa de tabaco en rama, 135.505,555 ta-
bacos torcidos, 10.424,787 cajetillas de ci-
garrillos y 195,856 kilos de picadura. 
Valor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana, durante el mes de Septiembre de 
1913. comparado con la del 
del año de 1912. mismo mes 
1913 Valor 
Tercios. . . . . . . 23,803 $1.439,082 







iPicadura (kilos). , 












Hemos exportado de menos en Septiém-
cr© 40 1913, por-yaloT de $2.027,035 com-
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
PLAZA DE NEW YORK 
Evtracto de la Revista de los señores 
Czarnikow, Riondo y Ca., de Nueva York. 
New York, Octubre 10 de 1913. 
A principios de semana el mercado es-
taba sostenido y era pequeña la cantidad 
que se ofrecía de Cubas a 2.125c. c. f. 
(3.48c.), para embarque Inmediato. Sin 
embargo, debido a que la demanda de re-
finado continúa siendo poco satisfactoria, 
estos refinadores no se animaron a pagar 
dicho precio. En cambio, refinadores de 
I ontreal compraron el 8 d̂ l presente 40 
mil sacos de Cubas a ese límite. Después 
•ha habido otras ofertas de azúcar para 
embarque y de almacén aquí, en Iguales 
términos, pero no han encontrado inte-
resados. Ultimamente se ha vendido un 
pequeño lote de 5.000 sacos de Cuba, a 
uno de estos refinadores, para pronto em-
barque, a 2,06c. c f. determinando así una 
baja de 06c. en e! precio anterior y re-
duciendo de 3.48c. a 3.42c. la cotización de 
azúcar en plaza. 
Además, se calcula que unos 50,000 sa-
cos de Cuba para embarque en Octubre, 
primera quincena de Noviembre, han si-
do tomados por compradores europeos, de 
2.07c. a 2.08c: libre a bordo Cuba, precio 
que, tomando por base los actuales tipos 
de flete, equivale a unos 2.18c. c. f. New 
^ork. En cuanto a azúcares de la nueva 
cosecha hay rumores, y se cree que son 
verdaderos, de que se ha vendido una 
cantidad moderada de Cubas, para embar-
que en Febrero, a 2c. libre a bordo, y en 
De Europa 
New Orleans.—A continuación damos el 
total de los azúcares extranjeros recibi-
dos en este puerto durante la campaña 
pasada, y para comparación los corres-
pondientes al año anterior: 
Cubas, 1913, toneladas, 304,446; 1912, 
221.081: aumento, 83,365. 
Puerto Rico, toneladas, 1913, 63,444; 
1912, 103,784; disminución, 40,340. 
Total, toneladas: 1913, 367,890; 1912, 
324,865; aumento neto, 43.025. 
Luislana.—Nuestro corresponsal en New 
Orleans nos telegrafió esta mañana que 
debido a que el tiempo es. poco favorable, 
algunos hacendados que esperaban empe-
zar a moler hacia el 15 del presente, de-
morarán sus operaciones por 10 días, en 
la esperanza de que el tiempo se ponga, 
entretanto, más seco y más fresco. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y ORA Y) 
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Interesantísimo a los señores accio-
nistas. 
Hoy, lunes, a las dos j media p. 
m., en el local del Clnb Cataluña, 
Prado 120 altos, tendrá lugar la se-
gunda sesión de la Junta General de 
accionistas de esta Compañía, convo-
cada para dar cuenta del informe de 
la Comisión de Glosa y de la refor-
ma de los Estatutos. 
Encarecemos a nuestros compañe-
ros la puntual asistencia personal, 
con el fin de evitar posibles y muy 
desagradables sorpresas, así como 
que cuiden con el mayor esmero de 
no confiar su representación a per-
sonas que fingiéndose amigos de la 
Compañía sólo persiguen el logro de 
sus personales intereses. 
V A R I O S ACCIONISTAS. 
C 3624 1-20 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
SALIDAS DE LA HABANA 
183,918 96,848 
COTIZACIONES EN PLAZA 
1918 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N. 8.42a 8.48 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ 2.92 a 2.98 
A/ú. de miel, 
pol. 89 _ || 2.67 a 2.73 
lio lio no. 1, 
pol. 88 „ a 2.72 
Id, id. pol. 84 a 2.32 
COSTO Y F L E T E 
1913 
4.11 a4.14 
8.61 a 8.64 




Centrífupras, pol. 96 
Cuba.-f'ronto em-
barque 2.06 a 2.02 2.75 a 2.78 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.72 a 1.78 2.41 a 2.45 
Mascabados 89. - No 
privilegiado _ 1.47 a 1.53 2.16 a 2.20 
AZUCAR REFINADO 
1918 1912 
Granulado, neto...._ 4.16 a 4.21 a 4.80 
______ ^ 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y fleto 
. 1913 1912 
Primeras: ba-
se 88 AnáL.. 9111^ a IOjOX 9ill J¿ a 10 
Ventas anunciadas desde ©1 3 hasta el 9 
de Octubre: 
65,000 sacos centrífugas de Cuba, para 
pronto embarque, y a flote, a 214c. c. f., 
base 96. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, para 
pronto embarque, a 2%c. c. f., base 96, 
para el Canadá. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, para 
embarque inmediato, a 2.1|16c. c. f., ba-
se 96." 
de los vapores de gran relocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octnbre 
para Cortma, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Cora, 
fia, Gijón j Santander. 
"Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Comña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X U I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña, Gijón 
y Santander. 
Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coraña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
censigrnatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capitán Moret 
Saldrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
ta-
Para informes, Manuel Otaduf, S, 
Ignacio 72. altos. 
Vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
jalara para 
G O R U N A , G B J O U S . 
' Y S A M T A M O E ^ 
el día 20 de Octubre, & las 4 de ía tar-
de, llevando la correspondencia prtblica, 
que s6lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros 7 c^rga general, in-
cluso tabaco para dichoc pnertoa. 
Recibo articar, café T cacao on parti-
das a flete corrido j con conocimlaoto 
directo para Vico, Oijón. Bilbao 7 Pa-
srvtéa 
Ix)« billetes del pasaje sOlo serftn ex-
pedidos basta las 6 de la tarde del día 19. 
Laa pólizaa de earg& so tirmaran por 
el Conslgnataric antes do cerrarlas, stn 
cuyo requisito serár» nulaa. 
La carera se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
basta el día 17 
Precies convencionales pura cama, 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Fot acuerdo de la SecciOn primen, fiel 
consejo Superior de Ene igraclOn de La-
paña, se ruega a los señorea pasajeras do 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llerarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del frique, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registre personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Eeta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
n en Interior de los âporpf de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobrr. 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
•pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de tiestino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'írladlator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez Jo !a mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es ou 'orantp oisoSv a? ZZ "PUoa.J 'vrivrley 
p^mifirá en el vapor más equipaje quo el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para Informes dirigirse a su non'jlgn»' 
tarta 
WANUF». OTAOUv 
SAN IGNACIO 72.-tUAIIjS.IHA 
3562 78-Oct.-l 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 26, a las 5 de la * 
Para Nuevitaa (Camagüey) p 6-
dre (Chaparra), Gibara (Hr,/»,, erto 
Ñipe. (Mayarí, Antilla, C a g S l , ' í * H l 
Felton), Baracoa, Guantánarpo SaetÍ» 
de Cuba. " y ̂ tia^l 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la taru 
Para Nuevitas (Camagüeví 
Puerto Padre (Chaparra) pn ^Dati 
5uln), Vita, Ñipe, (Mayarí, a S 'Ho' 
maya. Saetía, Felton) Baracoa caal 
m • y Santiago de Cuba. ' ^tiia. 
V a p o r A L A V A ¡l 
ó (le loaos ios iniúrcoles, a las o Para Isabela de Sagus y CaibaJ^M 
lores. Seibabo, :Narcisa, Yaguaia- -? (M 
y Mayajigua.) ' ÔQej 
NOTAS 
Carga tís cabotaje 
Los vapores de la carrera de á 
•de Cuba y escalas, ¡a recibirán •nÍUIU;*íc 
11 a. m. del dfa de salid? 
P 
5J1 dt Sagna y Caibarién, hanu , 
ni. del día de salida. * Uj 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTÍQUG 
VÜPflñES COBREOS FRÍICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
G G R U Ü A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A i R E 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde í 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00,, , 
En íia preferente 83-00 ,, , 
En Ca clase... BT-OO ,, , 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Cancarotes de lujo y de familla j a precio s 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
Sobre el dia 3 v 17 de cada me? 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V R I G I N 1 E 
Sobre el 28 de Octubre 
M A N I F I E S T O S 
5 3 0 
Vapor cubano "Camagüey," procedente 
de Naw York. 
Benguria Corral y cp.: 100 barriles yeso. 
Pone y op.: 200 id id. 
T. F . Turull: 59 bultos ácidos. 
J. A. Villa: 2,000 barriles cemento. 
B. Lanzagorta y cp.: 500 Id Id. 
Ferrocarriles Unidos: 659 bultos mate-
riales. 
Central Bramales: 81 id maquinarla. 
A. Cagiga y hno.: 125 barriles cemento. 
Gancedo Toca y cp.: 500 barriles ce-
mento. 
T. G<5mez: 1,304 piezas madera. 
J. Fernández: 15 cajas ferretería. 
R. G.^Lee: 15 id gasolina. 
West India Oil R. Co.: 100 bocoyes áci-
do. 
Cuban Trading Co.: 421 fardos sacos. 
Cuba E. Supply Co.: 748 tubos. 
P. Eguisquiza: 500 barriles cemento. 
Orden: 150 id yeso, 1,648 pacas heno, 
2,800 sacos y 1,875 barriles cemento. 
Steel y cp.: 256 aulladores. 
531 
Vapor noruego "Tborsa," procedente de 
St. John (N. E.) 
B. Fernández: 1,020 sacos arena. 
Suriol y Fragüela: 323 id id. 
E. R. Margalit: 200 cajas arenques. 
J. Rafecas Nolla: 50 id id y 15 tabales 
pescr.do. 
F. Bowman: 1,153 barriles y 23 sacos 
papas. 
Milián Alonso y op.: 3,308 Id id. 
López Pereda y cp.: 3,000 id Id. 
Izquierdo y op.: 1,720 id Id. 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
COMÑA, GIJON Y SANTANOEñ 
el 27 de Octubre, a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 25. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el día 24. 
ja. tipoiv 
M 0 N S E R R A T 
CapltflB ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Octubre, a las dos de la tarde, j 
llevando I» correspondencia pública, que i 
sólo se admite en la Admiñistraeión de 
Correos. 
Acimits carga y pasajeros, a los qu« se 
ofm-o el buen trato qu« esta antÍQua Com-
pañía tifrnc acreriltsdo en cus dlfersntot 
Ifrcas. 
También reciba carga para rnglaterra. 
Karnburgo. Bremen, Arraterdan, Rotter I 
dan, Amberes y demás puertos de Europa j 
con conocimlsnto directo. 
IíOS billetes del pasaje sfllo serán expe-
didos h êta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar chas hasta el día 2S. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.p» 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores c<v 
r-cos de la afamada Cíe. de Navega, 
tion Snd-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O K K 
Se venden pasajesdirectoi histü Parí?, 
vía New York, por lal aírsditaioj vapora» 
déla WARD L1NE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provonce, La Savsia. La Lorrai* 
ne, Torrains, Rachambsaj, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demíls pormenore«! dirigirás ü sus consl» 
naUuios en esta olaz*» 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




Carga ce travesía 
Solamente se recibirá "lasta ¡a* * 
tarde dc-i día hábil anterior al ̂  V*!» 
uc.c do buque. t ae 6». 
Atraque en Guantánamo 
1/33 vapores de los días 5, 15 v •>• 
oarán al muelle del Deseo - Cair^'atri' 
los d ios 10, 20 y 30 al de B o S ^ M 
Al retomo de Cuba, atracar^ i : 
al muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS: 
Jvos vapores Lue Hacen escala pt, v 
tr.r y Gibara, reciben carga a flj* Ue7H 
para Camagüey y líoigu:-). "9 Corri(io 
Loe conocimientos para los p^v, 
serán dados ev la Casa \rmador7 n'^' 
s^nataria a los embarcaJoies nup 1 0n-i 
liciten, no admitiéndose ningún pL Eo' 
con otros conocimientos qu* no *p7â q,:, 
cisamente los facilitados por la Emn 
En los conocimientos deberá e1 
c- dor expresar con toda claridad* v pí!'" 
titud las marcas, números, número «uiS 
tos, ciase de los mismos, contenido S 
de producción, residencia del receptor 1 
so bruto en kilos y valor de las mícj!' 
cías, no admitiéndose ningún conocS!" 
to que le falte cualquiera de estos S ' 
sitos, lo mismo que aquellos que en la V." 
silla correspodiente a! contenido sA]n ¿ 
escriban las palabras '•efectos." '''merL 
cías" o "bebida," toda vez que po^t 
Aduanas se exige se ha?a constar ia r? 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores "de beblrtM 
sujetas al Impuesto, deberán depilar m 
lee conocimientos la clase y contenido ! 
cada bulto. 09 
En la casilla correspondiente al nafs A» 
preduoción se' escribirá cualquiera de la* 
palabras "País" o "Extranjero,", o las do! 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
niento, que no será admitido ningún bul-
que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
"•ÍOTA.—Estas salidas y escalas podrtn 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también do los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl* 
lentes. 
Habana, lo. de Octubre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oct-l 
G I R O S D E L E T R A S 
6. LAWTON C B I L D S ¥ CIA. LTÍ 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa •rixinaimeate mmtAbleráém ea 1M4 
Giran -LiCtras a la vista eobre todo» loi 
Bancos Nacionales do los Bstaaos Unida* 
Dan especial atención. 
Abren cuentas co'rient-ss y do depdíltw 
con interés. 
TeiCfuno A-1258. Cable t Olitlda. 
3559 7S-Oct.-l 
<V<¿ B Á L C E L L S Y (S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pasos por el cable y giran leUM 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres. París y sobre todas las capitales J 
narias. Asentes» de la Compañía de Scgvf* 
contra incendloa "ROYAIj." 
J373 161-1 í1-
HIJOS D E R . ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Comentos tos de valores, haciéndoso cargo del bro j Remisión de dividendos a intereu» 
Préstamos y Pisrnoraciones de va-loTe*bli. 
frutos. Comnra y venta de valorea P0D 
eos e Industriales. Compra y venta de 1«-
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertea 
de Sur Amírlca. 
Se despachan boletos directo». 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pcsají en primera Ŝ O-OO y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
les lunes, 
pjsaje en Ira. Progreco $22 y Veracruz 532 
P?ra informes, rt^erva de camarotes, etc 
NEW YORK A\D CUBA MAIL S. s! CO. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRV 8MITH, ¿gente General, 
OFIC:C3 NUMS. 24 y 26. 
3561 lD2-Oct.-l 
B. Ruiz: 2,000 id Id. i t̂ ^T/"VO Vvt^ ta * ̂  . 
J Clnca Barceld: 8,094 pieza* madera I P R E C I O S D E P A S A J E 
5 3 2 
Vapor noruego "Harald," proceden":'? de 
Filadelfia. 
Cuban Trading Co.: 4,553 toneladas de 
carbón. 
5 3 3 
Vapor inglés "Pinar del Río," proceden-
te do Cárdenas. 
pon 19,000 sacos de azúcar de tránsito. 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . 
Segnnda clase 
Tercera preferente'. . 
Tercera 
EDA Y VUELTA 
Primera clase 
.Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . w . $146-85 
Tercera , B w $ 72.95 
Vapores costeros 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
T U B R E D E 1913 . 
t- s de cajnbio. Cob̂ o <1o letras. c ^ ° ^ 
etc., por cuenta ajena. Olro sobre las p 
cipales plazas y también sobre los PuetL 
da Espaii*. Islas B a l á i s > Cariarlas, " 
503 por CabJes y Cartsui de Crédito i . 
3557 l52-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS , 
Teléfono A-1740 Obispo nam. 
ApnrCa4o nttmer» 715» 
Cable: liAACCS 
Cuenta» currleutes. 
Deii6»;co« cou y «tn li»fer*«. 
Oeatcnentoa. Plarn»racíoaa* 
Canib*oa de Moneda»' ^ 
Giro de letra-s y pagos por ̂  y¿tiMM' 
todas }as plazas coniprciales de .os r 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Fra"cj Ajn»-
¡ia y Repúblicas Se! Centro y 5"".^u» 
rica y sobro todas las ciudades 7 P a, 
de España, Islas Baleares y Canana», 
como ¡as princioales de esta 3sl̂ , 
CORHESPONSAliES DEL í;a:*1i„. 




$ 83-00 V a p o r G I B A R A 
$ 37-00 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NDMS. 76 Y ?»• 
Sobre Nueva Yor*, Nu*v« wfie£;°' ̂ a-
cruz, Méj^o, San Juan de I>U!írt0 EA*' 
dres. París, Burdeoa, Mon. bí^^' ̂  H*1"' 
burgo. Rom». Ñipóles. Milán. G«no QujDtIB. 
••lia. Havre. Ltlia. Nantes, S«mí «• ^ 
Dieppe. Tolouse, Venc-cia. f̂ZtiOM* ** 
rln. Masino. etc.; asi como sobre 
capittJes y provincias de 
JFAJIA B ISLAS CANAB^-^ 
3558 
N . C E L A I S Y 
IOS, AGCIAR 1»S, enquiña » A, 
$263-50 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí [fió-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguín), Nipc (Mayarí, Antilla* Ca-
glraaya. Saetía, Felton) Sagua de T&namo 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago d© Cuba» 
Uncen pasos »..r el «*5'„ ,ctr«» 
de crédito 7 
a corta 
Hacen pagos por can le; ĝan p i -
cona y larga vista sobre waa ̂  
tales y ciudades Importantes ae c0jao 
dos Unidos. Méjico y ^ & J S i L 2 ¡ 
sobre todos los pueblos de 
cartas de crédito sobre New ior ¿̂gm 
«a, New OrJeans, San FraJlCîL%e\on»-
París, Hamburgo, Madrid r A 
l£7tt 
H A B A N E R A S 
¿ a s b o d a s d e J V o w e / n b r c 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ; ^ . ¿ « S 
n uu lai'go e interesante capí-
s bollas q^e están concertadas 'ul0 Z+r* sociedad para el próximo 
^ erlde las primeras en celebrarse a 
u nna gra«06a P ™ ™ ^ mía, la se-
-* M e r c ^ Fontanills y Mena, la 
uorna qU,ieii un i rá su suerte a rAel simpático joren César López. 
¡iy como preliminar indispensable 
boda, 85 tomaron 'los dichos en la 
dthtí del sábado. 
'l Ta ceremonia será en el Cristo, 
r., ilustrada señorita Rosa de la To-
germana del ilustre naturalista 
S t o r Carlos de 'la Torre y a la que 
r an con la novia lazos de fraternal 
fLto será la madrina de la boda. 
3 y como padrino actuará el jov-dn 
r lio ]>5pez, hermano de César, en re-
Iresentación de su señor padre, don 
Francisco López, que se encuentra ac-
tualmente en los Estados Unidos. 
' Tjos testigos por parte de la novia 
serán el doctor Eduardo Fontaniils j 
el señor Salvador Vadia. 
Y por el novio los doctores Arturo 
\ballí y Andrés Valdés Rico. 
* Otra* de las primeras bodas de No-
viembre, y que 5ra han anunciado to-
das las crónicas, es la de la bella seño-
rita Enriqueta Comesaña y el conoci-
do y simpático joven Luis Comas. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para el primer martes de >nws. 
Ceremonia que será lineidísima. 
Dos días después, y ante los altares 
de Belén, domde también se celeíbrará 
la boda anterior, /unirán su suerte la 
señorita Rosa Cores y el correcto jo-
ren José A. González Alfonso. 
Xovia encantadora. 
Es la hija de un amigo inolvidable, 
el pobre Joaquín Cores, fundador, con 
su hermano Manuel, de la elegante jo-
yería La Acacia. 
Apadrinada será la boda por la res-
petable señora Elisa López Viuda de 
Cores, madre de la baila y espiritual 
Rosita, y por el hermano de ésta, el 
' simpático joven Manolo Cores. 
Testigos. 
Serán, por parte de la novia, el doc-
tor José López Villaloneu, el señor 
Eduardo Taracena y el doctor Fran-
cisco J. Dajiie!, decano del Colegio No-
tarial de la Habana. 
Ypor parte del novio, el señor José 
Brunet y los doctores Adolfo Reyes y 
José V . de Veíasco. 
Están señaladas para los prim-eros 
días de Noviembre dos bodas más, 
igualmente sampátieas, como la de la 
señorita Josefina de la Portilla y Ju-
lio Esnard y la del doctor Federico 
Torralbas y Emilia Nodarse. hermana 
del distinguido senador Alberto No-
darse y del popular coronel Orencio 
Nodarse, ex-direotor de la Renta de 
Lotería. 
Otra boda: 
Es la que se celebrará en el An-
gelí, de una blonda y espiritual se-
ñorita, Ascén Erdmann y ^ l joven 
doctor Ricardo Lombard. que será 
apadrinada por la señora madre de la 
novia, la distinguida dama Constanza 
Hortigüela Viuda de Erdmann, y el 
doctor Luis Ros, director del Hospital 
de Cárdenas. 
La novia, que regresó ha poco de 
Europa, ha traido todo el trouseau de 
una famosa casa de Par ís . 
Réstame anunciar una más. 
Boda del gran mundo que tiene pa-
ra mí todas las simpatías. 
¿Los novios? 
La interesante CheUa Aróstegui, hi-
j a del reputado facultativo y culto l i -
terato que es Cónsul General del Bra-
sil, mi amigo queridísimo doctor Gon-
zalo Aróstegui. 
Y un joven caballeroso, apuesto y 
elegante, el distinguido notario Jacin-
to Pedroso. miembro de la Directiva del Unión Club. 
Llamada está la boda, por la simpa-
tía y distinción de los novios, a ser un süecés social. 
¿Habré dado la relación completa d?. 
las bodas de Noviembre? 
No. 
Algunas más se preparan que en el 
momento, y 'por no estar decidida la 
fecha de su celebración, conviene es-
perar a más adelante para anunciarlas. 
No quiero caer en el enojo y la que-
ja por aventurarme en una publicidad 
anticipada. 
Sé lo que d i g o . . . 
'gQué opina usted- del ieairol 
Una enquetc que abre en sus colum-
nas Teatro Habanero, la moral revista, 
muy amena, muy culta y muy simpá-
tica. 
La inaugura el ilustre Varona con 
uu valioso escrito. 
Trabajo magistral donde expone su 
autorizada opinión el ejemplar ciuda-
dano que actualmente desempeña las 
funciones de Vicepresidente de la Re-
pública. 
Toca a Morntoro ci turno en el nú-
mero inmediato. 
El éxito que está llamado a obtener Teatro Habmmo con su enquete bas-
tará a reafirmar las simpatías que en 
breve tiempo ha sabido captarse la de-
cenal revista que dirigen compañeros 
muy queridos del periodismo. 




Llega la noticia de Matanzas. 
Una blonda y espiritual señorita de 
aquella sociedad, Mariita Rodríguez, 
cuya mano ha sido pedida por Federi-
co Urréchaga, simpático joven que es 
primo de las bellas vecinitas del Ma-
lecón. 
Xo se hará esperar la boda. 
Es t á concertada, puedo asegurarlo, 
para los últimos días de año. 
Sea enhorabuena. 
Para concluir. 
Un saludo, en sus dias, a una dama 
tan distinguida como Irene Pintó , la 
esposa del elegante y cumplido caba-
llero Antonio Carrillo de Albornoz, 
primer secretario que fué de la Lega-
ción de Cuba en "Washington y en fun-
ciones, actualm'ente, de Introductor de 
Embajadores. 
Son también los días de su hija, Ire-
niita Carrillo, la delicada y esniritual 
señorita que es adorable gala del fau-hourg del Cerro. 
Está de días una respetable y miuy 
estimada señora, Irene Milián de Que-
sada, y otra dama a quien no podía 
faltar mi saludo, Irene Esverel de 
Blasco. 
Y dos señoritas. 
Irene Rodríguez e Irene Fer rán . 
¡ Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Es el Cachou Lajatule un riquísimo dul-
ce a base de menta y de un sabor agra-
dabilísimo que perfuma la boca dejándo-
la desinfectada. Además debe de usarse 
cuando se tiene catarro, porque facilita la 
espectoraclón. calmando la tos cas! ins-
tantáneamente. De venta en farmacias y 
vidrieras de tabacos. "Depositaíios, Drogue-
ría Sarrá y Johnson . 
L A Z A R Z U E L A GRANDE J L A 
OPERETA liR. t P . " 
Leyendo la prensa madrileña , y 
asistiendo a las representaciones de . 
opereta en Albisu y de zarzuela gran-, 
de en Payret, me he convencido de» 
que es cierto que la opereta está echan-
do las últ imas boqueadas en Madrid 
y en la Habana, y de que la zarzuela | 
grande resucita. Mejor dicho, el pú- • 
blico harto ya de valses y más valses | 
vuelve a entrar con gusto por el aro | 
de la zarzuela grande española, y- se j 
recrea oyendo partituras que dejan 
muy atrás, pero mucho, a las de las 
más celebradas operetas. 
E n España la reacción toma todos 
los caracteres de una cruzada. 
E n Cuba, en la Habana por lo mer 
nos, el público, sin necesidad de exci-
taciones de nigún género se ha decla-
rado enemigo de la opereta. Es nuis. 
ha hecho caso omiso de lo que se 
le ha dicho desde la prensa: ha pres-
cindiendo de que, toda vez que no va al 
teatro, se le diga,, por ejemplo, que 
en Albisu hay derroche de lujo en la 
presentación de operetas y que has-
ta hay artistas que, a' falta de ciertas 
condiciones que la opereta requiere, 
tienen voz y hasta a ratos cantan con 
gusto: ha prescindido de todo, ha he-
cho oídos de mercader y se ha dirigido 
a Payret, en donde una compañía me-
diana, tirando a francamente mala, 
"modesta" como hemos dado en lla-
marla, la emprende con la zarzuela 
grande. 
Ayer, tarde y noche, en Albisu con-
tadas personas presenciaron la repre-
sentación de " E l millonario mendi-
go.M 
E n cambio Payret vióse colmado: y 
el público, escuchó, como si se tratara 
de una novedad , " M a r i n a " y " E l 
Rey que rab ió , ' ' aplaudiendo con cá, 
lor y comentando: 
—¡ Esto es m ú s i c a ! . . . i Lást ima que 
la compañía no sea toda de primera!... 
Pero ¡son tan bajos los precios! 
¡Ahí duele!, puede decir algún entu-
siasta de los valses y de los príncipes, 
condes y millonarios en escena. Si la 
opereta costase al público tres pesetas 
en vez de seis... 
No sé si con rebaja de precios lié-' 
varía la opereta el gato al agua. Pero 
lo dudo. Y lo dudo, porque la opereta, 
tal como se presenta en Albisu no re-
sulta exageradamente cara; y no obs-
tante, el público, el público pudiente, 
pasa de largo. 
Ello es que sin excitaciones , que 
i q u í resultarían extemporáneas, el 
miblico habanero responde, sin darse 
cuenta de ello, a la campaña que 
en España se está haciendo contra la 
opereta y a favor de la zarzuela gran-
de. 
Y se da el caso de que en Albisu, 
mientras en el escenario brillan esplén-
didos trajes y tienen hermosas decora-
ciones , y se oyen no malas voces que 
resultan estentóreas para los cuatro 
profesores de orquesta que las acom-
pañan, reina la más espantosa sole-
dad al estremo de que el espectáculo 
resulta un funeral de lujo... 
Vista la gravedad del caso se ha 
echado mano de " L a viuda alegre", 
verdadera "purga de Benito", o cúra-
lo todo, talismán infalible para levan-
tar muertos. 
Si hoy la " V i u d a " no produce 
unas cuantas pesetas, será llegada la 
hora de decir de la opereta: 
—R. L P. 
Uno de la platea. 
« • • 
L o s carteles de hoy 
La notabilísima pianista Mercedes 
Padrosa, se dispedirá del público en 
un concierto extraordinario que ten-
drá efecto el día veinte y ocho en el 
Conservatorio que dirige el maestro 
Hubert de Blanck. 
La colonia alemana, que ha sido el 
gran público que ha preferentemente 
agasajado y aplaudido a la notable con-
certista, ha hecho gran pedido de lo-
calidades. 
Sepan las personas que gusten de 
oir tocar admirablemente el piano que 
pronto tendrán ocasión de pasar una 
velada sumamente agradable. 
El viei-nes so-despedirá del público 
habanero, y se " c o r t a r á la coleta" re-
tirándose a la vida privada, el aplau-
dido barítono catalán Parera, que tan-
to éxito alcanza- en Albisu. 
Oportunamente daremos a conocer 
el programa, que sabemos será ame-
no, y que encerrará una sorpresa para 
el .publico. 
. P A Y R E T . — H o y se c-aiitará " L a 
Tempestad," a. las ocho y cuarto. 
Ciruja en gAneral; Slfllie, eatarmod* 
, éM del aperato génlto urinario. Sol »i 
lütOB. CoiuMilLaa de 2 e 4, teléfono A-C37Q. 
Obpe.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel. Cirujfa, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del606-Neosanrasán 914 
12684 26t-8 26d-9 
A L B I S U . — • La viuda alegre?' esta 
noche. • 
Enriqueta Sala y Parera están en-
cargados de los popeles de Ana y Da-
nilo. 
POLITE AMA—Novena exhibición 
de •' Cleopatra " . : E l miércoles se esrte-
narán películas de las casas Pasquali 
y Nordisk: las tituladas '1 Los esponsa-
les de ü n i ó n " y " L a hija del bandi-
do." 
Ambas de mucho mérito. 
D R . J . M O N T E S 
ESPECIALISTA EX DESAHUCIADOS DE 
••ESTOMAGO," 
ASMAS BRONQUIALES. AUXQUE HAYAN 
RESISTIDO LAS CORRIENTES DE DIFE-
RENTE TENSION. 
REINA 28, ANTrGUO, RAJOS 
De 0 a 11 7 de 1 a 4. 
1S02C 13-:5 
CASINO.—"El último chulo", " E l 
día de Reyes" y " L a señora de Barba 
A z u l " son las zarzuelas que subirán 
hoy a escena. 
ALHAMBRA.^—Figuran en el cartel 
de hoy,.por tandas, 'Ramón el conquis-
tador", "Las vírgenes de pega" y " L a 
supresión de la zona." 
MOLINO ROJO.—En el Molino, 
tres tandas con las siguientes obras: 
"Se solicitan mujeres", "Se acabó la 
zona", " U n error en las Cortes" y 
números de.varietés. 
VAÜDEVTLLE ' 
"Vaudevi l le" , "Hered ia" y " M a r 
t í " , no nos han remitido programa. 
. CINE NORMA.—Lunes blanco es 
hoy en el elegante "Norma" . Función 
dedicada a las damas. 
Estreno de la tan esperada y deli-
cada íiligrama de la casa Gaumout, 
intensq drama de la serie la vida tal 
como es, dividida en 10 partes que se 
titula, "Barreras infranqueables". 
Exhibición de la sentimental produc-
ción emotiva de selecto arte italiano, 
que consta de 8 partes, y se t i tu la : 
"Miarka romana." 
CINE L O I L L A — Dos tandas con 
escogidas películas. 
P A R A que ¡os enfermos no sean sor-
prendidos por las imitaciones fraudu-
lentas se reproduce INTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en la Secretaría de Agricultura 
a favor del Dr. González - - -
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
iprepara&o p o r e l D r . • (Bonsalcs . 
En ¿al BpUea de SAN JOSE, HABANA 112, 
HABANA. 
E l r n ^ j o r p e c t o r a l y d e p u r a t i v o 
c o n o c i d o h a a t a e l d í a . 
C u r a ^ e f i c a z m e n t e l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
pecho , d e l a p i e l y de lo s ó r g a n o s 
u r i n a r i o s . 
El Licor de B f e a ' a e ^ r e n d e ' e ñ " todas las Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico. ^ 
AL POR MAYOR SE VENDE 
EN LA BOTICA D E S U JOSE, C A L L E DE LA HABANA N. 112. 
A p a r t a d o 3 3 1 . H A B A N A , C U B A . 
L A V A R S E SIN AGUA 
Es lo miemo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
se sin jabón 6 agua? T si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues sería una tontería Igual si algulan 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la 
calvicie, alimentando á. los gérmenes que 
los causan non cantáridas, vaselina, gllc^-
rina y substancias semejantes, que son los 
principales .Ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados '"Jles-
tauradores del Cabello." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito mag-
nífico, porque ataca y mata los gérmenes, 
parasíticos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
Es el original y Cnico legítimo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños; 50 cts. y $1 en moneda 
american. 
"La Reunión,- E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
jDfoes que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
I DE 
mm a ionso m m 
ABOGADOS 
Estudio. San Ignacio núm. 30. de 1 a 9. 
TELEFONO A-7999 
JI 18 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD. IH-
POTENCJA. .HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158. (áltos.) Consultas de'l a 4 
C 329S ..2G-22 85. 
^ l l i l l l l l l l l l l l l ^ l l l l l l l i 
14 Obrc.-1 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consr.van 
en perfecto estado el ciitis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
caataüo. 
Precio cent. 50. 
DR. HERN&NDO SEGUI 
CATEDRATICO DC LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nüni. 3S, de 12 a 2. todos los días ex-
Mpto loa domlngroB. Consiacs r operad »• 
oes en t i Hospital Mercedea. lur.ei. miér-
coles r Tiernt.R a laa 7 de la mafiana. 
3450 Obra-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCU1ISTA 
Consultas diarlas de 12 a 5. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 62, 
Habana. 
8625 711-17 JL 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Uédlco de la Cana de nenefic-nci» 
7 SLitcrnEdad. 
Eapecialista en las enfermedades dt los 
nifios. médicas y kulrúrglcas. 
Consulta.) de 12-a S. 
Asmlar nüm. 100y3. Teléfono .4.-3006 
3466 Obre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O JXcm CtrvMas d« lú Pnrultud de Purta 
Ej cialiKta en enfermedades del sst*' 
maso e intestinos, aeftlu e1 prooedlmle:-:* 
de los profesores doctores Haystn y Wl»-
ter, de Parla, por el análisis del Jujro gAs* 
trico. Examen dlreo'.o del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7f . 
3474 Oct.-l 
m m B. PUSENCIA 
Cirujano del Hospital N Omero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para Jos pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
2473 Obre.-i 
D R . J U A H A G U L M » 
De la. Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
lóíono A-7895. 
12797 30-11 Obre, 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slülts, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número «9. 
Consnltan: de 11 • ^ y de 4 Cr S 
Especial para loa pobres de 5'/? a 6 
3547 Obre.-l 
M I G U E L VtETA 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correo. 
3481 O.-l 
Peiaye Garda y Santiago 
Pelayo García y Cresíes ferrara 
Obiapo núm. 63, alto«,—Teléfono A-5153 
db a a n a. u . r de j a £ p. ja. 
3466 Obre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura núm. 55.—Telefono A-3150. 
C 3594 131-16 Obre. 
DR. JUAN PABLO 6 ( R C U 
IMPlDCIALmAD TIAS URíMAlüAO 
Osnsntltaa: l-ui nfim. if . d« iS a E. 
3459 Obre.-l 
D R . J O S E A P R E S T O 
Catedrático por oposición <!e ia Fscuitifl ds 
Medicina. Cirujano del Honpltui Nú-
mero Uno. Consultas úe 1 a 3. 
Amlctad ndm. 34. TcIStoao A-4544. 
G. Not.-I 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . G . C a s a r i e g o 
MCdlco de visita espcclaJürta de )u Casa 
de Salad "Covadonsm," del Centre 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dis-
pensario Tamayo, Tratamiento de las af&c-
ciones del aparato G^nlto-Urlr.arlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes ISS. 
Teléfono A-3178.—Xl.tbasa. 
3460 Obre.-l 
D R . C E . F I M L A Y 
l»ROk< Ü-SOU DK Oî TALiiOJUOGXA 
i2speeIalÍKtn en Gaferniedadea de los OJe 
y de loa Oldoa. Gallauu 5C. 
.De IX a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio; F ndm. Itt. Vedodo. 
TKI.GFOKO F-llTlt 
3464 Obre.-l 
MEDICO DE NI^OS 
Consultas de 12 a S, Chacen tiúuí I I . es» 
quina a Agruacate. Teléfono A-2654-
Dr. 
Víae urlnariis, sífilis y enfermedades 
ver.éreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscóp!-
COS. 
Iii/ecclones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL» HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm, f¡S 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156 2 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enícrmeáados 
de Señoras. Cirugía. Os U a 3. Empe-
drado núm. 19. 
3471 .Obre.-l 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la v;retra, ve.Uga y se-
paración de la orina de cada rifión con los 
uretroscopios y clatooopioa mds modernos. 
Conanltaa en IVeptnno núm. 01, hajua. 
de 4% a KMf.—Teléfono P-1334. 
3482 0bre.-4 
i r . S. Aivarez y Güanaga 
OCULISTA 
de Jas 'acuitada de París jr Berlín. Con-
•ultas de 1 a 2. 
CREILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
3476 Obre.-l 
Vías uíiuariaa. Estreches de jp. orina 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratida por )s 
inyección Jéj C06. Teléfono A-5443. Ds 
12 a 3, Jesfo María número 33. 
3452 Obre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intectmos. Excluslvameníe 
Consultas de 7% a 9^ A. M. y flé " 
a 3 P. M. 
Larr.panPa 74.—Teléfono A-3582. 
5480 Obre.-l 
D R . R 0 B E L I N 
- IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápirias- por slsteniM 
mocfeffilsimoi 
CONSl J-TAf DE 12 A 4 
|*I>B1UBS fillATIS 
JEM;*: WAKIA ¡fCHIORO W 
TEI^rONO A-1332. 
3457 Obro, 
D R . J O S E E . F E R R A W 
•Catedrático de la ¡Eacnela de Medloiaa 
MASAOS V-HT'.ATORIO 
Consultas de ' a í de al tarde 
Nepíano núm. 48. bajos. Teléfono A-I4»v 
Gratis sOIo lunes y miércoles 
3468 Obre.-l 
Dlt. FRANCISCO SUAREZ 
BSPSCIAWSTA JSH ENFERMEDADES 
(\e la Gnrganta-N'arlz-OIdo ; 
Consulado r,0. De 12 a 2. 
12523 :13-7 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la 8arganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 5 2 
78-5 12464 
Saiiotorio dei Dr. Pérez Vento Varr. enfermedade» nervluvaa y mental*». 
Se envía un automOvü para transportar 
al enfermo, 
Barreto ü*J.—Gnonabncon.—-Teléfono 5121, 
Ber-̂ azn 32.—'Inbana.—De 12 • 3 
TELEFONO A-364S. 
3478 Obre.-l 
DR. CARLOS E. K O H L Y 
Enfermedades de Señoras y Medicina to-^ 
Urna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos.' 
Consultas de 2 a 4. Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. \ 
11757 26-20 S. 
DR. RICARDO á L B I U D E J O 
UEUICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alte 
frecuencia, corrientes galv&nlcaa, Far&dl-
car. Masaje elbratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario 7 Lealtad. 
3455 Obre.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establéclmlentc dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y' 
nerviosas. (Unico en su clas<&.) 
Cristina 3B TelCfooo 1-1914. 
Casa particular F-3374 
3467 Obre.-l 
D R . E M H J O A L F O N S O 
ISaffermcdadov de mlio%, señoras y Clmaría 
en llenen!. COriSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro nOC 519. Teléfono A-371B. 
3463 Obre.-l 
Señora luana A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de la 
.Escuela de Buenos Aires, Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi ' 
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ga y a domicilio. Teléfono A 8718. Ln -
.nes y Viernes, grá t is para los pobres, 
^Consultas de 1 a 3, 
13,731 30-Sp. 20 
DOCTOR J . £ . TRECSOLS 
Alédico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niño*. Elecclftn de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSUX»A-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
L A B O R A T O R I O 
CliINICO-QUIMTCO 
DEL DR. RICARDO AL.BAL»ADEJO 
REIKA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
>.e practican análisis de orina, esputov. 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, «te. 
Análisis de orines (completo), espatos, 
sanar' n leche, dos pesos (C?.) 
TELEFONO A-3344. 
3454 Obre.-l 
P A G E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
3485 Obre.-l 
teiio Serra 
CIRUGIA. CORAZON TPULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
8470 O-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRIáCTOK DE LA CASA I)E SALUD DH 
LA ASOCIACION CAÍÍAHIA 
CIRUGIA GENERAL. 
Cansnlíns diarias de 1 a S. 
lyeKitad nüm. 34. TclCfono A~Ma% 
3465 Obre,-! 
DOCTOR H. M . V A R E Z A R T I Z 
Enfprmcdndeu de la Gargantn, NarLi y Oída 
Consultas de i a 2, Consulado 114. 
3473 Obre,-l 
Dr. Juan Santos h x m k i 
OCULISTA 
Consultas y oneracloneM de 0 n I I y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3462 • Obre.-l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
3t?dic¡il« ereaeral. Consniitas de 12 4 3 
A c o r t a n ú m . 29 a l tos 
3458 Obre.-l 
Dr. francisco J. de Velase» 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas. Piel y v'onéreo-slniítlcaa. 
Consultan rio 12 a 2. Los día? laborables. 
Lealtad uúm. 111. Teléfono A-MIS. 
^ 0 Obre.-l ¡ 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O , 
Clarganta. Nariz y ÚIUOs.—SaptcialIsU del 
Centro Asturiano Consulta:», dt» 3 a 4. 
Coupostclo 23. moderno. Teléfono A-̂ itS.1 
346S Obre.-! , 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y oaíer-' 
medades venéreas. Curjición rápida. i 
CONSULTAS D/3 12 A 3 
Lns nfliu. 40, Teléfono .4,154* 
3461 Obre,.l 
C U M I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y D E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 
Cuentan con n .mero suf 
Que 
noche 
E C I O S 
Extrqí>c:io:'.B2, destle | i-oo 
Liuiíiaaaa, desde 2-00 
EmpAsUv?, desde 2-00 
Orficac^nes. de&d«; 3.90 
P U E N T E S D E O R O , 
TRA3AJ0S GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingo* y días festivos de 8 a 11 
C 3345 
D i ocies de espiga, desdo. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustaciouee, desdo. . . 
Dentadaraa. desde. . . . 








"La Novela de laVida" 
R e c i b o " L a N o v e l a d e l a V i d a , " 
o b r a e d i t a d a c o n s e n c ü l e z y e l e g a n c i a 
y e n c u y a c a r á t u l a a p a r e c e l a a u t o n -
z a d a f i r m a d e B r a v o n e l . 
E s t e s e ñ o r , m i t a d c a b a l l e r o d e a 
E d a d M e d i a , m i t a d m u s u l m á n d e l a 
é p o c a d e l o s B e n e g a s , t i e n e o b r a s q u e 
l o a t o n a n l o b a s t a n t e p a r a q u e l o p r e -
s e n e t e m o s e n e l c a m p o d e l a s l e t r a s , 
c u a l s i f u e r a u n d e b u t a n t e . 
E n e s t e c a m p o s e p r e s e n t ó h a c e t i e m -
p o y c o s e c h ó l a u r e l e s e n l i z a h o n r a d a 
q u e ' p o r s u p r o p i o e s f u e r z o g a n ó . E n 
e s t e c a m p o e x p u s o l a v a r i e d a d d e m a -
t i c e s q u e p o d í a p r o d u c i r y e n t o d o s 
e l l o s d e j ó p i n c e l a d a s o r i g i n a l e s y s e n -
c i l l í s i m a s q u e l o r e p u t a r o n c o m o a r -
t í f i c e c u r s a d o e n l o s s e c r e t o s d e l a 
p o e s í a . 
A q u é l l a s f i l i g r a m a s a C ó r d o b a y 
G r a n a d a ; a q u é l l o s v i b r a n t e s p e n s a -
m i e n t o s q u e e l e v a b a n a l l e c t o r a r e -
g i o n e s d e s c o n o c i d a s , a u n e s t á n g r a v a -
d a s e n m i m e m o r i a p o r q u e e n f u e r z a 
d e g u s t a r m e h u b e d e l e e r l a s m u c h a s 
v e c e s . S i rae e n t r e t e n í a n l o s s e n t i m e n -
t a l i s m o s d e B r a v o n e l , m á s m e g u s t a -
b a n s u s r u d o s z a r p a z o s . 
P o r e s o n o d i g o n a d a d e e s t e c a b a -
l l e r o m u s u l m á n q u e d e B r a v o n e l s e 
d i s f r a z a , v i e j o a d a l i d q u e _ r o m p i ó 
l a n z a s c o n f o r t u n a e n e s t a s j u s t a s d e 
i a s l e t r a s . 
S u n u e v o l i b r o " L a N o v e l a d e l a 
V i d a " h a d e s e r , c o m o s u y o , a m e n o y 
b i e n e s c r i t o ; p e r o . . . c e p o s q u e d o s , 
q u e a u n n o l e í m o s e s t a ú l t i m a p r o d u c -
c i ó n d e B r a v o n e l y l o c u e r d o p o r h o y 
e s a c u s a r l e r e c i b o s i n o t r o p a r t i c u l a r . 
E s o s í ; a c e p t o t a l y c o m o e s t á e s -
c r i t a l a p r i m e r a p a r t e d e s u d e d i c a t o -
r i a , d á n d o l e p a r a l a s e g u n d a , p o r t o d a 
c o n t e s t a c i ó n , l o ú n i c o q u e e n c u e n t r o 
a p r o p i a d o . 
— B r a v o n e l , n o p o n g a s m o t e s . 
K E V I R . 
l i e d « m i s e r i a s , s e p r e p a r ó a e l l a c o n 
a c t o s d e m á s a r d i e n t e c a r i d a d , y c o n 
d i s t r i b u i r a l o s p o b r e s l a s p o c a s c o -
s a s q u e l e q u e d a b a n . E n e f e c t o , p o -
c o t i e m p o d e s p u é s d u r m i ó e l s u e ñ o d e 
l o s j u s t o s a 2 4 d e D i c i e m b r e d e 1 4 7 3 . 
S u c u e r p o f u é s e p u l t a d o e n l a i g l e -
s i a d e S a n t a A n a d e l a c i u d a d d e 
T r a c o v i a : y D i o s N u e s t r o S e ñ o r s e 
d i g n ó i l u s t r a r l e c o n m u c h o s m i l a -
g r o s . 
F I E S T A S E L M A R T E S 
M i s a s s o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 2 0 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L o u r d e s , e n l a M e r c e d . 
LOS TRES 
HERMANIS 
P m é s t a m o s c o n I n t e r é s m ó d i c o , a e a v i s a 
a l o s q u e t e n g a n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a -
s e n a p r o r r o g a r l o s o r e c o g e r l o s . C o n s u l a d o 
94 y 96 , t e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
1 2 8 8 5 1 6 - 1 4 O . 
y 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL SANIO ANGEL 
A N U E S T R A S R A . D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N . 
, E l J u e v e s , d í a 23 , a l a s 8 a . m . , s e c a n -
t a r á l a m i s a c o n q u e m e n s u a l m e n t e a e 
h o n r a a l a S a n t í s i m a V i r g e n . S e s u p l i c a a 
t o d o s s u s a s o c i a d o s y d e v o t o s l a a s i s t e n c i a . 
I i A C A M A J t E i R A . 
1 3 2 2 5 3 - 2 9 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l m a r t e s 2 1 , a l a s 8 , s o l e m n e m i s a c a n -
t a d a a S a n J o s é d e l a M o n t a ñ a . A l final 
s e c a n t a r á e l g r a n h i m n o , p o r t o d o s l o s 
fieles. 
1 3 1 9 4 l t - 1 8 3 m - 1 9 
MARIA ROSA 
P e i n a d o r a , s e o f r e c e a l a s d a m a s e n s u 
n u e v o g a b i n e t e p a r a p e i n a d o s d e g u s t o y 
p o r l o s ú l t i m o s figur'nes, a p l i c a c i ó n y v e n -
t a d e l a f a m o s a e i n o f e n s i v a t i n t u r a c h i n a . 
T r o c a d e r o n ú m . 20, e n t r e C o - n s u l a d o e I n -
d u P t r i a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
1 3 0 2 4 8 - 1 ; 
¡ O J O , O J O ! P R O P I E T A R I O S . C O M K J K X . 
E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x -
t i r p a c i ó n d e t a n d a ñ i n o I n s e c t o , c o n t a n d o 
c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c -
t i c a . R e c i b e a v i s o s e n » p t u n o 2 8 y J e a f l a 
d e : M o n t e 5 3 4 , R a m ó n P i ñ a l . 
1 2 8 4 6 1 5 - 1 2 
P u b l i c a c i o n e s 
P A R A 1 9 1 4 
Y a s e h a p u e s t o a l a v e n t a e n t o d a s 
l a s b u e n a s l i b r e r í a s d e e s t a R e p ú b l i c a e l 
p o p u l a r " A l m a n a q u e B a i l l y - B a i l i i é r e p a r a 
1 9 1 4 , " q u e s u p e r a n o t a b l e m e n t e e n . i n t e r é s 
a l o s p u b l i c a d o s a n t e r i o r m e n t e y a l o s s i -
m i l a r e s q u e o t r o s a ñ o s h a n l l e g a d o a . 
n u e s t r a s m a n o s . 
N i n g ú n l i b r o c o n m á s r a z ó n q u e e l p r e -
s e n t e p u e d e c a l i f i c a r s e d e v e r d a d e r a E n c i -
c l o p e d i a d e c o n o c i m i e n t o s , p u e s c o n t i e n e 
m á s d e c i e n a r t í c u l o s s o b r e t o d o s l o s r a -
m o s d e l s a b e r h u m a n o , y t o d o s e l l o s i l u s -
t r a d o s p r o f u s a m e n t e c o n q u i n i e n t o s g r a -
b a d o - ; q u e a v a l o r a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
l a o b r a . 
M u c b o s s o n l o s a r t í c u l o s d e i n t e r é s g e -
n e r a l q u e c o n t i e n e e l " A l m a n a q u e B a i l l y -
B a i l i i é r e ; " p e r o h a y a l g u n o s q u e , p o r l a 
m a t e r i a d e q u e t r a t a n , o f r e c e n e s p e c i a l í -
e i m a i m p o r t a n c i a a l a s R e p ú b l i c a s A m e -
r i c a n a s , y e n t r e e l l o s p o d e m o s c i t a r a l o s 
e i g u i e n t e s : L a b o r l e g i s l a t i v a d e i o s P r e -
s i d e n t e s d e l a s R e p ú b l i c a s A m e r i c a n a s ; 
L a s e s t a t u a s d e C o l ó n e n A m é r i c a ; L o s 
b u s t o s e t n o l ó g i c o s d e l M u s e o A m e r i c a n o ; 
L a s h o r m i g a s m e l í f e r a s d e l o s d e s i e r t o s 
m e x i c a n o s ; E s c r i t o r a s e s p a ñ o l a s y a m e r i -
c a n a s ; E l f e r r o c a r r i l d e l e s E s t a d o s - U n i -
d o s a C u b a ; U n t e r c e r c a m i n o d e s d e B o -
l l v l a a l P a c í f i c o , E l c u l t i v o d e l c a c a o , e t c . 
S i a t o d o e s t o a ñ a d i m o s q u e s u p r e c i o 
e s I n f i m o y q u e e s t á i m p r e s o c o n t o d o l u -
j o s o b r e fino p a p e l i n d i a n o , s e c o m p r e n d e -
r á s u i n m e n s a p o p u l a r i d a d . 
M u y e f i c a z m e n t e r e c o m e n d a m o s a t o d o s 
e u l e c t u r a y c o n s e r v a c i ó n e n l a s b i b l i o t e -
c a s c a s e r a s . 
M a l a s d i g e s t i o n e s . — C o n f r e c u e n -
c i a n o t a n l o s e n f e r m o s l a l e n g u a s u -
c i a , m a l o l o r d e a l i e n t o , a g u a s d e b o -
c a , e s t a d o b i l i o s o , i n a p e t e n c i a , a b a -
t i m i e n t o , t r i s t e z a d e s p u é s d e l a s c o -
m i d a s , e d u p t o s a g r i o s , g a s e s , p i r o s i s , 
r t h í d o s , p e s a d e z d e c a b e z a , r u i d o s d e 
o í d o s , v ó m i t o s , d o l o r . T o d o s e s t o s s í n -
t o m a s s e c u r a n c o n e l E l í x i r E s t o m a -
t o m a c a l d e S á i z d e C a r l o s q u e l o s c u -
r a , a n o s e r q u e t e n g a n u n a l e s i ó n o r -
g á n i c a i r r e p a r a b l e y a ú n a é s t o s l o s 
a l i v i a . 
IGLESIA PAKROQUIAL 
DEL VEDADO 
S O ^ B M N B N O V E N A R I O A 2 V T R A . S F . S O -
R A D E L R O S A R I O . 
E m p i e z a e l d í a 17, t e n i e n d o a l a s 8 % m i -
s a c a n t a d a . A l a s 7 ^ p . m . e x p o s i c i ó n d e l 
S m o . , r o s a r l o , l e t a n í a c a n t a d a , e j e r c i c i o , p l e -
g a r ! i . , s e r m ó n , r e s e r v a y d e s p e d i d a . 
A s i c o n t i n u á r A t o d o s l o s d í a s . E l s á b a d o 
25 , g r a n s a l v e . L o s o r a d o r e s s a g r a d o s s o n 
S a c e r d o t e s d e l C I T T O s e c u l a r y r e l i g i o s o s d e 
d e l a s d i s t i n t a s ó r d e n e s . S e s u p l i c a l a a s i s -
t e n c i a . 
E L P A R R O C O . 
1 3 1 0 1 7 - 1 7 
P E L U Q U E R O , c a -
s a s d e p r i m e r a e n b i -
s o ñ é s , p e l u c a s , t r a s -
f o r m a c i o n e s , m o ñ a s 
p e i n a d o s d e s e ñ o r a 
y c o r t e d e c a b e l l o 
d e n i ñ o s . 
T O R R E D E L O R O M a n z a n a d e G ó m e z 
p o r M o n s e r r a t e , bucu u s a l E L M O D E L O . 
A g r u i l a 115, c a s i e s q . a S a n R a f a e l . 
3 5 3 0 
- T e l . A -3002 
O b r e . - l " 
CLARA GARCIA 
P E I N A D O R A 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u n u m e r o s a 
c l l e n t o r a q u e , d e r e g r e s o d e s u e x c u r s i ó n 
a E u r o p a , d o n d e h a v i s i t a d o l o s c e n t r o s d e 
m o d a d e M a d r i d , B a r c e l o n a y P a r í s , t r a e 
l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s e n e l a r t e d e l p e i -
n a d o . 
S e r v i c i o s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , ú l -
t i m a n o v e d a d d e l a C a s a P a j é s , d e M a d r i d , 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
P e i n a e n s u c a s a , y a d o m i c i l i o , r e c i -
b i e n d o l o s a v i s o s e n S a n M i g u e l 56 , t e l é f o -
n o A - 2 0 9 1 1 2 7 1 5 1 5 - 9 
En los espléndidos 
altos de la casa Te-
niente Rey núm. 14, 
acabada de construir, 
se alquilan amplios y 
bien ventilados loca-
les para oficinas; es-
tando situado este edi-
ficio en el centro co-
mercial de la ciudad y 
próximo a los de Co-
rreos, Aduana, Lonja, 
etc., etc. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A T E S P L B B Í 
d l d a c a s a d e J e s ú ^ d e l M o n t « 4 9 6 , c o n l a w n 
t e n n i s . J a r d í n y t o d a c l a s e d e c o m o d l d a 
d e s . S u d u e ñ o e n l a m i s m a . 
1 3 1 S 0 
4 - 1 8 
S E 4 W I I . A X LOS HERMOSOS ALTOS 
d e N e o t u n o 14. L a l l a v e e n l a b o d e g a d e 
v ^ r v f , , ™ v A m i s t a d . S u d u e ñ o e n R e i n a 81 , 
1 3 1 7 8 4 - 1 8 
N e p t u n o y i s t a d 
t e l é f o n o A - 3 6 8 2 
S E A L Q U I L A N L A S B O N I T A S Y V E N T I -
l a d a a c a « a s d e J e s ú s d e l M o n t e 5 5 9 % y 
5 5 9 A . S u d u e ñ o e n e l 4 9 6 d e l a m i s m a . 
13V79 4-18 
C 3 1 6 4 2 6 - 1 4 O c t 
S E A L Q U I L A VXA C A S I T A N U E V A E N 
l a c a l l e C a r b a l l o n ú m . 10 , s a l a , s a l e t a , d o s 
c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , l u z e l é c t r i c a , 
a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o e n -
t r e C r u z d e l P a d r e y C o n s e j e r o A r a n g o . G a -
r . a 4 c ? n t e n e s . 1 3 1 9 9 4 - 1 9 ' 
S B 1 L Q U I L A L A N I E V A C A S A C A L L E 
d e N e p t u n o 3 4 4 , p r ó x i m a a l o s t r a n v í a s d e 
l a U n i v e r s i d a d , c o n s a l a , s a l e t a , c o c i n a , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s y d e u n á - s s e r v i c i o . s L a l l a -
v e e n e l n ú m e r o 3 4 0 e i n f o r m a n e n B e r n a -
z a 16 , v i s t a h a c e f e . 
1 3 1 7 5 • 4 - 1 8 
C V S I E S Q I I N A A S A N R A F A E L S E A L -
q u ' l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e ¡ p ' s o d e m á r m o l y l u z e l é c t r i c a , $ 1 7 . 
A g u i l a 115 . a l t o s d e l a p e l u q u e r í a " E l M o -
d e l o , " t e l é f o n o A - 3 0 0 2 . 
C 3 1 1 2 4 - 1 8 
N E P T U N O 4 7 . A D O S C l ' A D R A S D E L 
p a r q u e , s e a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . C a s a m o r a l . B a ñ o , e t c . 
1 3 1 2 9 8 - 1 7 
S E A I . Q l ' H ' A N , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , 3 h a b i t a c i o n e s J u n t a s o s e p a r a -
d a s , c o n t o d a a s i s t e n c i a y u n a d e e l l a s c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e . P r e c i o m ó d i c o . N e p t u n o 
n ú m . 61 , a l t o s . 1 3 1 2 5 8 - 1 7 
A M A R G U R A N U M . 7 2 . P R O X I M O S A D E -
s o c u p a r s e s e a l q u i l a n l o s b a j o s , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o . 
T a m b i é n s e a l q u i l a n l o s a l t o s , q u e t i e n e n 
u n a h a b i t a c i ó n m á s . I n f o r m a n e n O b i s p o 
106 , t e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
1 3 1 1 8 8 - 1 7 
S E A L Q U I L A N , 
b a j o s d e M a l e c ó n 
Alfonso Santos 
E l p o p u l a r y a c r e d i t a d o p e l u q u e r o Ce n i -
ñ a s , c o r t a y r i z a e! p e l o , a d o m i c i l i o p o r 
50 c e n t a v o s c a d a u n a . H a g o t o d a c l a s e d e 
p o s t i z o s d e ú l t i m a m o d a . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o A - 7 9 0 9 . 
1 2 2 3 6 2 6 - 3 0 3 . 
C ' h i s e s d e I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d e 
L i b r o M , M c o n n o g r a i í 1 y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
C o r r a l e s n ú m e r o 1 4 1 , a n t l g n o . 
1 2 3 6 8 2S-.9, 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
COMERCIOTE SBANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPOSTANTES 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a d e © s o r l b i r 
s i e m p r e e n á l s p o s i o i ó n d e t r a b a j a r p e r f e c -
t a m e n t e . R . L L U S A l o s a t e n d e r á p r o n t o y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 , J e s ú s M a -
r í a 23 . H a b a n a . A 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
E N 1 2 C E N T E N E S , 1 , 0 8 
y C a m p a n a r i o , c o n s a l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , . c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e n S a n L á z a r o 2 4 0 , a l t o s d e l a b o -
t i c a , e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 
1 3 2 0 6 8 - 1 9 
P R . A D O 1 2 3 . S E A L Q U I L A E L P I S O p r l n -
c ' p a l , c o m p u e s t o d e 7 h a b i t a c i o n e s , g r a n 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n 
D r a g o n e s n ú m . 2, C a j a d e A h o r r o s . 
1 3 2 0 6 8 - H 
S E A L Q U I L A L A C A S A F A L G U E K A S N U -
r r . e r o 28, a u n a c u a d r a d e l T u l i p á n , c o n 5 
c u a r t o s , s a l a y s a l e t a y u n g r a n p a t i o . P a -
r a i n f o r m e s e n L a R o s a y F a l g u e r a s , b o -
d e g a . 1 3 2 0 3 8 - 1 9 
EN BELASGOAIN 
e s q u i n a a S a n M i g u e l , s e a l q u i l a u n a c a s a 
p a r a f a m i l i a , f r e s c a , p r e c i o s a y d e c o m o d i -
d a d e s m o d e r n a s . P r e c i o m ó d i c o , e l p o r t e r o . 
1 3 2 1 9 ' 8 - 1 9 
S E 1 L Q I [ L A U N L O C A T - E N P U N T O M U Y 
c C n t r i c o , h a e s t a d o a l q u i l a d o p a r a s e d e -
r í a y q u i n c a l l a d i e z a ñ o s . E g i d o n ú m . 7. 
1 3 1 1 7 4 - 1 7 
« E A L Q U I L A N , E N M O N T t r 
p l é n d l d a s h a b i t a c i o n e « r . » ^ 
m a t r i m o n i o s a l n 
o n w p a r u h o r 
n i ñ o s , e n i „ 
c o m i d a s . M o n t e c a s i 
1 3 0 6 8 « « « t u i n a 
E N E L V E D A D O ^ i ^ ^ J í T r ^ ^ 4 
t o a d e l a c a s a N o v e n a o L l n ^ í ^ ¿ 0 ^ ^ 
T i e n e p o r t a J p o r t o d o e l f ̂  e s q u l n a 
b a l c o n e s p o r 10, t i e n e s i l a T ^ 
co c u a r t o s y d o s b a ñ o s - c o m e d o , . T T 
d i r e c t a a l o s c u a r t o s , cnirto **0mnnl̂¡l 
s u b a ñ o c o r r e s p o n d i e n t e td r V r a,Jos 
L a e n t r a d 
i n d e p e n d i e -
e t e . 
t o e s p o r l a c a l l e 10 « 
b a j o ; i g u a l i n d e p e n d e n l a 
v i c i o d e l a s e r v i d u m b r e , i " , *8 
0 % ¿ n ú m e r o 1 7 2 , V e d a d o 
r m a n 
V K U A D O . S E A L Q L l L A F ^ T r r - ^ L 
n e s , m o s a i c o s , l u z , d u c h a , ae-ua ^ A c í S : 
q u i l a , s i n n i ñ o s , 4, 5. 6, 7 y s V * 8 * ^ a n 
m e r o 11 , e n t r e J o t a y ¿ * 8 Pes08- 9 
1 3 0 0 3 
• 15-15 o 
S E A L Q U I L A N 
l o a n u e v o s y e l e g a n ' t e s d e p a r t a m 
l a c a s a C a m p a n a r i o n ú m . 105 ent* 1°1 «• 
n e ? y Z a n j a , c a p a e s 
m i l l a , c o n t o d a s l a s 
r e q u i e r e n i n c l u s o I n s t a l a c i ó n 
ere r w . 
P a r a n u n i e r ' a 8 « -
c o m o d l d a d e . 14 
l í e n t e , g a s y e l e c t r i c i d a d , 
m i s m a . 1 2 9 7 7 
d e 
I n f o 
a s u a 
man 
« - l í 
HOTEL MAISONROYÜÍE 
CALLE ITNÜWERO 55 y ESQUINA A i 
V E D A D O 
P a r a p e s a r e l v e r a n o c ó m o d a ^ n e n t . 
f r e s c o , e n e l p u n t o m á a a l t o d e l vV 11 
c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , c o a l n » . &40' 
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c l W f 1 " 
c é s d e l a e s t a c i ó n d e I n v i e r n o . P r e c i a ' 
p e d a l e s d e v e r a n o , t e l é f o n o F - l i n t e , ' 
1 1 7 5 6 
E N M A N R I Q U E N U M . 0 5 . A N T I G U O , S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s m a y o r e s 
y d e m o r a l i d a d . 1 3 1 3 9 1 6 - 1 7 O . 
S E A L Q U I I - A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a S a l u d 1 0 1 , e s q u i n a a G e r v a s i o , e n 10 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s d e l a m i s -
m a . 1 3 1 3 3 5 - 1 7 
S E A L Q U I L A , M A L O J A N U M . 1 3 2 , A D O S 
c u a d r a s d e B e l a s c o a í n y d e R e i n a , c o n d o s 
v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , s e i s g r a n d e s c u a r -
t o s l u j o s o s s e r v i c i o s , e n f 6 0 . L a l l a v e e 
i n f o r m a n a l l a d o , n ú m e r o 1 3 0 . 
1 3 1 3 1 4 - 1 7 
Calzada y C 
e s t a e s q u i n a s e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o , t o d a o p a r t e , c o n c o n t r a t o c o r t o o l a r g o . 
R e n t a b a r a t a . E n e l l a h a y a r m a t o s t e s y 
s e r v i c i o s p r o p i o s d e l g i r o d e v í v e r e s y 
o t r o s . T r a t o , L í n e a n ú m . 6 0 . 
1 3 2 2 0 8 - 1 9 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
R e a n u d a s u s c l a s e s e l 8 tíe S e p t i e m -
b r e c o n u n e s c o g i d o c u a d r o d e P r o f e s o -
r e s y P r o f e s o r a s , b a j o l a a c e r t a d a d i r e c -
c i ó n d e l a ' s e ñ o r a O t i l i a U . d e A l v a r e z , 
q u i e n u n a v e z m á s d e d i c a s u e s p e c i a l i -
d a d a l a p r e p a r a c i ó n d e l a d i g n a y ú t i l 
m u j e r d e l m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i ó n p a r a e l B a c h i l l e r a t o y P r o -
f e s o r a d o . S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o , 
t e r c i o y e x t e r n a s . 
S e f a c i l i t a e l s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A - 1 8 7 0 . — O b i s p o n ú m e r o 3 9 . 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
3 5 3 8 O b r e . - l 
Crónica Religiosa 
D I A 2 0 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o . • 
J u b i l e o C i r e u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a I g l e -
s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
S a n t o s J u a n C a n c i o , y S i n d u l f o , 
c o n f e s o r ; M á x i m o y A r t e m i o , m á r t i -
r e s ; s a n t a s I r e n e , M a r t a y S a u l a , 
v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n J u a n C a n c i o : X a c i ó a 2 4 d e 
J u n i o d e 1 4 0 6 , e n e l r e i n o d e P o l o -
n i a . ^ S u p r i n c i p a l e s t u d i o f u é e n l a 
i n t e r i o r m o r t i f i c a c i ó n d e l a s p a s i o -
n e s . T a m b i é n s e e j e r c i t ó e n p r e d i c a r 
l a p a l a b r a d e D i o s c o n g r a n c e l o y 
f r u t o , p u e s c o n l o s e j e m p l o s d e s u 
s a n t a v i d a c o n f i r m a b a l o q u e e n s e -
ñ a b a c o n s u s p a l a b r a s . X o h a b í a 
o b r a d e m i s e r i c o r d i a q u e , e s t i m u l a d o 
d e s u i n f l a m a d a c a r i d a d , n o a b r a z a s e 
y p r a c t i c a s e c o n m u c h o g u s t o , y a c o n 
l o s p r e s o s d e t e n i d o s e n l a s p ú b l i c a s 
c á r c e l e s , p r o c u r á n d o l e s t o d o e l a l i v i o 
y c o n s u e l o p o s i b l e ; y a c o n l o s e n f e r -
m o s d e l h o s p i t a l , v i s i t á n d o l e s p a r a 
c o n s o l a r l e s e n s u s e n f e r m e d a d e s y 
e x h o r t a r l e s a s u f r i r s u s m a l e s c o n 
p a c i e n c i a y r e s i g n a c i ó n ; y a e m p l e á n -
d o s e e n s o c o r r e r l a s p e r s o n a s q u e a 
é l r e c u r r í a n e n s u s n c c p s i d a d e s , d e 
m o d o , q u e é l e r a c o m o e l c o m ú n p a -
d r e d o l a s p o r s o n a s a f l i g i d a s y t r i b u -
l a d a s . 
H a b í a y a c u m p l i d o n u e s t r o S a n -
t o l o s s e s e n t a y s i e t e a ñ o s d e s u e d a d , 
c u a n d o e x p e r i m e n t ó q u e p e r d í a n o -
t a b l o m o n t o l a s f u e r z a s d e s u c u e r p o , 
m a l t r a t a d o d e s u s p e n i t e n c i a s y d e 
Colepio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r : P A B L O M I M Ó 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3 5 3 6 O b r e . - l 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
R e i n a 1 1 8 , — T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l 8 d e 
S e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s , m e -
d i o p u p i l a s e i n t e r n a s . 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 0 1 4 8 5 5 - 1 7 A g . 
¿ESTA SU N i INAPETENTE? 
— D E L E = = = 
LLAVE DEL VEDADO 
P a r a F a r m a c i a , R o p a , M o d a s , J u g u e t e r í a , 
S u c u r s a l d e B a n c o , C a f é , V í v e r e s f i n o s c o n 
d u l c e r í a , h e l a d o s , e t c . , o c u a l q u i e r g i r o d e -
c e n t e , s e a l q u i l a , f r e n t e a l a I g l e s i a , l a e s -
q u i n a d e L í n e a n ú m . 60 j r D . E s u n a o c a -
s i ó n e x c e p c i o n a l . 1 3 2 2 2 8 - 1 9 
( O A C O R D I A N U M . 9 . SK A L Q U I L A L A 
c a s a d e e s q u i n a , m u y b i e n s i t u a d a , a l t o s . 
I n f o r m a n e n G a l i a n o n ú m . 4 8 . 
1 3 2 1 2 4 - 1 9 
$ 1 . 2 0 E L P O M O 
EN TODAS LAS EtIENAS FARMACIAS 
3 6 0 4 1 5 - 1 7 O . 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
E n e l t r a y e c t o d e l a c a l l e 1 1 e s q u i n a a 
4, a l a c a l l e 1 9 e s q u i n a a A , s e h a e x t r a -
v i a d o u n a l f i l e r d e o r o d e s e ñ o r a , c o n 
u n a p i e d r a o s c u r a ( c a r b u n c l o . ) S e g r a t i f i 
c a r a g e n e r o s a m e n t e a l q u e l o e n t r e g u e e n 
l a c a l l e d e C u b a n ú m e r o 3 3 , o e n O n c e n ú -
m e r o 2 5 , e n e l V e d a d o , a B e n i g n o D a l g o 
1 3 2 4 0 3 m - 1 9 l t - 2 0 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q , U K H A 
s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a d e l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d e s e a a l g u n a s c l a s e s p o r t e n e r v a r i a s h o -
r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a M i s a H , P r a -
d o 16. a n t l g - u o . 1 1 8 0 5 2 6 - 2 1 S. 
U N A C E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E I N S -
t r u c c i ó n , c o n t i t u l o , e s t á d i s p u e s t a a d a r 
c l a s e s a d o m i c i l i o s a n i ñ a s y S r t a . R e c i b e 
I n f o r m e s e n P e ñ a l v e r 1 0 0 . 
• '2542 • 2 8 - 7 
P R O F E S O R 
C l a a e s d e p r i m e r a y s e g u n d a E n s e f t a n z a , 
m c r c a r v t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e s -
p e c í a l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o e n c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n t e -
l é f o n o F . 1 3 2 8 . 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A If L E T R A » 
O a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a K n -
s e ñ a n z a y d e p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a r l s -
t e r i o . I n f o r m a r á n e n l a A d m i n s t r a c l ó n d a 
e s t e p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú m . 9 9 , a n t i -
g u o . O . 
Se alquilan los baj^s de la casa 
A g - u i l a 3 1 7 , e n t r e M i s i ó n y E s p e r a n z a , p r o -
p s p a r a p e r s o n a s d e g u s t o y p o c a f a m i l i a , 
e s t á n p r ó x i m o s a l o s t r a n v í a s y g a n a n 6 
c e n t e n e s . 1 2 9 6 4 8 - 1 4 
ENTRE OBISPO 
Y 
L o s b a j o s d e V i l l e g a s 6 5 , q u e d e j a v a c í o s 
n c a m i s l o n i s i t a . S e a l q u i l a n 
c í o o v i v i e n d a . 
1 3 2 2 1 
p a r a c o m e r -
L í n e a 60 , t e l é f o n o P - 1 0 0 4 . ' 
8 - 1 9 
S E A L Q / U I L A N 
a c a b a d o s d e r e e d i f i c a r , l o s a l t o s d e l a c a s a 
N e r p t u n o e s q u i n a a C a m p a n a r i o , c o m p u e s t a 
d e 6 g r a n d e s h a b l t t u c o l n e s , s a l a , c o m e d o r , 
b a ñ o y c o c i n a , t o d o c o n p i s o s d e m á r m o l . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 3 2 2 6 ' 8 - 1 9 
Dineroe Hipotecas 
H A Y D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , T O D O 
e l q u e s e p i d a , e n t o d a s c a n t i d a d e s , m ó d i c o 
i n t e r é s . G e r a r d o M a u r i z , A g u i a r 1 0 0 , b a -
j o s , e n t r e O b i s p o y O b r a p l a , d e 2 a 4. 
1311,6 8 - 1 7 
S E A L Q U I L A N 
E n a e l s c e n t e n e s , - l o s b a j o s d e P e r s e v e -
r a n c i a n ú m e r o 6 2 , d e s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a y t o d o e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n " E l L i r i o 
C u b a n o . " I n f o r m e s e n M u r a l l a 1 1 7 J o y e r í a . 
1 3 2 0 1 8 - 1 9 
I N D I O 1 9 , E S Q U I N A A M O N T E . A L T O S 
i n d e p e n d i e n t e s , $ 2 5 . P i s o d e m o s a i c o s y 
m o d e r n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , T e l . A - 2 5 2 8 , 
O b i s p o 7 2 . 1 3 1 8 1 6 - 1 9 
A S I E T E C E N T E N E S C A D A U N O , S E 
a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s d e S a n J o s é 1 1 9 ? 4 
y 1 1 9 D . L a s l l a v e s e n l a c a r n i c e r í a . I n -
f o r m e s , t e l é f o n o F - 1 2 2 3 . 
1 3 2 3 7 8 - 1 9 
E n l a c a l z a d a d e C o n c h a n ú m e r o 3 , 
s e a l q u i l a n u n o s e s p a c i o s o s a l t o s , p r o -
p i o s p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
E s t á n a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , s i e n d o 
i n m e j o r a b l e s l a s c o n d i c i o n e s q u e r e ú -
n e n . 
I n f o r m a r á n G a n c e d o , T o c a y C o m -
p a ñ í a C o n c h a n ú m e r o 3 T e l é f o n o I 
1 0 1 9 . 
1 3 , 0 9 7 5 - 1 7 
V E D A D O , 
n e a 
a l m a r , or: « . i i i u i i a , i i un-os a n o s n u e v o s T i ' 
v e , L ' . n e a 138 . I n f o r m e s e n O b r a p í a 15 
t o s , t e l é f o n o A - 3 5 3 6 . 
1 4 ENTRE CALZADAyTT 
, c o n v i s t a a l " V e d a d o T e n n i s C l u b ' ' 
a r , s e a l q l a n o s l t » t,7 
1 2 9 6 6 
10-15 
D E P A R T A M E N T O 
o s i n m u e b l e s , u n depar-t 
o d e d o s K r a n d e s v 
M A G N I F I C O 
S e a l q u i l a , c o n 
l a m e n t o c o m p u e s t o  s g r a n d e s y yi 
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c o n e s a dos 
l i e s . I m p o n d r á n e i l a c a s a " I d e a l 
l a d o 124 , e s q u i n a a A n i m a s . 
1 2 9 7 5 
ca-
C o n s u -
15-15 0. 
8 E A L Q . U I L A E L S E G U N D O P I S O A L T O * 
m u y v e n t i l a d o , d e l a m o d e r n a c a s a c a l l e del 
R e f u g i o n ú m . 14 , e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o 
p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o , s a l a , c o m e d o r y 
3 |4 . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 16, p l a n t a b a l » 
C A S A S 
G A R A G E 
S e a l q u i l a u n o e n A r b o l S e c o y M a l o j a , a l 
f o n d o d e l p a r a d e r o d e C o n c h a . T a m b i é n 
s e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l S e c o 
y M a l o j a , t e l é f o n o A - 2 8 2 4 
1 3 1 2 0 1 0 - 1 7 
A L T O S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A O A -
s a c a l l e d e M a n r i q u e n ú m . 1 3 0 , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , c u a r t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . L a l l a v e e n l a s a l t o s . I n f o r m a n 
e n M o n t e n ú m . 7. 1 3 2 3 6 8 - 1 9 
i 
L A G U N A S 3 8 , A N T I G U O , A L T O S I N D B -
p e n d l e n t e s , c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s h a b i -
t a c i o n e s . E n 9 c e n t e n e s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a e s q u i n a a C a m p a n a r i o . I n f o r m e s e n 
O ' R e i l l y 7 5 , o e n A g u i l a 62 . 
1 3 2 3 5 4 - 1 9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
c a l l e d e E s t r a d a P a l m a 6 5 , e n J e s ú s Q e i 
M o n t e , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e -
d o r . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
1 3 2 3 0 4 - 1 9 
V E D A D O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e s e a l q u i l a u n C h a -
l e t d e m a n p o r t e r í a , d o s p i s o s e n l a C a l l e 
Q u i n t a e n t r e C u a t r o y S e i s , h e r m o s o p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , s i e t e g r a n d e s c u a n t o s c o n l a -
v a b o s a g u a c o r r i e n t e , d o s c u a r t o s b a ñ o , c o -
c i n a , d o s g r a n d e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , d u -
c h a , c i e l o r a s o y m o s a i c o e n t o d a l a c a s a , 
g a r a g e p a r a d o s a u t o m ó v i l e s , g a s y e l e c t r i -
c i d a d . E n 18 c e n t e n e s , s e p u e d e v e r a t o d a s 
h o r a s , s u d u e ñ o e n B e l a s c o a í n 1 2 1 , e n t r e 
R e i n a y P o c i t o . T e l é f o n o A - 3 6 2 9 . 
1 3 1 6 3 6 - 1 8 
S e a l q u i l a n u n o s e n A r b o l S e c o y M a l o -
j a , a l f o n d o d e l P a r a d e r o d e C o n c h a , c o n 
s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . T a m b i é n s e a l -
q u M a u n l o c a l d e e s q u i n a p r o p i o p a r a u n 
c o m e r c i o . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l S e c o 
y M a l o j a . T e l é f o n o A - 2 8 2 4 . 
1 3 1 1 9 1 0 - 1 7 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q L f L A L A C A S A 
V e l a z c o n u m . 5, d a r á n r a z ó n e n e l n u m . 3 . 
1 3 0 5 6 8 - 1 6 
SK A I . Í U Í L V Ü M L O C A L A P R O P O S I T O 
p a r a S a s t r e r í a , e n S a n I g n a c i o 70 , c a f é , d a -
r á • r a z ó n . ' 1 3 0 5 7 8 - 1 6 
V E B A D O 
S e a l q u i l a e l p i s o b a j o d e l a e s p a c i o s a 
c a s a s i t u a d a e n l a C a l z a d a n ú m e r o 56 , e s -
q u i n a a F , c o n s i e t e g r a n d e s c u a r t o s d o r -
m i t o r i o s , b a ñ o s , g a r a g e , j a r d í n , a r b o l e d a 
y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n a p e t e -
c e r s e y e l a l t o d e l a d e l a c a l l e Q u i n t a 
n ú m . 19, e n t r e H y G , c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , t a m b i é n c o n s i e t e d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o s , h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s e n e l p i -
s o b a j o y e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e p a r a é s -
t o s . L l a v e s e I n f o r m e s e n C a l z a d a 54, p i s o 
A T R E S Y A C U A T R O C E N T E N T 5 S , E X 
D E L I C I - » S N U M . 4 3 , V I B O R A . C A D A C A ' 
S A T I E N E S A L A C O M E D O R Y T R E S 
C U A R T O S Y T O D O S L O S S E R V I C I O S S A -
N 1 T A R I O S . 1 2 9 6 8 g- lá" 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ' 
S e c e d e e l p i s o b a j o d e l a c a s a O ' R e i -
l l y 50 , e n t r e H a b a n a y A g u i a r . I n f o r m a -
r á n e n e l m i s m o l o c a l . 
1 2 9 8 4 s -15 
V E D A D O . A L Q U I L O 3 C A S A S M A G N I F I -
c a s a 9 y 11 c e n t e n e s . O n c e e n t r e L y M. 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
1 2 8 8 9 g . u 
E n e l V e d a d o y e n l a H a b a n a 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n e l V e d a d o , 
B a ñ o s 1 5 , F n ú m . 5 , O f i c i o s 5 y M e r c a d e -
r e s 12 , f r e s c a s y v e n t i l a d a s , d e a l t o s y b a -
j o s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s y 
c o n b u e n a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n laa 
m i s m a s a t o d a s h o r a s . 
1 2 6 8 8 2 6 - 9 O b r e . 
BUENA VISTA 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a q u e e s t l 
f r e n t e a l p a r a d e r o C a z a d o r e s , a d i e z m e t i x a 
d e l t r a n v í a d e M a r i a n a o . L a l l a v e e s t á en 
l a m i s m a e i n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 21, 
e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
1 2 9 0 2 8-14 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S A L T O S da 
E s t r e l l a 22 , e n t r e A n g e l e s y R a y o , c o n s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c u a r t o p a r a c r i a d o y p a t i o . L a 
l l a v e e n l a h o j a l a t e r í a d e l l a d o . I n f o r -
m e s : O b i s p o n ú m . 34 , t e l é f o n o A - 7 7 0 7 . 
1 2 9 0 1 8-14 
a l t o . 1 3 0 7 1 1 0 - 1 6 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E L A 
h e r m o s a c a s a A m i s t a d 6 0 , c o n s e i s c u a r t o s 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e n 
fl 43 . 1 3 0 6 4 8 - 1 6 
T R O C A D E R O 5 4 . 
S e a l q u i l a n l o § b a j o s p o r $ 4 2 . 4 0 . I n f o r m a 
e l D r . P u i g , C u b a 17, d e 2 a 4. 
1 3 1 6 1 8 - 1 8 
M E R C A D E R E S N U M . 2 . S E A L Q U I L A N 
e n e s t a c a s a d o s d e p a r t a m e n t o s e n l a p l a n -
t a b a j a , p r o p i o s p a r a d e p ó s i t o o e s t a b l e -
c i m i e n t o y u n a h a b i t a c i ó n e n e l p i s o p r i n -
c i p a l . I n f o r m a e l p o r t e r o d e d i c h a c a s a y 
e n A m a r g u r a n ú m e r o s 77 y 7 9 . 
1 3 1 7 3 4 - 1 8 
E N C U B A N U M . 13 
h a b i t a c i o n e s , j u n t a s 
1 3 1 7 2 
S E A L Q U I L A N D O S 
s e p a r a d a s . 
4 - 1 8 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y V E N T I -
l a d o s b a j o s d e l a c a s a S a n L á z a r o 6 1 , a d o s 
c u a d r a s d e l M a l e c ó n , l a l l a v e e n l o s a l t o s . 
I n f o r m a n e n C u b a 5 2 . 
1 3 1 5 4 8 - 1 8 
V E D A D O 
C A S A C A L L E 6 N U M . 1 2 , ' E N T R E L I N E A Y 
1 1 , A C E R A D E L A B R I S A Y D E L A 
S O M B R A . 
C o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , c o -
r r e d o r e s , c o m e d o r , 3 c u a r t o s b a j o s y 4 a l t o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e n a m b a s p l a n t a s , e l e c -
t r i c i d a d , g a s , g a r a g e , j a r d i n e s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . C o s m e B l a n c o H e r r e r a , S a n P e -
SE ALQUILA 
e n m u ^ m ó d i c o p r e c i o , l a m a g n í f i c a cm* 
r e c i é n c o n s t r u i d a e n l a c a l l e d e M i r a m a r 
e s q u i n a a l a d e G u t i é r r e z , e n l a C e i b a , » 
t r e s c u a d r a s d e l t r a n v í a d e M a r i a n a o y a 
c u a t r o d e l p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l e l é c t r i -
c o , e n e l p u n t o m á s e l e v a d o d e l a H a b a n a . 
T i e n e a m p l i a s y m u y b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , 
t r e s c u a r t o s d e b a ñ o , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
g r a r a g e , e t c . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a n l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z d e C a s t r o , 
c a l l e 17 n ú m . 1 8 0 , a l t o s , y d o c t o r A l a c á n , 
c a l l e 17 n ú m . 2 1 , e n e l V e d a d o . 
1 2 8 8 2 8 -14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A . C A L L E H E s -
q u i n a a 21 , u n a l t o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
4 |4 , m o d e r n o , c i e l o r a s o , e n 8 c e n t e n e s , m u y 
f r e s c a , c o m o d i d a d , c a r r i t o s , a l l a d o i n f o r -
m a n . 1 2 8 6 8 8 - 1 4 
d r o n u m . 6. 1 3 0 5 5 1 0 - 1 6 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S , I N D E P E N -
d i e n t e s , d e l a c a s a L a g u n a s n ú m . 15, u n a 
c u a d r a d e l M a l e c ó n y d e G a l i a n o . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n e n S a n M a r i a -
n o n ú m . 5, V í b o r a , t e l é f o n o 1 - 2 0 3 0 . 
1 3 1 3 5 8 - 1 7 
O F I C I O S N U M . « 8 , A L T O S . S E 
l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 
l u z e l é c t r i c a . P r e c i o . e c o n ó m i c o ; 
d e f a m i l i a . E n l a m i s m a 
d a s h o r a s . 1 3 0 4 6 
A L Q U I -
l a c a l l e , 
e s c a s a 
i n f o r m a n a t o -
8 - 1 6 
B O N I T O L O C A L P A R A C U A L Q U I E R C L A 
s e d e n e g o c i o , « e a l q u i l a e n s i t i o m u y c é n - I 
t r i c o , ( V l r t u d « B 2, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o ) 
I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
1 3 1 5 2 8 - 1 8 
H S P O T E C A 
T o m o e n p r i m e r a h i p o t e c a d e 25 a 30 m i l 
p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 . N o s e p a g a n i s e a d -
m i t e n c o r r e d o r e s , t e q l e n d o q u e s e r c o n e l 
i n t e r e s a d o . G a r a n t í a , 3 c a s a s q u e g a n a n 
84 c e n t e n e s , c o n 4 e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e m -
p o y d e m á s c o n e l i n t e r e s a x l o . I n f o r m e s , 
1 0 7 , c a s a d e e m p e ñ o . 
6 - 1 5 
M o n s e r r a t e n ú m . 
1 2 9 7 2 
D I . N K R O 
A b a j o i n t e r é s l o f a c i l i t o c o n h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a c i u d a d , J e s ú s WZ 
d e l M o n t e , V e d a d o y C e r r o . S r . M o r e l l , d e 
11 a 1 p . m. , - P r o g r e s o n ú m . 26 . 
1 2 9 2 4 8 . 1 4 
D I N E R O * 
L o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t l d a d c ^ c o n t o d a 
l a s m u e 1 i a < ; f a t i g a s p a d e c i d a s p o r l a I c , i a s e ( le P a r a n t f a , d a n d o g r a n d e s f a c l l l d a -
p a g o . K g i d o 10 d e 9 a 11 y d e 
1 2 4 4 7 2 6 - 4 O b r e . • 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p t u -
n o n ú m . 2 2 0 Z , " a n t i g u o , c o m p u e s t o s d e s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o -
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s , b u e n c u a r -
t o p a r a b a ñ o y d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s 
l l a v e s e n l a b o d e g a d e N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z . P a r a t r a t a r e n M a n r i q u e y S a n 
J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 3 6 2 0 6 - 1 9 
S E A L Q U I L A 
L A M O D i B T R N A C A S A P A S E O E N T R E 17 
T 19 , V E D A D O , D E S O C U P A N D O S E E N N O -
V I E M B R E P R I M E R O , P U E D E N V E R L A . 
I N F O R M A R A N E N R E I N A 1 1 5 . F A R M A C I A . 
T E L E F O N O A - 5 3 0 5 . 
1 3 1 5 1 \ 8 - 1 8 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A C A L L E 
d e l S o l n . 6, a c a b a d a d e f a b r i c a r , l o s b a j o s 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n ; s e a l q u i l a e n j u n t o 
o s e p a r a d o . I n f o r m a r á n , M e r c a d e r e s 2 9 ^ . 
1 3 1 4 9 15-I8 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S D E 
l a c a s a S a n N i c o l á s 1 4 4 , c a s i e s q u i n a a -
n a . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a r á n e n 
S a n R a f a e l n ú m . 61 . 
1 3 2 1 3 4 - 1 9 
B A N L A Z A R O 2 0 0 Y M A L E C O N . S E A L -
q u i l a n d o s d e p a r t a m e n t o s a l t o s c o n f r e n t e 
a l M a l e c ó n , y u n o f r e n t e a S a n L á z a r o , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . 1 3 2 0 8 4 - 1 9 
S E A I . H U I L A U N L O C A J L . D E i ' i M E T R O S 
f r e n t e e n Z a n j a 3 5 A e s q u i n a a M a n -
r i q u e . I n f o r m a s u d u e ñ o e n O b i s p o 7 2 , R , 
d e l a R l v a . T e l é f o n o A - 2 5 2 8 . 
1 3 1 9 5 • i.i9 
p i e r i a d e D i o s y p o r l a s a l u d d e s u s 
p r ó j i m o s . E n t o n e e s p r e v e n i d o d e s u 
c e r c a n a m u e r t e , q u e m i r a b a c o m o e l 
t é r m i n o d e s u d e s t i e r r o e n e s t e v a -
d e s p a r a e l 
I á 4. S a r d á . 
» 3 , 0 O 0 S E D A N E X H I P O T E C A O M l f i -
n o r c a n t i d a d . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n e n 
G a h a n o 72, a l t o s , d e 5 a 6 y m e d i a p . m , 
J D í a z . i i 9 8 7 2 6 . 2 5 a 
v H A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
m u e b l e s , b a l c ó n , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
A - 8 7 9 7 , e n v e i n t e p e s o s a m e r i c a n o s . C á r -
c e l 21 A , a l t o s , e n t r e P r a d o y S a n L á s a r o 
1 3 1 8 3 4.19" 
C A N L A Z A R O 9 8 . P R O X I M A A D E S O C U -
p a r s e s e a l q u i l a e s t a c a s a , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n P r a d o 34 V4 ( a l -
t o s . ) t e l é f o n o A - 1 6 9 3 . 
1 3 2 0 7 4.19 
E N R E I N A 4 9 S E A L Q U I L A N H E R M O S A S 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a s a l a c a l l e , c o n m u e -
b l e s o s i n e l l o s . c o n t o d o s e r v i c i o , e n t r a d a a 
t o d a s h o r a s , e n l a s m a s r a a s c o n d i c i o n e s ; 
R e i n a 14, s e d e s e a n p e r s o n a s d e m o r a l i d a d ! 
1 3 1 4 6 2 6 - 1 8 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S B A J O S 
y d o s a l t o s d e l a c a s a M a l e c ó n 3 1 1 , e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i -
d o s c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m a n , M a l e c ó n 8, a l t o s , C . H . V d a . d e E r d -
m a n n . 1 3 1 6 2 g . i g 
S B A L Q U I L A N 
l o s a m p l i o s b a j o s d e R a y o 3 1 , a n t i g u o . I n -
m e d i a t o s a R e i n a y p r o p i o s p a r a r e g u l a r 
f a m i l i a . P a r a v e r l o s t o d o s l o s d í a s d e 12 
a 2 p . m . 1 3 0 3 7 1 0 - 1 6 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V . % , < O V 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s , e n e l R e p a r t o L a s C a ñ a s , 
c a l l e d e l a I n f a n t a n ú m . 2 8 , e n t r e S a n t a 
T e r e s a y D a o o l z , s e d a b a r a t a . S u d u e ñ o 
e n E m p e d r a d o 5, c a f é . 
1 3 0 3 3 8 - 1 6 
E X D O S L U I S E S S E A L Q U I L A U N A H A -
b i t a a i ó n e n a z o t e a , o t r a e n d o c e p e s o s , y 
d o s ¡urnas e n 4 l u l s e s , y o t r a c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e « n 4 c e n t e n e s , c o n m u e b l e s , p o c o 
a u m e n t o . S a n I g n a c i o 6 5 , e n t r e L u z y A c o s -
t a , t e l é f o n o A - S 9 0 6 . 1 3 0 2 0 8 - 1 5 
Ancha del Norte 184, altos 
S e a l q u i l a n e s t o s a l t o s , e s q u i n a a g a l i a -
n o , c o n s a l a , 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s , i n f a r -
m a e l s e ñ o r L ó p e z O f t a , O ' R e i l l y 102, a l -
t o s , d e 9 y m e d i a a 10 y m e d i a a . m . y d « 
2 y m e d i a a 5 p . m . , t e l é f o n o F - 2 1 1 7 . 
1 2 9 5 2 8 - 1 * 
Neptuno núm. 34 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a o * « a > 
t u a d a c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l , c o n s a l a , 
c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s . I n f o r m a e l « e f t o f 
L ó p e z O ñ a . O ' R e i l l y 1 0 2 , a l t o s , d e 9 y m « " 
d i a a 10 y m e d i a a . m . y d e 2 y m « d U » 
5 p . m . , t e d é f o n o F - 2 1 1 7 . 
1 2 9 5 1 
E X G U A X A B A C O A , SE A L Q U I L A L A 
t u o s a ( C a s a d e l a s F i g u r a s ) . C a l l e M á x u » « 
G ó m e z 62 . T a m b i é n s e v e n d e . 
1 2 4 8 4 X - * _ 
S E A L Q U I L A 
f r e n t e a l a e n t r a d a d e l o s a l m a c é n * » 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , u n p e q u e ñ o 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r e * p u n -
t a s a l f r e n t e d e E g i d o y m u y VT6xim*jA 
l a e s q u i n a d e P a u l a , I n f o r m e s e n e l ^ 
d e P a u l a y E g i d o . _ 
1 2 7 9 6 ít-li 
S E A L Q U I L A X L A S C A S A S X E P T U X O 
2 2 1 . a l t o s . L a l l a v e e n l a m i s m a . I m p o n -
d r á n e n A l i i m a s y B e l a s c o a í n , a l t o s d e l a 
b o d e g a . C o m p o s t e l a 62, p o r L a m p a r i l l a . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
1 3 0 1 9 8 . 1 5 
SB A L Q U I L A N L O S FRBSCOS V k L l a -
g a n t e s a l t o s a c a b a d o s d e c o n s t r u i r S . J o s é 
n u m . 3 . S e c o m p o n e n d e s a l a , a n t e s a l a , s e i s 
c u a r t o s , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e e n 
l a b e d e g a e s q u i n a a A g u i l a . P r e c i o 2 0 c e n -
» 1 3 1 6 0 t e n e s . 4 - 1 8 
O B R A P I A N U M . 1 4 . S E A L Q U I L A N H A -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s i n t e r i o r e s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , y u n a a c c e s o r i a p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o e s c r i t o r i o . 
1 3 1 7 1 g . j g 
S E S O L I C I T A U N M E D I O D E P E X D 1 E X -
t e d e r o p a q u e s e p a c o r t a r . I n f o r m e s e n 
O f i c i o s 44, d e p ó s i t o d e e s p o n j a s . 
1 8 1 6 9 ¿ . n 
V I L L E G A S C « . A L T O S . C A S I E S Q U I N A A 
O b i s p o , u n d e p a r t a m e n t o d e 3 h a b i t a c i o n e s , 
c o n s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s e a l q u i l a á 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o r t a f a m i l i a 
m i s l o n i s t a . N o h a y m a s I n q u l l ' n o 
b i a n r e f e r e n c i a s . 1 3 0 1 8 
c o -
y s e c a m -
8 - 1 5 
A una cuadra del Prado 
S E ALQUILA LA CASA CALLE DE C O N -
s u l a d o n ú m . 85, a l t o s , c o n r a l a , s a l e t a . < » -
r r . e d o r , c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , d<>s ? ^ 
r a c r i a d o s c o n s e r v i c i o » p o r s e p a r a d o , P * 3 
e l t r a n v í a p o r s u f r e n t e . L a l l a v e e n 
87, z a p a t e r í a , ' i n f o r m e s : O b r a p l a n ú m . 
t e l é f o n o A - 2 9 5 6 . , 
1 2 7 1 6 ^ L 
Caballerizas y local 
15. 
xumb-
8 0 - 1 9 3-
A L Q U I L O C R U Z D E L P A D R E 
R O 3 5 , C E H R O . 1 1 7 2 7 
L A M P A R I L L A 1 » , F R E X T E A L 
S E A L Q U I L A X L O S P R E C I O S O S A L T O S 
d e M u r a l l a y C o m p o s t e l a , a c a b a d o s d e f a -
b r i c a r . L a l l a v e e n l a p e l e t e r í a . O b i s p o 87, 
i n f o r m a r á n , t e l é f o n o A - 3 2 4 2 . 
1 3 0 1 6 8 . 1 5 
E s p a ñ o l , 
d e 
L O S A L T O S D E A M A R G U R A 7 0 S E A L -
q u i l a n , s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n -
f o r m a e l s e ñ o r C a l a h o r r a e n T a c ó n 2, a l t o s 
d e 3 a 4. T e l é f o n o A - 3 2 4 9 , o e n S a n t o s S u f l , -
r e - : 49 , a t o d a s h o r a s . 
i S O l O g . ! -
S E A L Q U I L A X L O S F R E S C O S A L T O S D E 
M o n t ? e s q u i n a a I n d i o , c o n g r a n d e s c o -
m o d i d a d e s y d o t a d o s d e m o d e r n a I n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a . L a l l a v e e n l o s b a j o s ' I n -
f o r m a n , C a s t e l e l r o y V l z o s o , e n L a m p a r i l l a 
n ú m . i . 1 6 - 1 6 O. 
• i / c w . u i . S e a l q u i l a u n a h e r m o s a s*1^, lcft. 
p a r l a m e n t o y u n c u a r t o , h a y l u z e i c c i 
1 2 5 1 7 1 5 ^ 
v b l « n 
31- m 
15-143— 
S B ALQUILA ESPACIOSO 
c o m e r c i o o i n d u s t r i a , m u y c a p a z 
t u a d o . I n f o r m a r á n e n N e p t u n o 
1 2 8 6 9 
SE A L Q U I L A L A C A S A J N l ' M . ^ e t f t . 
9 y , 1 1 . V e d a d o , c o m p u e s t a d e a l a - . c o o 
6 m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s , d o s d e *11 " l 0 d i -
t o i l e t t e , c o c h e r a , g a r a g e y d e m á s 
d a d e s . I n f o r m e s e n e l n ú m e r o i . ,«14 
1 2 9 2 9 -
K \ 15 C E X T E X E S S E A L Q L I L A J . ' * ^ ! -
n i t a y f r e s c a c a s a a c a b a d a d e P l n t a ' g j o r , 
t a d 3 8 , a l t o s , t i e n e s a l a , s a l e t a , c o ^ 
g a l e r í a , p e r s i a n a s , 4 c u a r t o s B J * ° ~ B n » 
s a l ó n a l t o y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e 
b o d e g a . I n f o r m a n e n O b i s p o t W » - . 4 
1 2 9 1 8 
C 0 M P R A S 
Í ^ ^ ^ S S . C K S K D E 4.000 A 6.000 PE-
w)1íPBO Monaerrate, San Leopol-
por loS 0 en otro lugar que sea bueno. 
^ nraSonfSr»r Hierro, de 11 a 1 en Neptu-
^•.^irse al l ^ - " 13113 ' .8-17 
bajos 
e 
-[<rapo8 l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a g L 0 1 1 
^ ^ftra con .mucha y buena leche, 
í* criaMfl una peninsular de veüitlcua-
^fl casada. Iníorman en-J^sús del 
I ?on?e ¿He de Poolto número 12. ^ 
13241 
n̂nprse al frente de una casa de in 




Para una Señora o Señorita 
c desea una con un capital de $600 a 
?« rv para ponerse al. .frente de una 
,,00 £ "comercio ya -tablecida. giro muy c8Saf v de gran utilidad; puede triplicar 
c6inoao • cort() tiempo. Informan 
61 f r r a n Agencia "VUa." de Cuba núrae-
J it teléfono A.2525. 
13Í29 
,ej ^ E l C I T A UPÍ SOCIO CON B U E N A 
J^tra en oficinas; para un negocio ya 
^ S d o . con buenas utllidadea. Sueldo. 
^5 v colisiones, pudiéndose obtener so-
lll S'OO mensuales. Se requiere capital 
de íM00- Teniente Key 19. Departamento 
número 7. 13217 4-19 
-̂ "SOLICITA DEPEMJIENTE EXPER-
,n en tejidos para establecimiento situa-
ft en un aserradero en el centro del esta-
í de LulSiana. E . U. Ha-de saber Inglés, 
c ido $75 Pan American Clearing Hou-




Tv* CKÎ MDliíRA' PENINSULAR, D E -
colocarse en casa de moralidad. Tle -
buena y abundante leche. Puede' verse 
niña de dos meses de edad, en Lagu-
13214 4-19 aas núm. 85. 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R . S E 
ofrece a leche entera, buena y abundan-
te nudiendo if al campo: puede criar en su 
cáá * uñ niño. San Juan de Dios nú-
mero 10. 13228 
"uva. criandera peninsular desea 
colocarse a leche entera, bue^a y abun-
dante, reconocida por varios médicos: tie-
ne recomendaciones de varias casas en 
donde ha criado. Inquisidor núm. 29. 
13227 4-19 
SOLICITA COLOCACION DE CRIANDE-
ra .a leohe entera, una peninsular de 20 
añoi. primeriza y reconocida. Villegas 89. 
13224 4-19 
W 5 JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de rfianos o para acom-
pañar una señora en -casa de moralidad: 
8ab« coíer. Inf0rmará.n en Jesús del Mon-
te núm. 313, moderno. 
13211 • • 4-19 
SEf.ORA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
édad, que sabe cumplir (jon su obl igac ión , 
desea colocarse de cocinera. Hace • todo el 
íervlcio de mesa. No duerme .en el aco-
modo. Bunas referencias. Sueldo. 3 cente-
fie.i. Informan en Amargura 44, altos, habi-
tación 28 . 13210 4-19 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 24 
años .de criado de. manos o de ayudante 
de oficina: quiere dormir fuera. Informan 
*iv Escobar, núm. 83, antiguo. 
13̂ 23 4-19 
DESEA C O L O G A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular acoátumbrfuio - en el país , ella 
¿ara cofclnar y él para portero ocrlado de 
manos: no tiene inconveniente ' en ir ál 
cámpo y tiene buenas- referencias. Acos-
U núm. 17.-altos. 18209 "• 4-19 
UNA S E S O R I T A ( P R O F E S O R A ) CON 
buenas referencias, desea dar clases de in-
glés. Dirigirse por escrito a "Claaes de I n -
«léa," DIARIO D E L A M A R I N A 
13204 4-19 
SE SOLICITA ,UNA DUEÑA C R I A D A D E 
msdlana edad, para habitaciones, que sepa 
fóéef bien, con referencias. Sueldo, 3 cenr 
lenefe. Habana 51, altos. 
132Ó2 4-19 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A A Y U -
J»r én la limpieza y coser y se exigen re-
ferencias. Carlos I I I l é3 , entre Marqués 
González y Santiago. • . . . 
13200 4-19 
SE O F R E C E N DOS MUCHACHAS l ' E -
Wnaulares para rranejaxloras de niños de 
11 * 3z püos. son cariñosas . Infonnaril l a 
Afargada. Castillo núm. 13 C, Cerro. 
1S197 , 4*19 
t N \ JOAE^f P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
W ' m s e de criada de manos o do mane-
mkP • ar,-nao buenas referencias: cum-
plida pn SUs deberes. Mónte ná m . 211. 
lliíW .1-19 
I'NA SEÑORITA D E S E A H A B I T A C I O N 
• comida a cambio de clases en ing .é s a 
«nos en una familia. H. H. , D I A R I O D E 
Í^_MARIKA 13193 4 - l í 
f SE, SOLICITAN: C O C I N E R A <IUE S E P A 
obligaron y ayude a la limpieza de ha-
v«ac¡oneB do corta fa/mllla. Sueldo, $15-90 
i)arn0rí?lr 611 l a coiocacldn. U n a muchacha 
w Empieza de haiblitaciones. Sueldo, i0 
nrtrT 0̂ cts- Jesúa del Monte y Gertrudis, 
Ü I Í U ^ . 13191 4-19 
Mní? colocause una joven pe-
da-J^8'1' de criada de manos o de maneja-
Do^ COn buena familia: tiene quien rea-
MA^Por ella. Carmen núm. 4. . . , . 
4-19 
crt í C0LOCARSE UNA PENINSULAR 
su a de manos o manejadora: «abo 
ooiipaci^ y tiene buenas referencias. 
Pi . ^0LICITAN C O S T U R E R A S P A R A R O -
en u Amistad 75. Si han trabajado 
f!«ren 16n de c u r i o s y puños se pre-
• - ^ ü l ^ 13185 4-19 
llClta o D E COL<>H» F R A N C E S A , «o-
^neiaflA0^86 de criada de manos o de 
ella. \t< tenIendo Quien responda por 
^ ^ ^ Monte, Pocito núm. 16. V I -
13184 4-19 
r*Tc^h^D?R D E CIDROS S E O F R E C E P A -
16 Baran*-6n fij"a 0 P01" horas. Tiene quien 
I8mntlza- R-. Obispo 32. 
4-19 
fÜ1ar naír CITA ™K COCINERA PENIN-
a Cól6«í. , . cor ta familia. que duerma en 
lll,»I>ia 7? n- aueldo .3 centenes y ropa 
1323Í Corrales 80. 
1 4-19 SB3 
106 88¿n1ClTA UNA CRIADA DE MANOS 
^ra se«* cc>S€r. con buenas referencias, 
0,>* lim«t sola- Sueldo, tres centenes y 
lt23i Pia- Vlrtudes 97. 
4-29 
ĈORRESPONSAL 
'̂ "ano01^ llbr0í!• mecanógrafo . Inglés , 
^ ^ ^ a * cf^11068, ^ a f i o l ; referencias de 
UQll acia centenes. Garoble. Pxado 99. 
«-18 
O I A E I O D E L A M t A R I N - A — E d i c i ó n ¿ a lft m a ñ a n a . — O c t u b r e 20 d e 1313. 
P A G C N A C í N G S 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su traba jo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
E L 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español, i: 





UNA P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
ci iar en su casa un niño, con la alimen-
tación que indiquen los padrea y tan bien 
cuidado como por éstos . Cerro núm. 785. 
panadería, de 2 a 6. 13232 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
acostumbrada en el país, con buenas re-
ferencias para coser y alguna limpieza de 
cuartos: sabe cumplir con su obl igación. 
Agu'l-i 114, cuarto núm. 48. 
13232 4-19 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse en casa respetable para 
criada de manos: es peinadora de oflclo. T a -
marlnd y Flores, J . del Monte, No se admi-
ten tarjetaá. 13157 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madrileña, para casa particular o estable-
ciimlénto. tiene quien la garantice. Informa-
rán, Clenfuegos 44. 
13155 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
tiene quien la garantice. Porvenir n. 15. 
13153 4-18 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 20 A5fOS, 
primeriza de 18 días, desea colocarse a le-
che entera, garantizando su abundancia y 
pureza; tiene su niño que puede verse en 
Neptuno 4 antiguo, altos. 
13167 - 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E 8 -
pañola de criada de manos o manejadora. 
Informan en Compostela num. 66. 
13166 4-18 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A COLO-
carse de criada de habitaciones o maneja-
dora; es car iñosa cor. los n iños ; informan 
Cuba 28. .. . 1'3164 4-18 
S E N E S E C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para el campo, que sepa cumplir con 
su obl igación, para corta familia, se lé o* 
frece buen trato, sueldo 4 lu l sés y pasaje 
pk.go. Informan en Mercaderes 29Vfe. 
13150 4-18 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lór, desea colocarse o para criada de manos 
y .ayudar o coser o para habitaciones; tiene 
quien responda por ella. Lealtad num.137. 
13147 4'18 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRIADO 
peninsular con mucha práct ica eñ el ser-
vicio y con muy buenos Informes de donde 
ha serv'do. Consulado 94, dan razón. Suel-
do, cuatro centenes y ropa limpia. 
13170 4-18 
S O L I C I T A COLOCACION UNA C R I A N D E -
ra á leche émtera. abundante y buena; tie-
ne 20 años y leohe de 3 meses, teniendo 
quien la recomiende. Informan en Damas 
núm. 27. 13177 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . J O V E N P E -
njnsular para corta fajnilla, de orlada de 
mano-, para habitaciones y coser: es for-
mal y tiene buenas referencias. Informarán 
en Inquisidor núm. 29. 
13168 • 4-18 
V E D A D O 
Se solicita una peninsular pára cocinar y 
hacer la limpieza de una corta famil'a, ayu-
dándole en algo otra muchacha que hay en 
li casa. Sueldo tres centenes, rópa limpia y 
cama, sin ropa. Informan en la calle 17 y 
Bañoc, altos, a l lado del Cine. 
13108 4-17 
DBSfcA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
nlnsular, lleva ocho años en el país, tlejit 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Callo de Cármen num. 6, altos 24. 
18107 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENTNSL'L.V-
ree, la de mediana edad, de cocinera, muy 
aseada, y la 'oven de criada de manos, am-
ibas con referencias, ganan 4 centenes y 4 
luises, reepectivamente. Cuba num. 116. 
1 13103 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 1G 
años, para dependiente de ferreter ía O tien-
da de ropa. Informan en el te léfono 5105. 
Guanabacoa. 13115 4-17 
C A R P I N T E R O S 
Se solicitan para Baúles . Habana n. 116. 
13111 , 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de maños , informan 
en Estre l la núm. 39, altos. 
¡ 13094 4-17 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, 
solicita colocarse de manejadora: es Prác-
tica en ello y tiene referenoiaa. Inquisidor 
núm. 27. altos. 13093 4-17 
S E S O L I C I T A E N C O R R A L E S 30, UNA 
muchacha que sepa algo de cocina y que 
sea aseada. 13165 
. J E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A J O V E N 
para viajar con Sras. o Srtas.. a cualquier 
punto de Europa o para limpiar habitacio-
nes, ejitlende algo de costura, Informárán 
de su conducta, Merced num. 62. 
13116 4-17 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A D E 
criandera, tiene su niña, cuatro meses de 
par'da, primer parto y en la misma Una 
criada de manos. Informan en Angeles 48. 
moderno. 13110 4-17 
D E S KA C O L O C A R S E I V A SIOSORA D E 
mediana edad, para criada de manos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Oquendo num. 9, cuarto n 4. 
13109 4'17 
T E N E D O R D E L I B R O S . P E N I N S U L A R , sin 
pretensiones, se ofrece para la ciudad o el 
campo. N. Calvo, O'Reilly 86, altos. 
18090 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A S O L I C I T \ CASA 
de corta familia, de moralidad, cocina a la 
criolla y española y 90 duermo en la co-
locación. Soledad 27. moderno, a todas ho-
3. 13127 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 3IANOS 
que tenga buenas referencias. Sueldo, 3 
luiees y ropa limnM- Cárdenas 16. prlncl-
ESPEJUELOS DE MERITO 
Hombres de> negocios—personas de in-
fluencia—y que piensan, saben bien que 
la calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al oliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son los mismos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
B a y a - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
C 3596 865-17 Oct 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
manos o para camarero, un joven penin-
sular que tiene buenas referencias de las 
casas donde ha servido, para corta fami-
lia. Corrales núm. 73. 
13091 4-17 
S E COLOCA UN T E N E D O R D E L I B R O S , 
joven .peninsular ,trabaja por horas o es-
table. Dirigirse a A. Ron, Suárez 7. 
13121 8-17 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse a leche entera, de un mes, para 
donde convenga. Calle de Moreno núme-
ro 59, cuartos 5 y 6, Cerro. 
13143 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, es formal, e s tá práct i -
ca en el servicio y tiene buenaiS recomen-
daciones. Informarán en Inquisidor 29. 
13142 4-17 
P A R A ASUNTOS D E F A M I L I A S E D E -
sea saber el paradero del joven de 18 años 
José Fernández, natural de Cangas de T i -
nco, Asturals. Gallano 130, Ju l ián Rodrí-
guez. 13134 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRIADO 
de manos, con práct ica en el servicio, para 
casa particular o de comercio: tiene muy 
buenas reíerencl1 e de laís casos en que ha 
buenas referencias de los casas en que ha 
servido. Informan en Perseverancia 40, bo-
dega. 13145 4-17 
UN J O V E N D E 19 A5ÍOS, D E S E A COLO-
carse de vendedor, de repartidor de comer-
cio, de porterlo de oficinas o de sereno; 
tlesne buenas recomendaciones. Monserra-
te núm. 151. 13144 4-17 
Un nuevo negocio en Cuba 
Se soHokan agentes. Sírvajise remitirnos 
un peso billete americano, y les enviaremos 
un muestrario de la mercanc ía é Instruccio-
nes dél negocio. Dirección, John L . Chau-
tíiont Co., P. O. Box 110, K e y West, F i a . 
13130 3-17 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a América." Director, Roque Gallego. 
Dragones núm. 16, te lé fono A-2404. Las 
familias y comerciantes que deseen cria-
dos, dependientes y trabajadores, llamen 
a esta oflc'ha. 13128 4-17 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S . DANDO bue-
na comisión se necesitan agentes para tra-
bajar en plaza una superior marca de vi -
nos de Jerez. Escriban a l Apartado 9S4, 
diciendo casas en que hoyan trabajado. 
13035 l (5-16 
DOS PUNTILLEROS 
S e s o l i c i t a n que s e a n h á b i l e s e n los 
t a l l e r e s de l a K R A J E W S Í Q - P E S A N T 
C O R P O R A T I O N e n R e g l a , donde s e 
d a r á n i n f o r m e s . 
C.-3466 8—15. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trlanou Consulado 101. 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
NIéves Otaño García, de San Juan y Mar-
tínez, Pinar del Río. L a solicita su hijo 
Alfredo Agnalor, en í l a t l b o n l c o del Sur, Ga-
magüey . 12965 8-15 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R RECIÉN 
llegoda, con leche entera, desea colocarse, 
es joven y sin compromisos, referencias 
o oot isfooción. Amistad 92, altos. 
12S75 8-13 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medio1? de vida, pue- | 
den casarse legal y ventajosamen- j 
te. aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar- | 
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien calezca j 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para lo» ínt imos familiares y ami-
gos. 
12907 8-14 
U N A M E R I C A N O D E R E S P O N -
S A B I L J D A D d e s e a a r r e n d a r u n a ca -
s a p a l a c e t e e n l a H a b a n a , V e d a d o o 
C e r r o . H a b r á de s e r de d imens iones 
b i e n a m p l i a s , c o n doce c u a r t o s P O R 
L O M E N O S , g a r a g e y d e p a r t a m e n t o 
de c r i a d o s , y r e u n i r t o d a s l a s condi -
c iones de c o m o d i d a d m o d e r n a y es-
t a r e n flamante es tado . M a n d e des-
c r i p c i ó n d e t a l l a d a a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 844. 
3540 Obre.-l 
SOLÍCITUD 
E n l a R e d a c c i ó n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A se d e s e a s a b e r el p a r a -
dero de d o n E n r i q u e B o u x a r e u o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e de u n asunto 
que le i n t e r e s a . 
P u e d o a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
de R e d a c c i ó n 
I I A H I T A C I O N E S . SE ALQ-UILAN A L -
tos y bajos, con vista a la calle: suelos de 
mosaicos. Empedrado 15 y O'Reilly 13' 
sin n iños . 12800 l0"11 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
tina. Informaran Pan American Glearing 
House. Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7. 
Í2504 
T N B U E N C R I A D O MADRILEÑO, R E -
clen llegado de los Estados Unidos, desea 
colocarse con familia u hombres solos: tie-
ne Informes de las mejores casas de esta 
copital. Prefiere fuera de la Habana. 19 en-
tre 12 y 14, núm. 481. cuarto 3. Vedado. 
13124 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a leche entera, de un mes: 
tiene referenciae. F iguras 51. 
13030 6-16 
VENTA DE FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S e v e n d e 
una carbonería. Informan en Cruz del Pa-
dre, taller de carros, frente a Carballo. 
13243 " . 4-20 
OJO. S E V E N D E UN C A P E E N L A M i -
tad de su valor, por estar enfermo su due-
ño. Informa Luis Camblor, Oflc^os 6, Café 
' L a Maj'no." 13198 4-19 
S E V E N D E 
una cosa de vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; renta buen ol-
quller, en la calle de San José entre Belas-
coaín e Infanta. Informan en Belasoooln 31, 
antiguo, de 7 o 11 a. ra. 
13215 15-19 O. 
¡OJO! UN BUEN NEGOCIO 
P a r a el que Quiera trabajar. Por poco di-
nero se vende una buena vidriera de to-
bocos y cigarros y perfumer ía y tiene mu-
cha venta de blUetes de loter ía . Buen con-
trato y poco alquiler. DarÉtn razón en Nep-
tuno 11 ,bodega. 
13216 8-19 
V d . no puede c o m p r a r m e j o r im-
prenta por 1 0 v e c e s s u p r e c i e . 
13187 8-18 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R T O 
"Las Cañas" Churruca y Velarde. Informa-
rán, Axonte 171. 
13158 6-18 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes. Informan en lo mis-
mo. Belascoatn SL " L a Fortuna." 
13148 8-18 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Un ClnematOgrofo con vida propio, en el 
mejor punto de lo Habana. Se vende. Infor-
man Obispo 32. 
13176 4-18 
V E N D O CASA V E D A D O , M O D E R N A , CON 
jr~dín, portal, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, fresca, punto alto, una cua-
dra tranvía, ganando $65. en $6,500, dejan-
do $2,500 al 8 y medio. L A K E , Prado 101, 
entre Pasoje y Teniente Rey. 
C 3610 4-18 
UNA GANGA SIN I N T E R V E N C I O N D E 
Corredor, vendo en 3.000 pesos una cosa en 
el Parque de Jesús María, Informan Son 
Miguel 5. Tintorería . 
13102 8-17 
CALZADA DE B EL AS C O AI N 
Vendo juntas o separadas varias casas, 
nuevas, de alto y bajo, con estoblecimlento. 
Martínez. Habano 70. 
13105 8-17 
E N E L P U E B L O D E SAN F E L I P E , A HO-
ra y media de la Habana, s é alquila entera 
o parte o se vende, una cosa situado al lado 
de lo es tac ión del ferrocarril, que dá. o tres 
calles. E s de manposter ía , moderna y muy 
espaciosa, T>or lo que también reúne muy 
buenas condiciones para establecer en e-lla 
una industrio Darán razón en la Habana, 
calle Aguacate ñúm. 124, y en San Felipe, 
D. Ramón García. 
13114 4-17 
V E N D O UNA CASA D E DOS P L A N T A S 
nuevo, o dos cuadras de Muralla, rento 100 
pesos mensuales, sanidad, pisos mosaicos, 
escalera do mármol, sin corredores. Sánchez, 
San Rofael 61 13115 4'17 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA V i -
driera en buenas condiciones, por no po-
der atenderlo sudueño. Cuba y Merced, 
café. 13099 8-17 
CAFE. SE VENDE EN 3,000 PESOS (Va-
le el doble) dejando parte del dinero im-
puesto en el mismo. E s gran negocio. Su 
dueño tiene que ausentarse con urgencia. 
Informo M. Gómez, Oficios núm. 82. 
13136 4-17 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UNA C A -
j a contadora marca (American) nuevo, s ó -
lo con dos meses de uso. De 10 a. m. o 
2 p. m. en Lampari l la 94, altos. 
13137 8-17 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A . V E N -
do un solar a la térééra cuadra ,dé 10 pór 
40, a $5 Gy. el mstro. Para informes. Po-
cito 7. J e s ú s del Montó, t e l é fono 1-1828. 
1312Í S-17 
VENTA EN LA GALLE 
VEINTITRES. VEDADO 
Vendo, en precio moderado, una magní -
fica cosa dé plantá baja. prépOfáda para 
echarle altos, situada en el mejor punto d« 
la calle 28, Loma del Vedado, por donde 
cruzan 3 l íneas de tranvíos . L o casa es 
nueva, sin estrenar, -construcción sól ida y 
moderna, con muchos comodidades, hermo-
sos cuartos, salo, soleta, comedor al fon-
do, techos, tríelo raso, electricidad y un 
buen cuarto de baño con agua callento. 
Mas informes, su dueño en lo misma calle 
23 núm. 398, entre 2 y 4. 
130S9 10-16 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias cosos. Prado, Industria, 
Consulado, Aimlstad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, É g i d o , Gallano, 
Príncipe Alfonso y en varios calles más, 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy d'nero en 
hipoteco sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 2, de 2 a 6, te l é fono A-€951. 
13045 26-16 O. 
1,816 M E T R O S CUADRADOS E N BASOS 
y 27, se venden muy baratos. Informan en 
15 número 264. 13077 15-16 
B A R B E R I A . S E V E N D E , P O R NO poderla 
atender su dueño. Informan en la calle J , 
esquina o 23. Vedado. 
13054 6̂ 16 
FRENTE A LA ESTACION TERMINAL 
E n Egido se venden, juntas o separadas, 
dos casas viejas para reedificar, con 17 
metros de frente y una éuperflcie de 1,000 
metros. S i tuación excelente. Se puede de-
jar parte del precio aplazado en hipoteco, 
con el 8 por 100 de Interés . Referencias, 
Empedrado 84, señor H . de Frévl l le , " E l 
Iris ." 13Ó31 8-16 
Ü i » i 
^ ^ W T í ^ j j R GARRIDO 
L:DNCDRDIA25 TEL A 7741 HABANA 
C 3419 30^6 
V E N D O 
una casa en Barcelona. $13.500; Bayona, 
$3,500; Compostela, $2,500 y $5,800; Cura-
zao. $6.000; Corrales, nueva, $7,500 y $2,700; 
Consulado, $30,000; Chacón, $12.000; Esco-
bar. $3.700, $2.500 y $2,200; Estrel la , $4,500; 
Figuras, $2,600; Gloria, $2,600; Animas, 
$5,900; Villegas, $14.000; Industria, $9,000; 
Indio, $8,500: Industria, $11,000; Luz. $12,000. 
Cuba núm. 7, de 12 a 4, J . M. V , 
1̂ 036 10-16 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vffnde una vidriera de tabacos y cigarros 
en sitio muy céntrico de esta ciudad; tie-
ne casa de cambio y reventa de billetes. 
Informará L a Gran Agencia «VUa" de C u -
ba núm. 24. Telefono A-2525, Habana. P a -
se usted por la lo Gran Agencia "Vi la" que 
le conviene. 13041 6-16 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un K l -
lóm^.tro fie! pueblo del QaDri*!. so arrien-
da er buenas condiciones. Darán TÚaAtk en 
Muralla ITUm. 14. 13051 2C-16 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende, en J e s ú s del Monte, una casa 
de momposter ío , azotea y tejos, compues-
ta de portol, sola, recibidor y siete cuar-
tos, con saleta de comer, buenos pisos y 
servlcois sonitorios mode-nos. Libre de 
g r o v á m e n e s . Precio, $6,000. Informa, Jor-
g'e J . Posse, Empedrado núm. 30, de 1 a 4. 
12983 10-15 
S E T R A S P A S A 
un local para ca fé - cant ina o bodega en 
una buena esquina. Tiene mostrador, v i -
driera y mesas. In formaré el conserje de la 
redacción de este periódico. Q. 
CASAS E N V E N T A 
E n Habano. Progreso, Gervasio, Lealtad, 
Lagunas. Compostela, Suárez, Escobar, 
Monte, Misión, Indio, Gloria y otros mas. 
Sr. MoreQl, de 11 o 4, Progreso 26. 
12926 8-14 
F I N C A U R B A N A 
e n e l R i n c ó n , se v e n d e . T i e n e pozo 
que n u n c a se h a v i s to seco. O c u p a 
u n a m a n z a n a s i t u a d a en l a m i s m a es-
q u i n a d e l c r u c e r o de l a s c a r r e t e r a s 
de V u e l t a A b a j o , Q u i v i c á n y l a de 
W a j a y . I n f o r m a n en C a s a de O r a s e -
i l l a s , M o n t e n ú m . 314. 
3461 10-14 
UN SOLAR DE ESQUINA 
vende en Zonjo esquino o Aromburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene lo licencio paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22,000 oro es-
pañol. Informes en Paulo y Egido, café ,a 
toros horas. 12794 30-11 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A V 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos . Informan en la 
Administración de este periódico. 
C 3305 28-S. 
V E N T A D E CASAS 
Tsqulnos y centros de nueva construc-
ción y viejos paro reedificar de $2,500. 
$3.000. $3.500. $4.500. $6.000. $7.000, $8.000, 
$10,000 hosto $20,000. Sr. Morell. de 11 a 
4 p. m.. Progreso núm. 28. 
12925 8-14 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar," terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedos . Se es tá termnlondo 
uno de cuatro bóvedos. Inmejorable. Rozón, 
Bernoza núm. 55, marmolerío . 
12108 26-27 S. 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E cao-
ba, nuevo, una cama de hierro camera y 
un lavabo chico. Darán razón en Oficios 33, 
esquina a Luz, sastrer ía . 
13174 10-18 
S E V E N D E N N U E V E M E S A S D E MA-
dero, nuevos, para fonda o café ; se dan 
baratas. . Amorgura núm. 46. 
12092 4-17 
S E A'ENDEN UNOS A R M A T O S T E S D E 
cedro, con mostrador y reja de hierro, pro-
pios pora cualquier negocio. Se dan bara-
tos. E n la misma se vende un tílburl. Mon-
te núm. 385, antiguo. 
18038 5-16 
S E V E N D E , CON E L 25 P O R 100 D E D E 6 -
cuento. un piano nuevo y magnífico de 
Everard-Par ís . color nogal, que vale $3l8 
al contado, como baroto, s e g ú n comprobaji-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco uso 
y s. halla en buen estado. Se puede exa-
minar a todas horas en Trocadero 59, an-
tiguo, t e l é fono A-8004. 
C 3595 15-16 O. 
V E D A D O . 9 NUM. 11, E N T R E J O T A Y K , 
se venden los muebles de una casa, hay 
mimbres y piano de grandes vocea y un 
f o n ó g afo barato. 13002 8-15 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO R O -
nisch, un soberbio juego de comedor, es t i ló 
a l emán y un juego de mimbre, todo sin es-
trenar. Informa el portero del escenario 
del Teatro Alblsü. 
12879 8-14 
PIANOS THOMAS FILS 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y ios de coobo a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía. Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos gue 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
S E V E N D E , E N MODICO P R E C I O , ÜN 
coohecito con, su coballito, propio poro ni -
ños: tiene cuatro ruedos, con cuatro asien-
tos y es de tres cuartos de vuelta. Infor-
man en Concordia 18, a todas horas. 
13190 8-19 
S E V E N D E ÜN C A R R O D E C U A T R O rue-
das, propio para oves, su mulo, arreos y 
con matricula para trabajar. Se da ba-
roto. Puede verse en Vives 145, P iónos y 
Hermanos. 18140 8-17 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
Un hermoso potro crioro, color moro (lon-
cha, de 6% de alzada, de 4 años, buen ca-
minador. 
Un motor de vepor vertical do 8 H . P. en 
perfecto estado, un motor e léctr ico de 
5 H. P. corriente tr i fás ica, un molino para 
maíz, propio para a lmacén de forrage para 
moler cabecilla, 5 sacos por hora, una bás -
cula de 1.000 libras. Todo se dá barato por 
no necesitarlo su dueño. Informan en F a l -
güeras 12. Cerro do 8 a 11 a. m. 
13106 6-17 
SE VENDEN BURROS 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
do las mejores razas y climas de España! 
iitetán a la disposición de los señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789, Juan Bautla-
ta Oliver. 1293i» ^q.̂  
VENTA DE MAQUINARIA 
Una deamenuzadora Krajewskl-Pesant , 
7' x 26", Inclinada a 15 grados, con maza, 
guijo y corona de repuesto, v í r g e n e s do 
acero ,guijos de ocero niquelado, engra-
nes cortados a máquina, completamente 
nueva. Una grúa viajera de 20 tonela-' 
dos. Tres filtros prensos "Kroog," de 30 
cámaros . Dos calderas Babcock & Wllcox 
de 300 caballos, con horno Cook, soplete, 
motor .calentador de aire. etc. Una bomba 
dúplex de la casa Blake, tbbo descarga 10". 
Para precios e informaciones dirí janse a l 
Central "Hormiguero." 
C 3608 15-18 O. 
M O T O i t E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al cornado y a plazos, oa rundí ¿armn-» 
t izándolos. VUaplana y Arredondo. O'R^N 
i número 67 K a b a n c 
3507 Obre.-l 
Motor Cíiallange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea n«-
eesarlo emplear fuerza motriz. Informes jr 
precios los faci l i tarán á solicitud. Francl»-. 
•o P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cubo. Almacén de maquinarla, 
Cuba n ú m 60. Habano 
Hacendados y Agricultores 
Usen lo cegadora Adriance Buckeye núm, 
8, para chapear con economía vueatroe rain-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Franclsci ' 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, H»'i 
baña, sg vende á precios módicos. 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 cabal los . Otto , de medio uso y 
e n m a g n í f i c o estado, se vende . C a l z a -
d a de l M o n t e 314, C a s a C r u s e l l a s , i n -
f o r m a r á n . 
3459 10-14 
S E V E I V D E UX T A C H O 1 MODERNO D E 
25 bocoyes en perfecto estado. Informa Leo-
n j . Lonja 216. Habano. 
13104 4.17. 
C a l d e r a d e V a p o r 
p o r t á t i l , de 25 c a b a l l o s , se vende . I n * 
f o r m a n C a s a de C r u s e l l a s , C a l z a d a de l 
M o n t e n ú m e r o 314. 
3460 10-14 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galonea por ñora. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
boro, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$86-0. y $100-00. B E R L I N ' , O'Reilly 67, te-
léfono A-3268 VllapUuui y Arredondo. S. 
3506 Otxre.-l 
A í L E f í A ^ E S . 
Y 
A l coatado y a plazosMoB üay en u -a-
fta B E R L I N , da Vila^lana y Arredondo. 
S. en C . O'Reillv núni. 67. t e l é f o n o KAiw 
3508 Obra-r 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente direcia de 15 cabal!}? 
3 Id. Id. Id. id. id. 3 id. 
I id. averiada id. id. id. 3 id. 
I id. Id. Id. id. Id. y* id. 
6 Id. Id. alterna, sin asienlo Id. yz \t 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION • 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR EIKTRICO 
D e l o s m e j o r e s F a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - — 3 T 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 




D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e % a 1 0 c a b a * 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 




Vendemos donkeys con vaivuiaa. cami 
saa, pistones, barras, etc., de bronce, par& 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqul* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchaa 
de bierro, tanques, alambre y demás aoco 
serios. 
BAt,TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar-
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
c 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Meciu.imnaa üe »Jari>;iiiena al contado » 
* plaíoo. B E R L I N . O'Reilly flúmerc IT. 
leléfono A-S268 
3510 Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
U n a c h i m e n e a d e h i e r r o , c a s i nue-
v a , de 4 4 " de d i á m e t r o p o r 65 pieg 
de a l to . 
13,098 5-16 
S E V E N D E N DOS E S C A L E R A S D E MA-
dera, una de caracol y otra recta, en buoa 
estado. Se dan baratas, en Concordia y 
Hospital, bodeje»- 1¿067 %-\$ 
P á g i n a d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , O c t u b r e 2 0 d e 
BL 
Las elecciones mepcanas 
Sin Congreso, sin discursos, sin manifestado 
nes, sin entusiasmo popular. 
Ciudad de Méjico, 19. 
Adviértese la má» profunda iadife-
rencía coitre el público ante la pers-
pectiva de las próximas eleociones 
presidenciales. 
E l pueblo no parece interesarse en 
el venidero acontecimiento y hay una 
amen oía tdtal de la acostumbrada 
fl^itacián que durante el período elec-
' tonal, en circunstancias normalee, 
puelen prestar más vida y color a es-
ta, hermosa ciudad, hoy sumida en la 
tristeza consiguiente a la sangrien-
ka. crisis porque atraviesa la nación 
«nejiicana. 
No se ven las manifestaciones ni se 
despliegan los estandartes, ni se pro-
nuncian los discursos que suelen ser 
el obligado acompañamiento de toda 
propaganda electoral. 
L a prensa no discute con la viveza 
Ide otros tiempos los méritos de los 
respcotivos candidatos y sólo se pu-
blican de vez en cuando algunos ar-
tículos, poniendo en tela de juicio la 
validez de la candidatura de Gamboa. 
L A CANDIDATURA • 
DOS F E L I X DIAZ 
L a candidatura de Félix Díaz no 
parece tener la consistencia que al 
principio se le atribuía. 
Sus partidarios se ven cohibidos 
por la inccrtidumbre acerca de los 
planes y las ideas del candidato. 
Muchos prominentes amigos de Fé-
lix Díaz dudan del triunfo de su can-
didatura. Su fuerza principal radica 
en los pequeños clubs organizados en 
Veracruz, Oaxaca, Guerrero y los Es -
tados del Sur. 
E L E C C I O N E S SIN CONGHESO 
E l resultado del escrutinio proba-
blemente no se ¿«brá sino algunas se-
manas después de celebradas las elec-
ciones. 
Esta demora será consecuencia for-
zosa de la disolución del Congreso, 
puesto que la ley prescribe que el 
Congreso es el que debe hacer el es-
crutinio. 
UN J A P O N E S E N ACECHO 
E l agregado militar de la Embaja-
da japonesa en Washington ha llega-
do a esta canital con la misión espe-
cial de observar la marcha de los 
acontecimientos. 
L a Temporada Americana 
L o s "barones" siguen f r í u n f a n f e s 
Una nueva derrota del club Habana. Los rojos ¡uegan pésimamente. Hugo convertido en nio-
mia. Almeida, tiene también sus errores. Padrón dio la gran... linea. Villazón, hizo ex-
plosión. Acosta bastante bien. Los barones inexpugnable en su campo. Hoy '¡uegan 
"Almendares" y "Birmingham." ¿Quién vencerá? 
La suíragista detenida 
La señora Pankhurs, dice que él barco en que 
la deporten la llevará a la muerte 
Washington, 19. 
E l Comisionado de Inmigración, 
Mr. Caminetti, se niega a poner en li-
bertad a Mr. Pankhurst mientras se 
resuelve su anelación contra la orden 
de deportación. 
Caminetti estudiará formalmente | 
r' caso mañana. . I 
Nueva York, 19. 
j lOierta frase vertida por la famosa 
pufiragista inglesa parece indicar que | 
jabriga el propósito de apelar nueva- ¡ 
mente al recurso de la llamada "huel-
ga del hambre, " si las autoridades 
deciden, al fin, deportarla. 
Ha dicho la señora Pankhurst: " S i 
me deportan, el barco que me conduz-
ca me llevará a la muerte. 
No seria nada extraño que se cum-
pliese esta profecía, en vista del deli-
cado estado de salud de la fanática 
agitadora, quien ya ha pasado seis 
veces por ese, prueba en las prisiones 
de Inglaterra. 
Por no perder la costumbre, ayer 
volvieron a ser derrotados los rojos 
habanistas por los "barones" del Sur. 
E l desafío fué pésimamente jugado 
por los boys del "Habana" principal-
mente por los que defendían el campo 
infield. 
Almeida, Calvo, Villazón y Hungo 
fueron los principales causantes por 
sus errores, del fracaso de los pitchers 
y de ía pérdida del juego. 
Hungo •que en loe desafíos anterio-
res había jugado brillantemente, al ex-
tremo de realizar jugadas de verdade-
ro profesional, y aceptar lances difici-
lísimos, ayer se portó peor que un pe-
lotero de placer, pues de los siete lan-
ces que se le presentaron, sólo aceptó 
cuatro, y eso gracias al amigo Conejo 
Palomo. 
£'1 pitchcr Villazón. que tan brava-
immte se 'portó defendiendo el box del 
<;Long Brunch." ayer se desconcertó 
y no fué todo lo efectivo que era de 
esperarse, por lo mal que le jugó el 
campo, así es que no hay que echarle 
la culpa de lo deficiente de su labor. 
Villazón, es pitcher, no hay que du-
darlo, y de ello dará prueba cuando 
tenga más. confianza en sus compañe-
ros y que éstos los ayuden. 
Acosta, relevó a Villazón, y el chico 
lo hizo mejor que el otro día. pero te-
nía en su contra ed campo, y con oso 
está dicho todo. 
Baranda, el procedente do los Ama-ieurs no tomó participación en el 
"match" de ayer, y sí Almeida, el 
gran jugador en las '' Ligas Grandes,'' 
y sin embargo, AJmekla cometió erro 
res y se perdió el desafío, todo lo cual 
es una satisfacción para el "ama-
teur," pues se ha probado que los 
grandes también tienen sus días malos.. 
Mérito Acosta hizo su exhibición do 
acróbata, al tratar de atrapar un flay. 
Padrón estuvo bien, pues de cuatro 
veces al bat dió un 'three bagger y un 
Almeida da el primer hit de la tarde 
por el terreno de Me. Bride, por lo que 
Octavio pasa a segunde. 
Tomás Calvo, que ayer estaba .el 
cuarto (!!!) al bat, da rolling a Mar-
can, quien pifia, causa por que el ba-
teador alcanza la primera, y los que 
estaban en base adelantan. Están las 
almohadillas ocupadas y Viola al hat. 
Este después de dos bolas, batea a 
segunda ,sien'do on-t en primera con 
asistencia de Marcan. Este lance lo 
aprovecha Ootavio González: para en-
trar en la chocolatera, y anotar carre-
ra, la única que hizo el Habana. 
Padrón se dispara con un flay ele-
vado al centro, que es aceptado por 
Knisely. 
Una carrera. Un hit. 
SEGUNDA E N T R A D A 
BIRMINGHAN.— Esta entrada se 
juega rápidamente, apenas dura cinco 
minutos. 
ICnisely, flay a Padrón qiw está en 
el Center. 
Me. Bride, rolling a Villazón, que 
lo mata con su tiro a primera. 
Me. Gilvray, rolling a Calvo, que 
aceptando la jugada, tira a primera 
poniéndolo fuera. 
Skun, No hit . 
HABANA.—Hungo, queda fuera en fl-aij al Center. 
Miguel Angel roletea a Me. DonaJd, 
quien cogiendo la bola tira a Me. 
Gilvray, logrando realizar el segundo 
ouf. 
Villazón alcanza la primera base por 
error de E'lam. pero después es Ou.t 
forzado en seguida al batear O. Gon-
zález hacia la intermedia. 
Skun. No hit. 
T E R C E R A E N T R A D A 
BIRMI\ (JÍIAX._Mayer es out en 
pr; th o ra con asistencia de la tercera. 
EHam hace el milagro de darle el 
primer hit al pitcher cubano, y Gre 
indiscutiMe, y al campo logró quitarle j ^ory, para no ser menos, le da otro hit 
impulso a una bola, que llevaba las 111-1 hacia el jardín derecho. 
Tren destruido 
con dinamita 
LOS R E B E L D E S MEJICANOS D E S -
T R U Y E N UN T R E N QUE CON-
D U C I A A 1,500 F E D E R A L E S . 
Ciudad de Méjico, 19. 
Un tren que salió de esta capital 
con 1,500 federales, con rumbo a To-
rreón, fué dinamitado por los rebel-
des al Norte de Saltillo. 
Perecieron 46 federales. 
L a locomotora y dos de los noventa 
y siete carros de que consistía el tren 
quedaron destrozados. 
^ » » » ^ 
Un crucero /apones 
a Mé¡ico 
París, 19. 
E l corresponsal de " L e Matin" en 
Tokio dice que el Gobierno japonés 
ha decidido enviar un crucero japo-
nés a aguas mejicanas. 
En Veracruz esperan 
a Félix Díaz 
Ciudad de Méjico, 19. 
E l señor José Luis Requena, candi-
dato para la vicepresidencia por el 
partido de Félix Díaz, ha llegado de 
la capital con el objeto de dar la bien-
venida a su compañero de candida-
tura. 
L a policía y la fuerza mjlita.r han 
tomado todas las precauciones posi-
bles para impedir la perturbación del 
orden. 
El ultimátum de Austria 
Belgrado, 19. 
E l ultimátum, que, según se anun-
cia en despacho de ayer, ha enviado 
Austria a Servia concede al Gobierno 
servio un plazo de ocho días para 
evacuar el territorio albanés. 
Me/ora el Papa 
Roma, 19. 
L a salud del Sumo Pontífice ha 
mejorado considerablemente de quin-
ce días a esta parte, y ya ha podido 
reanudar las audiencias suspendidas. 
Veracruz, 19. 
Huerta y Blanquet 
candidatos 
Lo> funcionarios locales de esta 
ciudad aseguran que el martes se pro-
clamará abiertamente la candidatura 
Huerta-Blanquet. 
E l señor Vidaurrá-zaga, Secretario 
de Blanquet, regresó hoy a la capi-
tal. 
Accidente ferroviario 
Mindian, Mississáppi, 19. 
Veinte artilleros muertos y cien le-
sionados son las víctimas de un acci-
dente ferroviario ocurrido a un tren 
de tropas americanas, cerca de la 
frontera del Estado, esta tarde. 
Los soldados se dirigían a tomar 
parte en la Feria del Estado de Mis-
sissippi. 
B I B L I O G R A F I A 
Almanaque Ilustrado Hispano-Americano 
para 1914. 
íVeBentado con mucho gusto acaba de 
I * * 1 * * la Cas* Maucci, de Barcelona, este 
OOOOCMtelmo Almanaque para el año pró-
xlato, <jt» «upera al del anterior y puede 
conpetir dignamente con cuantas" publi-
caciones do su género ven la luz en Espa-
ña;, no sólo por lo abundante y escogido 
de sn texto, sino por la profusión de sus 
Rrabados y el esmero con que ha sido con-
feccionado por e! experto literato señor 
Brissas. 
Merecen especial mención las inspiradas 
poesías que el Almanaque inserta, envia-
das expresamente por los vates america-
nos de la nueva generación y la multitud 
de cuentos, chascarrillos, chistes gráfi-
cos, cantares, pasatiempos y anécdotas que 
contiene, sin contar con las secciones 
I dedicadas a los sucesos más resonantes 
¡ del año, todas ellas ilustradas, y que hacen 
I de tan curioso libro una verdadera '•Enci-
clopedia Ilustrada" para 1914 
L*as mejores firmas literarias de Hispa-
no América han cooperado a tan valioso 
conjunto, y teniendo en cuenta lo abun-
dante de la lectura y la artística presenta-
ción de este Almanaque, está llamado a 
oK'ener un éxito merecido. 
Porma un tomo de 320 páginas y 26S 
Huatraclones con artística cubierta en co-
lores de Romero Calvct y cuesta 1 peseta 
en las principales librerías de París, 
España y America. 
tenciones de Ju»ne ntn. No pudo hacer 
antas y sin embargo hubo quien le cri-
ticó por no haber aceptado el lance. 
Aquí hay que decirle a esos inteli-
gentes, ''que bien se ven los toros des-
de la barrera." 
Los "barones" tambión cometieron 
sus errores, pero ello fué debido al 
fuerte paleo de los "rojos" que le die-
ron muy dulce a la pelota. 
Si no es por la manara profesional 
con que esos "barones" defienden su 
campo, al gran Gregory le hubiera pa-
sado lo que a Vállazón y Acosta. 
Pero el "pitcher" que tiene un cam-
po como el del "Birmingham" nunca 
debe perder su control ni su sangre 
fría, ni desconfiar de su triunfo. 
Si G-regory no tuviera tan buenos 
defensores, lo que es ayer sale con las 
manos en la labeza y todo lo maquillado 
del paleo que le dieron los habanistas, 
que no fué poco. 
Del team rojo, el que ayer estuvo en 
su puesto y jugando como todo un 
maestro, fué Octavio González, acep-
tó lances dificilísimos y fildeando a la 
perfección, su score no puede ser me-
jor: tres veces al hat, una carrera, un 
hit. un out. una asistencia, dos bases 
robadas y ningún error. 
Almeida, aunque tuvo su error per-
judicial para el Club, no por eso dejó 
de batear bien, de aceptar los lances 
que se le presentaron, y de contribuir 
a un buen douhle plan, matando un ba-
rón a las puertas del horne píate. 
E n resumen, en el juego de ayer hu-
bo de todo, bueno, regular y malo, es 
decir hubo para todos los gustos. 
Ahora véase la relación del juego, 
entradas por entradas: 
P R I M E R A E N T R A D A 
BIRMINGHAN.— Rompe el fuego 
por la parte de los barones el defensor 
de la intermedia, el joven Marcan. 
Este niño, después de tres bolas ma-
las y dos strike, se dispara con una 
arrastradilla hacia Villazón, quien 
paró la bola y tirando a la inicial lo-
gró ponerlo fuera de juego. 
Carroll, que ayer jugó en lugar de 
Messenger, muere en flay a manos de 
Hungo. 
Me. Donald es puesto fuera por la 
misma vía que su compañero Marcan. 
Skun. No hit. 
H A B A N A . !Octavio González, el que 
defiende la antecámara roja, logra que 
Gregory le expida un boleto de libre 
tránsito para viajar en primera. 
Mérito Acosta es oí// en flav al Cen-
ter. 
Marcan batea hacia Villazón, que 
coje la bola y tirando a la tercera fuer-
za el out de Ellam, quedando el batea-
dor en la inicial. 
Carroll, no quiere ser menos que sus 
compañeros y batea de hit por lo que 
entra Gregory en home. 
Carrol, al querer estafar la segunda 
es puesto out. 
Una carrera. Tres hits. 
HABANA.—Mérito Acosta es out 
en primera con tiro do la segunda. 
Almeida toma la inicial por bolas 
contadas, pero poco después estando 
Tomás Calvo al bat es oict por haber 
tratado de estafar la segunda base. 
Tomás Calvo, hit al cuadro, que le 
le da derecho a la primera. 
Yiolá es out en foid flay a Me. D.-
nald, que hace una buena jugada. 
Skun. Un hit. 
C U A R T A E N T R A D A 
BIRMINGHAN.—Vuelven los baro-
nes a anotar carrera, en la forma si-
guiente : Me. Donald va a primera con 
un libre tránsito, pasando después a la 
intermedia por hit de Knisely. 
Me. Bride, se secrifica, para que ade-
lanten los corredores. 
Gilvray recibe otro boleto para pri-
mera por lo que se llenan las bases. Con 
este nuevo boleto se ve que Villazón 
pierde el control. 
Mayor es out en flay a Hugo, ilo 
cual impide que los dé bases adelan-
ten. 
Sigue Villazón. sin encontrar el }u>-
me. por lo que Ellam consigue otro bo-
leto, lo que da lugar a que los "baro-
nes" anoten una carrera forzada. 
Gregory muere a manos de Almeida 
cón una línea, jugada del inicialista | 
que salva al Club de una hecatombe. 
Una carrera. Un hit. 
HABANA.—Esta entrada fué de 
desgracia pues donde pudo haber ca-
rrera, se aparece un skun. 
Padrón se acordó de que era . . . Pa-
drón y dió el gran leñazo, que le valió 
la tercera almohadilla, por lo que es 
ovacionado con justicia. 
Hungo se alivia el catarro tomando 
un ponche. 
Miguel Anbel, al ha¿ trata de reali-
zar el squexe play, para le falla, por lo 
que Padrón es sorprendido por el cat-
cher al tratar de tomar el home siendo 
declarado oit-t. 
Después ^Miguel Angel batea de ro-
lling al short. A Ellam se le va la pe-
lota por las piernas lo mismo que a 
Kinsely, por lo que el bateador ya con-
vertido en corredor llega hasta la ter-
l cera base, donde se queda, por haber 
bateado de flay al l»ft Villazón que le 
seguía al bat. 
Skun. Un hit. 
QUINTA E N T R A D A 
BIRMINGHAN.—Marcan es úncele 
ouf. 
CarroH, arrastrandilla a Hungo, . a 
quien se le va la bola por entre pier-
nas. 
Me. Donald, hit al jardín derecho, 
que resulta un ihrce ha-gg&r porque el 
jardinero Mérito Acosta se convierte 
en acróbata al caerse. Este accidente 
da lugar a que Carroll anote carrera. 
Knisely es out por Almeida con ti-
rada de Hungo 
Me. Bride suelta una inofensiva pa-
loma que cae en ujanos de Calvo. 
Una carrera. Un hit. 
HABANA.— Octavio González es 
struk out Mérito dispara una línea que 
para con una mano el joven Marcan. 
Almeida da su segundo hit por el 
oenter. 
Calvo batea al shor. forzando el out 
de Almeida en segunda. 
Skun. Un hit. 
S E ^ T A E N T R A D A 
BIRMINGHAN.—Entrada mal ju-
gada por los rojos, que dan dos carre-
ras más a los barones. 
Me. Silvray batea de rolling a Al-
meida, pero por error de éste logra to-
mar la inicial. 
Mayer batea de bun hit, Villazón 
acepta el lance, pero haciendo mal ti-
ro a la inicial da lugar a que Gilvray 
ocupe la tercera y el bateador se po-
sesione de la segunda base. 
Ellam da una fenomenal línea en-
tre el center y el left, que Padrón a 
todo correr logra restarle fuerza, ex-
tendiendo la mano, pues no pudo ha-
cer más, dado el sitio por donde fué 
bateada la bola. 
Ellam, por el hit, sólo consigue lle-
gar a primera, pero después, por mal 
tiro de Hungo al home, se posesionó 
de la tercera. 
Hacen carreras en este inning Gil-
vray y Mayer. 
Gregory batea a primera, Almeida 
coge la bola, pisa la primera base y 
devuelve la esfera en tiro rápido a 
Miguel Angel, quien logra tocar a 
Ellam, que iba para el home. Un gran 
double play. 
Merecidos aplausos para Almeida. 
Dos carreras,- dos hits. 
HABANA—Sigue recibiendo skuns 
por la manera con que los Barones 
defienden su campo. 
Violá. fly a Me Bride. 
Padrón, hit al terreno que defien-
de Carroll, y al tratar de llegar a se-
gunda es out por Ellam con tiro de 
Carroll. 
Hungo, out en primera con asisten-
cia de Marcan. 
Skun; un hit. 
S E P T I M A E N T R A D A 
BIRMINGHAM.—Ocupa el box el 
joven Acosta, por explosión de Villa-
zón. 
Carroll. batea . hacia Calvo, quien 
mofa el rolling, dando lugar a que el 
bateador llegue a segunda. 
Me Donald foul fly a Almeida, out. 
Kniseley es struck out. 
Me Bride muere en fly a manos de 
Mérito. 
Skun; no_hit. 
HABANA.— Miguel Angel out en 
primera con asistencia de la tercera. 
J . Acosta, el pitcher, hit por el jar-
dín derecho,, pasando a segunda por 
hit de Octavio González. 
Mérito Acosta. ponchao. 
Almeida-va a primera por libre 
tránsito. 
Las bases están ocupadas y Calvo 
al bat. 
Gran entusiasmo ci • .'os faná .lr.)}., 
pues todos creen ver la bola de To-
rnasito r-dando por terreno li tipio 
de "Fumen Cabanas", y los tre«> em-
basados desfilar uno tras otro por el 
bame. 
'La suerte le es adversa esta vei a 
Tomasito, y ol público recibe una 
gran decepción. 
Calvo batea, pero para el terreno 
de la fiera Marcan, que atrapa la bo-
la y pisa la segunda, forzando el out 
de Almeida. 
Skun ; no hit. 
OCTAVA E N T R A D A 
BIR^IING'HAM—Recibe otro skun 
de la siguiente manera: 
Me Gilvray, rolling a Almeida 
ro resulta que la bola da un bounH 
lo pasa. ^ 
Mayer ocupa la primera y Me q\\ 
vray la segunda por haber pifía(j' 
Hungo la bola bateada por el prhn 
ro. 
Ellam se socriiüca en manos d« A] 
meida, por lo que adelantan los ¡jJ 
de las bases. 
Gregory, fly a Mérito. 
Marcan muere por la vía de Alm». 
da y Acosta, con lo que se realiza el 
tercer out. 
Skun; no hit. 
HABANA.—Viol i , out en primer» 
con auxilio de Ellam. 
Padrón, fly que acepta Me Brido, 
Hungo, fly al center, 
Skun; no hit. 
NOVENA ENTRADA" 
BIRMINGHAM.— Carroll, hit por 
elleft. ^ 
Me Donald. struck out. .. ^ 
Kniseley, fly a Violá. ^ 
Me Bride, foul fly a Almeida. 
Skun; no hit. 
HABANA. — Miguel Angel, fly 
terreno de Me Bride, pero que es co« 
gido por Ellam. 
Luque, que sustituye a Acosta en «1 
bat. es out por fly al center. 
Octavio González recibe un libra 
•tránsito, robándose la segunda "basa 
y más tarde la tercera. 
Mérito, base por bolas. 
Almeida línea que alcanza Me Bri» 
de. Tercer out y fin del juego. 
. ¿> 
Véase el score del juego; 
B I R M I N G H A M 
^ . / V . C. H . O. A. K. 
5 0 0 3 4 1 
5 1 2 0 1 0 
Marcan, 2b . . 
Carroll, rf. . . 
Me Donald, 3b. . 4 1 1 1 2 0 
Knisely. cf. . . . 5 0 1 6 0 1 
Me Bride, If. . 
Me Gilvray, Ib, 
Mayer, c... • . 
Ellam, ss. . * . 











Totales . . 36 5 8 27 12 4 
¿ A B A N A 
r̂m&}&: V. C. H. 0. A. B 
O. González, 3b. . 3 
B. Acosta. rf. . y 4 
Almeida, Ib. . . . . 3 
T. Calvo, 2b . . . 4 
Violá, If. , . . . 4 
Padrón, cf. •. * . 4 
1 1 1 1 o 
0 0 2 0 0 
0 2 12 2 l 
0 1 3 




Hungo. ss. . . . . 4 0 0 2 2 • 
M A. González, c 3 0 0 4 1 u 
Villazón. p. . . . 2 0 0 0 n 1 
J . Acosta, p. . . „ 1 0 1 _^ ^ 
Totales. . . 1 - 7 27 13 6 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Birmingham . . . . 001 112 OOO-^ 
Habana. 100 000 000-1 
SUMARIO 
Two base hits: Ellam. 
Three base hits: Padrón, Mac Do-
nald. 
Stolen bases: O. González 2. 
Sacriface hits. Me Bride, Ellam. 
Double plays, Almeida y M. A. Gon-
zález. 
Struck outs. por Villazón 1, por Gre-
.gory 3. Por J . Acosta 2. 
Bases por bolas, por Villazón 3. por 
Gregory 5. 
Umpires: Gutiérrez y Utrera. 
Tiempo: una hora, 40 minutos. 
Ssorer: A. Conejo. 
E l j u e g o d e h o y 
A las 3 p. m., volverán a enfrentar* 
en los terenos de.Carlos I I I , los "boy« 
de los Clubs Almendares y Bimtitig-
han. 
Estos últimos presentarán la raism» 
novena que en los juegos anteriores, 
con la sola diferencia que pondrán e 
el box al pitcher Hogg. . 
De los ''players" que integrarán e 
club de los alacranes, ya lo sabremos ft 
la hora del juego, pues como «emp 
hay variación en la lista que a veces I 
facilita a la prensa, lo mejor es no p 
blicrla para no incurrir ch error. 
RAMON S. MENDOZA. 
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